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Jueves 2 5 de octubre de 1888.-San Crlspín y san Crisplnlano y san Fruto». 
OSTADERO D E L A HABANA. 
SEUYICIO FARTICLLAK 
OKI. 
»ÍÍAI%£« &Xi a-A ..:»;.-.: . . 
T E L E G R A M A D E A N O 3 H E . 
Madrid, 23 ds ocíw&rfl, á l a s } 
7 y ±5 ms. de la noche. S 
Ha sido declarado cesante e l S r . 
G 0 I 0 7 , juez de la Catedral en l a 
Sabana. 
Aún no e s t á n firmados los nom-
bramientos de magistrados para las 
nuevas audiencias de lo cr iminal . 
mXff(pBA&KAts acerar. 
Madrid, 24 de octubre, á l a s ) 
8 de la mañana s 
Por el ministerio de TJitramar se 
publica hoy en la G a c e t a u n R e a l 
Decreto, estableciendo e l cambio 
de cartas y valores declarados en-
tre la Península y las i s la s de Cuba 
y Puerto-Rico. 
Barcelona, 24 de octubre, úlas í 
8^ 15 ws. de la mañana. S 
Ha sido obsequiado a q u í con u n 
gran banquete que le ofrecieren s u s 
correligionarios, el eminente tribu-
no D, Emilio Castelar, e l cua l fué 
objeto de unagrran o v a c i ó n . 
En el brindis que p r o n u c o i ó se 
mostró muy favorable a l actual C*o-
bierno, abogando por e l pronto es-
tablecimiento del sufragio univer-
sal, por el aplazamiento de las re-
íoxmas militares, con e l objeto de 
demostrar que e l e jérc i to debe de 
sistir de mezclarse en los asuntos 
políticos. Dijo que, aunque en prin 
cipie es libro-cambista, es partida 
rio de una moderada p r o t e c c i ó n á la 
induatria y la agricultura naciona-
les; y agregó que la M o n a r q u í a a l 
Ganzajrái larga vida laac ióndose po 
pular, s i sigue e l ejemplo que h a 
dado en Inglaterra l a R e i n a Victo 
ria. 
Bcrlin. 24 de ectubre, á las 
8 y 40 ms. de la mañana. 
Dice el Post que no hay motivos 
para alarmarse por los movimien 
toa militaras en R u s i a , los cuales 
no se l l e v a r á n á cabo hasta la pri 
mavera p r ó j i m a . 
Barcelona, 24 de octubre, d ías? 
9 de la mañana. S 
E l Sr. Castelar dijo en s u brindis 
que cre ía que la po l í t i ca l iberal se 
guirá avanzando; que el G-obierno 
parlamentario a segurará el triunfo 
de las reforma» progresivas, censo 
l i d á n d o s e as í laa libextades públ i 
cas y asegurando la tranquilidad de 
España; que en s u opinión, desde 
el advenimiento de D. A l í o n a o de 
saparecieron los gobiernos perso-
nales, y que los conservadores Inú-
tilmente procurarán revivirlos por 
medio de la o p o s i c i ó n que laagan al 
r e s t ^ D i e s i u a i o n t o U e i anfragio unl-
vuraal; reforma que, á s u entender, 
debe anteponerse á toda» las do-
m á s . 
Dijo t a m b i é n quo todos los repu-
b l i c a n o » e s p a ñ o l e s son partidarios 
de que se estrechen las relacio-
nes entre F r a n c i a y E s p a ñ a , pero 
que los m o n á r q u i c o s s e inc l inan ha-
cia Alemania, con la cual se h a ce-
lebrado un tratado do comercio en 
detrimento de los intereses nacio-
nales: que la verdadera po l í t i ca de 
E s p a ñ a debe ser, en el interior, l i -
beral y d e m o c r á t i c a , l l e v á n d o s e á 
cabo todas las rebajas p e s i ó l e s en 
ios gastos del Ejérc i to y la Marina, 
y en el exterior, de completa neu-
tralidad, pues s i en lugar de esto, 
E s p a ñ a se precipitase en real izar 
armamentos innecesarios, aumen-
tando con ellos los dé f i c i t s de sus 
presupuestos, s ex ía menester au 
mentar t a m b i é n las contribuciones 
para poder sobrellcv¿'r una pol í t i ca 
de al ianzas en contra de las aspi-
raciones nacionales. Semejantes 
alianzas, agregó, nos l l evar ían á au 
mentar la protecc ión á nuestras 
producciones egricolas é industria-
les, contra aquellas naciones que 
no estuviesen diapuestas á cele-
brar con nosotros tratados de reci-
procidad ó á hacernos concesiones 
de cualquier otro género . 
Mercado extranjero. 
OaNTKIFUOAS DB OTJÁBÁfO. 
Polarixaeión 94 á 96.—Saooa: Nominal.—Booojei: 
Sin existencias. 
ÁJCÜOAB DB HIEL. 
Polarixación 87 Á 89.—De 5 i á Bf reales oro arroba, 





S e ñ o r e s Corredores do semana. 
D E CAMBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
D B FRUTOS.—D. Teodoro Agostlni, 7 D . Calix-
to Bodiígnez Ñavarrete, auxiliar de Corredor. 
B« copia.—Habana, 21 de octubre do 1888.—Bl 
StOloo Presidenta interino. Joaé M* «U Montalván 
DEL > 
OÜÑO E S P A Ñ O L . S 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
él día 24 de octubre de 1888. 
O H O ) JLhrló 4 240^ por 100 7 
cierra de 289^ á 240 




PONDOS P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 7 p 8 D . oro. 
Idem, id. 7 2 id 
Idem de anualidades. • • • • 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba * 4 6 p g P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico • • • • •• 
Bonos del Ayuntamiento. 63 á 69 p g D , oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla m, , „ 
de Cuba á 6 p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco 7 Compañía de A l -
macenes de Regla 7 del 
Comercio 18i á 14i p g D.oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catal ina. . . . 
Caja de Ahorros, Des-
cuentos 7 Depósitos de 
la Habana > 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento 7 
Navegación del Sur.. . . 
Primera Compañía de 
Vapores de la B a h í a . . . 
Compañía de Almacenes 
Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas.. . . 51 i á 52} p g D oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas . . . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Habana.. 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla par á i p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaolara 10} i 11 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande - . . . . • • .«••«••>••>. 
CompaCía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritue par á I J p g P o r o 
Compañía del Ferrocarril 
deiOeste • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de 
la Habana á Matanzas. 
Compañía del Ferrooftrril 
Urbano j . 13 á 11 p g D ore 
Ferrocarril del Cobre..— 
Pcrruoarril «lo duba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Del Crédito Territorial 
Hipotecario de U Isla 
Cubñ , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual.. . . . . . . . . . . . . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 7 
por 100 interés anual.. > . . . . 
P g D 
45 á 40 p g D oro 
54 á 5 4 J p g D o r o 
9 á 9 i p g P o r o 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O C A b r i d á 240*6 por 100 y 
] cerré (Je 289% & 240 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( r,or 1 0 0 . 
102 á 10(> 
4 | á 5f 
15i 
80 
801 á 78 D 
J V u e v a Y o r k , o c t u b r e 2 3 , d l a s 5% 
de l a t a r d e , 
üítf.as espafioías, a $15-05. 
/O^cuBtt:^ pü.p'-j*. «joaE^rétoi, 0 0 4?á a 
7 «>í»f I 0 w « 
%84 ct-H, 
l.-iftm ôbrr. Parla, «0 «iv. (is»j?.<jiHer*8) * 6 
(nunéM 2 1 % etsta 
;de»n rfoíww l U m b a r f y e ^ iüi <Sl?, (iHMIfMfi* 
«, 9514. 
Bonofl fejflstriMios «.«s mtñúMmuMwM^ 4 
¿KV 100, * 128 ex-interás,, 
i-entrlfugas a. 10, pol. w», * «. 
Í «̂ ifrjfusfaH* COBÍO y flete, 4 3 II1I6. 
SeKVhsr A buen reKn^ de 6 1|16 4 5 U -
¿vfafir de aniel, fle 43.é 8 5. 
KS^ í eedidos: 800 bocoyes de atfloar. 
Idem: 20,400 sacos de idenu 
£1 mercado míls fácil. 
Mieles, nominal. 
Alanteca (Wilcox) en tercerolas, a 9%. 
&it i r ina p a t e u t Minnesota, $7-15. 
L o n d r e s , o c t u b r e 2 3 . 
AttüoAt* tía r e m o i a c b A , á 14i9. 
Afttf.nar cen t r l í íDKd , poL b i ^ 4 10f. 
I d e m rociar r o f l n o , 6 13i6. 
C#nhéUdlMlé«f 97 7íl6 ei-inter-^* 
i?«,«ír* p«» cleH«u «íípaft»!; 72% ex-inte« 
réíi. 
í fe f i fae i i t a , BPIWÍO &a Stóir iHteríA, 5 por 
P a r i s , o c t u b r e 2 3 , 
Renta, 8 j ) o r 100, a 82 fr, 42 ̂  cts. ex-
dividen 
{Queda prohibida la repradusción do lag 
íe&gramaf <¿m «ntócedew, con arreglo al 
de in í . w ñé Propiedad Jntelftctwti ) 
00TÍZA0Í0NE8 
C O L B a i O D B C O ^ ^ B D O R B S . 
CambleÉ. 
R8PAÍÍA 
4 á 6 p g P. oro 
pañol, sefrún pía»», 
focha y cantidad. 
I N G L A T E R R A . 
r M A N C I A . 
20Í á 21i pS 
O«PL-£>I1, & 
! P.. ore 
80 d iT. 




6 i á 7 p g P . , o ro .»-
oafíol. i 8 dir-
5i íí 6 p g P., oro es-
pañol, á 8 0 d i v . 
oro o«-
dir . 




Billeteii Hipoteourios de la l i l a de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ajuutamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
BSTJOO del Cotueroio, Almacenei 
de Regla y Ferrocarril de la 
Bahía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola 
Compañía de Almnceues de De-
pósito de Santa Catal ina. . . . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba. 
Bmnresa de Fomento 7 Narega-
oion del Sur... 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacene» de Ha-
cendados 
Compañía do Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Coiapafiín Española de Alumbra-
do de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
da Gas....^.. , 
Compañía Española de Alumbrado 
do Gas de Matanzas 
Compañía do Gas Hlspaco-Ame 
rican^ Consol idada. . . . . . . . . . . 
'íomtviiíií» «t̂  nfciHÍiM;.> da Hierre 
de la Kiab&n».. 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Hsl .íuis&s á Sabanilla..... 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenos y J á c a r o . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfuegos á Villaolara... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién á S&ucti-Spíritus. 
Compañía del Ferrocarril (leí Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Forrocanil del Cobre. 
Ferrocarril de Cuba 
Reñneria de C á r d e n a s . . . . . . . . . . . . 
Ingenio ''Central Redención" . . . . 
Kmpresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía do Hielo 
Ferrocarril de GuMitáaamo. . . 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p .g in -
terés anual 
Id . de loe Almaoones do Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hlspauo-Amerioima Consolida-
!U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





















J D í 1 | 
xfii i 8 t | 
12 á 11 
2 & 
1 
OBSCUENTO «iíSttCAW-t 8 á 10 p g » n a » l on 
T I L . - , - , •- — 5 WU«*'M 
Morcado nac lsaai . 
Blanco, trenca de Derosneyl 
Rillleux, bajo á regular.... 
Idem, Ídem, idein, idem, bue-
no k superior 
ídem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
n ú m e r o » ^ . (T. H . ) . . . . . . y ^ X a t X , 
Idem basao A «i-parlor, nú-
mero 10 A 11, i dom. . . . . . . ^ 
Qnebr ido inferior á regular, 
número 12 i 14. idom 
Idem bueno, u? 15 á 16 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id . . 
Um ^ ̂ « t* n? J» « M Id.we 
Ministerio de Marina. 
CODIGO PENAfi 
de la 
M A R I N A D E G U E R R A 
(Continúa. 1 
Art . 1«7. El serviola, tope 6 centinela que á bor 
do »e h Olure dcmii ío ó ebrio incurrirá en la pena: 
V! De doóe años y nn día de ródusión militar 
muerte, FÍ ; cr esth c^usa se perdiera el buque de su 
destino ú otro cu tlauiera, ó la falta se cometiese 
f erite d«l i<uomiaro ó de rebeldes ó sediMoaos. 
29 De <ieU < ñ ¡a 5 un tií* á doce tños de prisión 
militar mavor, el por esta oausti, sin ocasionarse pér 
dida de buqae, se cansaren ¿varías graves ú la falta 
se coraetienw en operacioae' ó territorio declarado en 
estado de guorr-*. 
3? De dos á seis meses do arresto militar ó un año 
de reoarern en el serv ció en cua'qnier otro caso. 
Art 188 El individuo d<< las ciases de maríaeiía 
tropa que prestando survioio dn armas ó marinero, no 
siendo el de centinela, escacha, tope ó serviola, 
hallare dormido sin autorisaoiú j , 6 ebrio incurrirá en 
la peus: 
1? De un año de prisión militar menor ó dos años 
de recargo en el servicio, si el hecho ocurriese á ' 
vista ó pn ximidBd da los enemiges ó de rebeldes óse -
dicioaos. 
2? Di> seis metes de arresto militar ó un año da 
re ;arg> en el so. virio, si tuviere lugar el hecho en 
tiempo de guerra no et tundo á la vista <> p r ó x i m o s ' 
los enemigos 6 rebeldes ó sediciosos, ó en cualquier 
tiempo en ocusión de peligro pbra la seguridad del bu 
que. 
8? Da cuatro meses de arresto en los dtmás ca 
sos. 
Ar t . 189. E l marino que sin orden competente in 
troduzoa ó permita iatrodncip luces ó materias infla-
mables en pañoles 6 almacenes que contengan efec-
tos, de fácil combnHtión, «erá condenado': " 
1? De seis meses, y un dia á eeis años de prisión 
militar menor, sí el culpable fns»e el centinela, v ig i -
lante, pañolero ó encargado del alroscón: 
2? De cuatro m«ses de arrt&to militar á cuatro a 
ños de prla 6 1 militar menor, si el culpable no fuese 
de las t xpresados en el número íinterior. 
Are. 19). Los vigilantes de f gene* y loa que ten-
sen lace» consignadas qoe permitan ao os que puedan 
p.-uducir iTjceLd o, iucuniráu tn la penada seis meses 
de arresto inilirar ó un uño de servicio diEciplinaiio 6 
de recargo en «1 sérv ii io 
A t 191. E i marino que por negl gencia diere I n -
,ar á la evasión d^^A|os confltdos á su custodia, su-
Vlrá U pon-i d ^ d ^ ^ H a s da arresto militir í f M 
Art . 192. La negligencia en el cumplimiento de los 
deberes respecto al delito de rebelión 6 sedición, será 
castigada con la pena de seis meses y un dia a seis 
años de prisión militar menor 6 la separación del ser-
vicio. 
Art . 193. E l marino que no cumpliere oportuna-
mente la orden que se le hubiere dado referente á 
maniobras ó faenas de sa competencia, sufrirá la 
pena: 
l ? De muerte, hallándose en combate, y perdién-
dose por oonseouenoia de su falta el buque de su des-
tino. 
2? De reclusión xni'itar perpetua ámuer te , hadán-
dose en combate y no perdiéndose por oonseouenoia 
de «u falta el buaue de su destino. 
8? De doce años y nn dia á veinte años de reclu-
sión militar, no hallándose én combate y perdiéndose 
por consecuencia de eu falta el buque de au destino ú 
en otro cualquiera. 
4? De seis meses y un día á aeis años de prisión 
militar menor, no hallándose en combate, y ocasio-
nándose por consecuencia da au f i l ta averías en el 
buque de su destino ó en otro cualquiera. 
6? De dos á seis meses da arresto militar en cual-
quier otro caso. 
Art. 194 E l Cfisial que habiendo sufrido tres co-
rreccloLes gaberuativsspcr negligarcia en el cum-
plimiento de sus deberes incurrieie en nueva falta de 
esta naturaleia, será condenado á suspensión de em-
pleo ó grado. 
B l que despuéi deperado con arreglo á este art ícu-
lo incurriere en nueva f¿Ua de la misma naturaleza, 
será condenado á separación dal lervioio. 
Ar t . 193. E l marino que, teniendo á su cargo por 
razón de sus fundones \a con lrucción ó carena de 
un buque ú otra obra del Estado, se apartare por ne-
gligencia, 6 consintiere que otro se aparte de los pla-
nos ó instrucciones á que deba srjetarse, sufrirá la 
pena: 
1? De seis tños y un dia á doce años de presidio, 
si la cantidad en que se estime el pe juicio ocasiona-
do excede de 50,000 pesetas. 
2? De seis meses y uu día á seis años da prisión, 
si excede de 10,000 pesetas y no pesa de 50.000. 
3? De dos meses y un día á seis meses de arresto, 
si excede de 500 pesetas y no pasa de 10,030. 
4? Da uno á dos meses da arresto, si no excede 
de 500 pesetas. 
Ar t . 196. E l marino á quien por razón de sus fun-
ciones se encomendase la formación de planos ó pro-
yectos de constiuocióu de buques ú otras obras y con-
s^goare en ellos por neg i¿pucia errores que, indepen-
dientemente de la ejecución de las obras, lleguen á 
producir perjuicios de cousideración para el Estado, 
ufrlrá la pena de privacióa ó suepacsióo de empleo ó 
grado. 
Art . 197. Los individuos de los cuerpos de Sani-
<?al de la Armada y de Practicantes que preatssen 
los auxilios de su profesión por lesiones ú otro ds ño, 
y no diesen parte del suceso á la Autoridad que co-
rresponda, iacurrirán en la pena de dos ásei i meses 
de arresto militar. 
Ar t . 198. Cuando los delitos de que trata este ca-
pítulo B«an cometidos por impericia, se impondrá una 
pena inferior de dos á cuatro grados á la consignada 
en el artículo correspondiente á laa d? suspensión de 
mpleo ó grado ó separación del servicio. 
Las reincidencias en el delito de qua trata esta ar-
ticulo se penarán con separación del servicio ó priva-
cióa de plaza ó clase. 
C A P I T U L O I V . 
TTsarpaeión de atribuciones y abuso de Autcridad. 
Ar t . 199. Loa Comandantes de buques, cuerpos, 
destacamentos ó puertos militares que proyocaren, 
incitaren ó dieren lujar á que sus inferiores obren 
ofensivamente contra los de el rntamo ú otro boque, 
Cuerpo, destacamento ó puetto militar, serán pena-
dos coa prisión militar mayor desde seis añas y un 
dia á veinte años de reclusión militar, aunque no re-
sulten lesiones; y los inferiores que tomaren parte en 
la ofensa, ó cuando éstos la promovieren ó suscitaren 
entre fí, con prisión militar menor desde seis mases y 
un dia á doce años da prisión militar mayor. 
Att . S00. B l marino-que indebidamente asumiere 
ó retuviere un mando ó destino, inoorrirá en la pena 
Ue seis meses y un día de prisióa militar menor á do-
ce años de prisióa mditar mayor. 
Art. Í01 . E l marino qae en el «jarcicio de «u au-
toridad 6 mano se exoediere arbitrariamiento de sus 
fien tades, será castigado, siendo Ofioial, con la pena 
de arresto militar de dos á seis meses, ó la de suspen-
sión de empleo ó grado; y no siéndolo, con la de seis 
meses á un año de sei viole disciplinario, ó la da dos ó 
sais mese* de arresto militar. 
Art. 202 B l que maltratase de obra á un inferior 
uf. irá la pana da dos metes de arresto mil i tará seis 
ños de prisión militar menor. 
LJ ' oisiiuísto e11 el párrafo anterior no tendri apil-
óse ó 1 y ejtará exsnto de responsabilidad t i «uperior 
q ie oastigue de obra á un marinero, soldado, fcgonfiro 
0 aprend z marinero, como medio necesario para ha-
car cumplir su deber ea ocasión de pel'gro para la se 
gmidad del buque óeon el ñ i de evitar algún desor-
den. 
Art 213. Rl < ficial que al reprender á un inferior 
usare palabras inilecoroa^s ú ofensivo*, sufrirá la pe-
na de dos meses á un año de suepeusión do empleo ó 
grado. 
Si la reprensión con las condiciones expresadas fue 
sa en paraje reservado, la pena cerá de dos á seis me 
ses de suspensióa de empleo ó grado. 
Si el superior qua com>)ti»re este delito no foore O 
fí ial, se le impondrá la p«nu do arresto militar de un 
mes y nn día á reís meses. 
Art . 20*. E l marino que impidiere á ana i i f priores 
presentar quejas ó hacer reclamaciones autorizadas 
p i r las leyes ó reglamentes, incurrirá en la penado 
rnupemión da empleo ó grado, siendo Oflsial; y no 
kiéndulo, en la de uno á dos añoa de aervicio disdpli 
nario ó de seis mehes y un día á un t u > da pr.sión 
mlüt ir. 
(Continuará). 
NEGOCIADO DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E IÍA COMANÜANCIA G E N E R A I i 
DEL. APOSTADERO, 
ANUNCIO. 
La papeleta que r ara acreditar su clase se expidió 
en 31 de julio de I8S5 p i r este Negociado, hoy de mi 
cargo, al inscripto del Ferrol, Vic-.nte Corral Levia-
cher, hijo de Antonio y Begonia, en cambio de su 
pasaporte para la p Imera reserva de marinería, se de-
clara nula y de niugftn valor por disposioióa del Bxce-
1 eutí-iimo Sr. Comandante Gsneral del Aportadero; 
y se hace público para que perdona alguna pueda ha 
cer uso dedicha papeleta, que la ha perdido el intere-
sado. 
Habana, 23 de octubre de 1888.—i/ins <?. Garbo-
nell. 3 25 
COMANDANCIA G E N E R A L DE MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E IÍA HABANA, 
Seeretaría. 
A N U N C I O . 
Ptóxima ^ vacar una plttza de carpintero-calafate 
en el aviso Fernando el Oa tolieo, <•«, hace público por 
el presente, con objeto de quo los individuos que tra-
bajan ó bajan trabajado en «1 Arsenal y tengan dere-
cho á ocuparla, ae presenten en solicitud de ella al 
Comandante de Ingeniaros de esta Escuadra. 
Habcna, 22 de octubre de 1888.—Joaquín Micón. 
3 2t 
RECAUDiCÍOÑ JUDICIAL 
de los productos embargados al 
Excmo. Ayuntamiento. 
Se hace pretonte á loe eontribuyentea al 
Municipio por el concepto do plmnaa de 
agua, paeen á Jiacar efentivos BUS adeudca 
del c rrlente 8ño, como último plazo antes 
del dia 30 del presente mes en eata Oficina 
Mercaderes 4, de 11 á 4 de la tarde, como 
asimismo á ítquel'oj que adeaden sños an-
teriores. 
Hwbaaa, octubre 17 de 1888 —Francisco 
de Cuidra. 
Cn 1589 15-180 
Don Alejandro Laurel y Rodríguez, Juez de primera 
instancia del distrito del Pilar de esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: que en providen-
cia de facha quince del actual; recaída en los autos 
del julolo ejecutivo seguido por don Peí facto Faes y 
I artínez. como albacea administrador de los bienes 
t-a.la testamentaría de don Francisco Javier de Muro 
contra D . Antonio María Herrera, administrador de 
la testamentaría del Sr. Marqués de Almendares, he 
dispuesto se saquen por segunda vez á pública subas-
ta por término de veinte días con la rebaja del veinte 
y cinco por ciento del valor de la tasación la casa si-
tuada en la manzana número siete de la estancia Ca-
ñas de Pluma en Marianao, qne linda por el Norte 
con la calle de Vista Hermo«a; al Sur con la de San 
Cándi t", al Este con la de Terán y al Oeste con la de 
Santa Emilia tasada con todas ana anexidades en la'sn-
ma de veinte y onatro mil seiaokntos cincuenta 7 tres 
pesos ochenta y dos centavos en oro, la manzana n ú -
mero cuatro de dicha estancia compuesta de siete so-
lares y quinientas trece varas planas, lindando al 
Norte con la calle de San Manuel, al Sur con la de 
San Luis, al Este con la de Armas 7 al Oeste con la 
de Terán, tasada en dos mi l novecientos noventa pe-
sos en oro; la manzana número cinco con la misma 
superficie que la anterior, lindante por el Norte con la 
calla de San Luis, al Sur con la de Vista Hermosa, al 
Bate con la de Armas y al Oeste con la de Terán, ta-
sada en dos mil novecientos noventa pesos en oro, la 
marcada con el número seis, compuesta de ocho sola-
res y ochocientas treinta v siete varas planas, que l i n -
da por el Norte con la calle de Vista Hermosa, al Sur 
con la de San Cárdldo, al Este con la de Armas 7 al 
Oeste con la de Terán, tasada en tres mi l quinientos 
diez pesos en oro y la marcada con el número ocho, 
oempueata de seis solares y seis varas planas, que l i a -
da ai Noite con IR calla de San Lui« ai Sur con la de 
Vista Hermosa, si Bato con la de T irán 7 al Oeate 
con la de Santa Emilia, tasada en dos mil coatrocien-
tos dos petos veinte y dos centavos en oro, de la pro-
piedad de los haredaros del señor Marqués de Almen-
dares, para cuyo acto se ha señalado el dia veinte 7 
tres de noviembre próximo á las doce en el local que 
ocupa el Juzgado sito en la calle de Teniente-Rey 
minero cuatro; encontrándose los títulos da propie-
dad en la eicribanía del actuario donde estarán de 
manifiesto y podrán examinarlos los que quieran to-
mar pa r t éen la subasta previniéndose que los l ici ta-
dores deberán conformarse con ellos sin que tengan 
derecho á exigir niuganoa otros y que después del re-
mate no se admitirá al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia ó defectos de los mismej; advirtiendo 
que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras parte* del avalúo con la rebaja mencionada 
y que para tomar parte en la subasta deberán los l i c i -
tadores consignar previamente en la mesa del Juzga-
do ó en el establecimiento designado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al diez por cierto e i'activo 
del valor de los bienes que sirva de tipo para la su-
basta sin cuyos requisitos no serán admitidos, devol-
viéndose dichas conaigaaclones á sus repectivos due-
fios^aoto continuo del remate eztupto la que corres-
ponde al mejor postear la cual ae reservara en depósi-
to como garantía del crédito de sus obligaciones y en 
su caso parte dal precio de la venta. 
Y para su publicación por tres números consecuti-
vos del DUEIO DE LA MAEIHA expido el presente en 
la Habana á dhz y nueve da ectubre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.—Alejandro Laurel.—Ante 
mí.—LuiaM>zóa. 13250 3-53 
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Obre. 25 City of Washington: Nueva Yotk. 
M 25 Ní&gfera: veraorus y escalas. 
25 Clinton: Nueva-Orleana y escalas, 
35 Catalán: Livenwol y (taaálaa. 
25 Miguel M . de Pinülos: Barcelona y escalas. 
— 26 Saturnina; Liverpool y escalas. 
. . 28 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
29 Panamá: Nueva-York. 
„ 29 Ulty of Atlanta: Nueva York. 
M 30 Ardanocrrach: Glasgow. 
,» 31 Chateau Marganx; Veraoruz. 
M 31 Gaditano: Liverpool y oscaias. 
Nbre. Io S a r í ^ o w ívnie-vs Fot?. 
. , 19 España: Veracrus y escalas. 
^, 3 Elvira: Liverpool V escalas. 
„ fi Manuela: Puerto-Rico T 9«C»U« 
« 5 Manhattan: Nueva-York. 
5 Ciudad de Cáliz: Santander y escalas. 
. . 10 Guido: Liverpool y escalax. 
14 Ardacgorm- Glasgow. 
5 Bamói. ép Herrera; SaniMma» y escalas. 
21 M . L . Villaverda: Paérto-JJics t- eisal?». 
Obre 55 P. de Satrú'tegui: Cádiz y escalas. 
„ S5 City oí WasMií¿-to».: Versesraa. ' 
26 Clinton: Nueva Orieans y ancaiafl. 
?7 ?!ity of «Jolombia: h n * v * T.,. J. 
80 Isla de Cebú: Progreso y Veraoruz. 
SO % . t-::*ft»- SÍVÍ-Í. • -¿Üüú 
Nbre 19 Swatoga' Veraonu y eaoalw 
1? Chateau Margar x: Havre y escalas. 
„ 10 SSjujual»: Puerto-Rico t é^^t ;» 
M 20 Ramón de Herrera: St Thomae 1 escala*. 
Comandancia milita*' de marina y Capi tanía del 
Puerto de la Habana —Coraiaion Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GÜTIBKREZ, capitán de 
infantería da Marina y Fiscal en comisión da esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón ; término de treinta díus, cito, llamo y emplazo á 
la persona que i<e crea non derecha á una timba de 
madera de pino tea da unas trece varas de largo por 
media de ancho, marcaba en dos ángulos agudos ca-
lados en su centro, hallada al gírete á unas nueve 
millas de distancia frente á Baracoa, del 8 al 10 del 
mes actual, para que se sirva presentarse en esta Co-
mÍBÍón Fiscal, sita en la Capitanía del Puerto, á los 
fines qua correspondan 
Habana, 22 de octubre do 1888.—El Fiscal, Manuel 
González 3-24 
Comandancia Mi i tar de ¡ f a r i ñ a y Capi tanía del 
Puer'o de la Habana.—D. JUA» MONTBMATOR 
T A BRBTJ, teniente de navio de la Armada, t y u -
danto de la Comandancia de Marina y Fiecal nom-
brado para la evacuación de un interrogatorio. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Rafael Ca-
brera y León, tripulante qne faó del pailebot San 
José, en 19 de julio de 1886, cuyo domicilio se iguors, 
para que dentro del término de diez días comparezca 
en esta Fiscalía. 
Habana, 22 de octubre de 1838—Jtcan Montema 
yor. 3-2i 
Edicto —DON ADOLFO DEL COBRAL PHILIPPB, ca-
pitán de I&fautería da Marina, y Fiscal de u n í 
sumaria. 
Por este mi prirtero y único edicto y término de 
"quince Oías, cito á D. AndréiArce, vecina de esta 
ciudad, du<-ño que era del e&'.abl* cimiento de bebidas 
titulado "Capejllanes," situado en 1» calzada de la 
Inranta, en el m^s do junio próx mo pasado, para que 
60 presente en esta Fls jaiía, sita en el Detall de las 
tropss embarcadas del Apostadero en el Arsenal, y 
tsn pronto llegue á su conocimiento esta edicto, con 
objeto de evacuar un ac'o de jastidta. 
Habana, diez y nm vo de cctt br - do roü ochocientos 
ocheuta y ocho.— 1 Pisca), Adolfo del Corral. 
8-21 
D, LEANDRO PRTETO, Juez de Primera instancia del 
distrito de Jesú.. Mai í i de esta ciudad, etc. 
Hago saber que en providencia dictada en t i juicio 
ejecutivo seguido por D .íosquín Zuf zo, contr.i, don 
Ignacio Molina, en cobro de pesos, he acordado i j a -
catar en pública subasta el ir genio ' M n a " (a) ' E l 
Asiento" situado en la provincia de Matanza», partido 
judicial de Cárdena», término municipal da Cimarro-
nes, compuesto de cuarenta cab^lleríss de tierra y 
v dnte y tueve cordeles planos de superficie, con sus 
fábricas, campos de caña, maquinaria, útiles y aperos 
tasado en cincuenta y cinco mil cien o ochenta y tres 
pesos treinta y cinco centavos en oro. por cuta can-
tidad se pone en venta, se&alándos" para la subasta el 
dia 29 del entrante mes de noviembre y h:ra de las 
nueve de la mañana en la sala do audiencia de este 
Juagado sito en la caile de los Condes da Casa Moré 
número sesenta y cuatro, advirtiéudose que no se ad-
mitirán posturas que no cabrán l*» Jos terceras partes 
de la tasación: que para tomar parte en la subasta los 
licitadores consignarán piéviamfnte ¿n la mess del 
Juzgado ei diez por ciento efectivo del valor de la fin-
ca, sin cuyo requisito no serán admitidos; que los t í -
tnloi de dominio estarán d« man fiasto en la Escriba-
nía para que puedan examinarloi los que quieran to-
mar parte en la subast» previniéndose además que los 
licitadores deberán confirmarse con ellos y que no 
tendrán darecha á exigir ningunos otros. Habana, oc-
tubre veinte v dos de mil ochocientos ochenta y echo. 
—JJean/íro TVíeífl,-—Ante mi,—Maauef. Andre/y, 
ISSfi M 9 
Obre 28 4oéé García: im BÉt«1$«M) 4* Tíoaa, Tri-
nidad f ClenfuaKOS. 
„ 31 Josefita; (en Í}«t«basA) ds Cuba, Muaxa-
uilio, Santa Cruz, Júearb, Túuae, Trinidaá 
7 Ciom'UBgio» 
Nbre. 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara, Nuevi-
vitar. 
. . 15 Bamcs d* ríui-rara; d» Unb», Bsiacaa 7 
NuevitftK. 
. . 24 M, L . Villaverde: ds Santiago d» Cuba ? 
escalas. 
SAL 
Obre. 26 Avilés: para Nuevitas, G.bara, Mayar!, 
Baracoa, Gnantánamo y Santiago de Cuba. 
_ 23 Argonauta, (de Dásabana] para UtonÁtexos, 
trinidad, Túnas, Jácaro , santa Cras Eutn» 
sanillc y Cuba. 
. . 30 M L . Villaverde para, Naavitaa, Gibara y 
San tlapo de ' íuha. 
. . SO Manuelita y María: para Nuevitas, Gibara, 
Sagua de Tánsmo, Baracoa, Guantánamo 
y »u.ntiago de Cuba. 
Nbre. 4 ifoüefita.- (•!«. Bstabancj para Üieufuígoa. 
Trinidad, Tfinas, Júearo, Sania Crus, Man 
sitnüio y Cuba. 
10 Manuela; pera Kaeviiai:, Gibara, Baracoa, 
GuantauasGO y Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Ctuba. 
CLARA: de la Habana para Cárdente, Sagua y Cai-
barién, loa viernes, regresando los miércoles. 
ADELA: de la Habana los sábados para Sagua y 
Caibarián, regresando ios mifroolea. 
TRITÓN: de la Habana para Bahía Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Mala* Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagau y Caibarién, resfreaando le? lunes. 
GANIOUANIOO. Para los Arroyoe, La Fe y Gua-
diana, loa díaa 15 y último de cada moa y regreaando 
oa días 24 y 9 
iSNTBADAS. 
Día 24: 
De Cayo Hueso, eu 2 díaa, vivero amer. Irene, capi-
tán Knowels, trip. 4, tona. 31: con pescado, á M . 
Suárez. 
Caidi/f, en 23 díaa, van. iug. Camelüa, capitán 
Penne r, trip. 21, tons. 880; con carbón, á M . Cal-
vo y Comp. 
Tompa y Uayo-Hueso en l t días, vap. americano 
Maeootte, cap. Haulon, trip. 35, tons. 520: en 
lantre, á Lawton y Hnos. 
Hamburgo, eu 80 días, boa. alc-m. Félix I I , capi-
tán Hngens, trip. 9, tons 870: con carga general, 
á Falken, Rosen y Comp. 
—— Veracruz y escalas, en 5 días, vap. amer. Niága-
ra, cap. Bennis, trip. 55, tons. 1,667: con carga 
general, á Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, en 14 días, gol. amer. W . B . Wood, 
cap. Dav dson, trip. 8, tons. 568: con efautoa, á 
L . V. Placé. 
Liverpool, en 23 días, vap. esp. Catalán, capitán 
Garieoaohevarría, teip. 27, tons, 976: con carga 
general, á C. Blanchy Comp. 
SALIDAS. 
Dia 24: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Masootte, 
cap. Hanlon. 
Nueva-York, vap. esp. México, cap. Carmena. 
Movimiento y&sB&jeros. 
ENTRARON. 
D e T A M P A y CAYO H Ü B S O , en el vap. ameri-
cano Matcotte: 
Sres. D Antonio Farnández y 8 do familia—Adolfo 
Luján—Antonio Gai cía—J sé Cota—Antonio Baca-
llao—Enrique M. Gi'¡tr—Ramón Rico—L. Someillán 
—W. A nld—E. H Gato—F- Hirfh—Manuel Deaz— 
Nioolás Haya—Lugard* Lope Valdés v 2 niño»—Ra-
fael Sainz—Enrique T.Tr ¿s—Sia. K . W. L . Warner 
—Jrsé del p . Cabrera—Federioo de la Rosa Pérez— 
José Santiesteban—Juan G. Ortiz—Ju.ián Eacarpen-
ter—Luis Mañoz—Cal xto Savedra—Jorge Darán— 
Aadrés Mttnéndez—Antonio J . Montero—Eduardo L . 
Someillán—Benito Cándales v Sirez—Frannisco San-
t i Cruz y sfñoia—Car dad Estrada é hija—José C. 
González—Dolor> s Soler y 3 hjos—Eviriqae Valdés— 
Sat t'ago Sonallo—Alfredo Alvarez—Juan Biuoells— 
R. Peuichet—Julián González—Emiliaro Por^acarre-
ro y 3 de familia—Gibriel Este'a—Antonio Díaz de 
la Rosa—Francisco Valverde— Sevei o do Armas—J. 
N . Casanova—Sabino García—Agustín Santana— 
Juan B. Jordán, señora ó hijo—Amonio Valdéj—C. 
L . Chtuoh. 
D i VERAORCZ y escalas, en el vapor america-
no N i á g a r a : 
Si-ea. D . Pedro Sader—L Menglnce-—A. Augé— 
E Dávila—José Handar—José Dencín.—Además, 2 
de tránsito. 
SALIERON. 
Para N U E V A Y O R K en al vap. esp México. 
Sres. D . Manuel Várela—A. Anderestn—J. Ras-
messen—Albert Hansen—Francisco Gutiérrez—Juan 
Hedman—Pedro Soto—Rafael Rodríguez éhijo—Lu-
ciano Sánchez—Eduardo Sinchez 
Para CAYO-HÜBSO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Masootte: 
Sres. D . Eugenio Fernández—Clemencia B . La -
borde—Antonia Alvarado—Isabel Rodríguez Robles 
—José M. C. Laborde—Carraón Morales—José Fer-
nández—Quirino López Díaz—Esperanza López— 
Paulina Fernández—Francisco Garav. Sra. y 3 niños 
—J. W . Black—Pablo P. Mart ínez-Jo»é A. Sánchez 
—Dolores Manresa—Natalia Pérez Bolaño é hija— 
Justo Matamoros—Balbina Valdé»—Concepción Her-
nárdez—Juana Barrer?.—GreRoria M. Madero—Jua-
na Farnándeí—Valentín t Mmv-nte—Francisco Alm—-
Cé-ar A Díaz—O itavio A Uí*z—Dolores Berciano 
—Carmen Rueda—g™. de Angal Fleitas é hija—Joaé 
A. LagnUón-vJosq Onwta, 
Dfa 24: 
De Caibarién, vapor Clara, cap. Gineita: con 314 ter-
cios tabaco y 130 toros. 
Sagua la Chica, gol. América, pat. Barrera: con 
600 sacos carbón. 
Marie?, gol. Isibelita, pat. Torrea: con 300 varas 
madera y 30 caballos lefia. 
Salidas de sabotaje. 
Día 53: 
Para Arroyos, balandro San Juan, pat Tenreiro. 
'Mariel, gol. Altagraoia, pat. Marante 
Día 24: 
Para Sierra Morena, gol. Joven Magdalena, patrón 
Molí 
Berracos, gol. Anita, pat. Mas. 
A la mar, vivero Virgen del Carmen, pat. Vizozo. 
Cárdenas, gol. Anita, pat. J07 . 
COIPAlIA G M I M l TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
C0RUÑA. . - . 
SANTANDER. 
HAVRE FRANCIA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
Bübre el dia 1? de noviembre el vapor-co-
rreo francés 
\ ESPAÑA. 
Buques con registre abierto. 
Para Nueva-York, vap. esp. México, cap. Carmena, 
por M . Calvo y Comp. 
Santander, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-
correo esp. P. de Satniategui, cap. Teijelro, por 
M, Calvo y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Comas, por 
J. Balcells 7 Comp-
Del . Breakwater, vía Caibarién, gol. am. John 
H , B argén, cap. Squire, por Luis V . Placé. 
Montevide, berg. Angela, esp. Millet, por Cano 
7 Comp. 
Montevideo, boa. esp. Cristina Batet, cap. Cas-
tatsey, por N . Gelats y Comp. 
Buenos Aires, berg. esp. Nu«va Paula, capitán 
Maristany, por Fabra y Comp* 
-——Santa Cruz de Tenerife 7 Las Palmas, bergantín 
esp. Matanzas, cap. Maten, por A. Serpa. 
Santa Cruz de las Palmas 7 Gran Canaria, barca 
esp. María, cap. CutlUas, por A . Serpa. 
® U Q , U © S qtio se n a n desp^obad®. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: con 137 ter-
cios tabaco y efaotos. 
Del. Breakwater, bca. ing. Francisco Garguilo, 
cap. James, por Luis V . Placé: con 4,500 sacos 
azúcar. 
Savannsh, bca. esp. Constanza, cap. Bergén, por 
J . Baloells 7 Comp.: en lastre. 
——Charlsaton, bca. esp. Josífa, cap. Fort, p o r J . 
Baloells 7 Comp.: en lastre. 
Nueva-Orleans, bca. esp. Josefina, cap. Carrau, 
por Jan ó 7 Comp.: en lastre. 
Btagues qno h a n abierto res i s tre 
Niágara, cap. Ben-Para Nueva-York, vap. amer. 
nio, por Hidalgo 7 Comp. 
c a p i t á n S B N S I N B . 
Admite carga para la Corofia, Santander, 
Havre, Paria y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amaterdam, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Europa, 
así como para Ele Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña, Santan-
der y Francia á precios módicos. 
L a carga se admite el 30, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
tos.—De más pormenores Informarán sus 
consignatarios, Amargura número 5.—Brl-
dat, Mont'ros y C ' 
13350 10a~.22 lOd—23 
6 Ü U I L E G I T I M O D E L F E I H 
U N I C A I M P O R T A C I O N D I 
Participamos á los vegueros de Vuelta-Abajo y consumidores 
en general de este abono que ya han llegado los buques "Nan-
tes" y «Portland Uoyds" OON CUARENTA MIL SACOS DB GUANO, 
como habíamos oírecido* 
C 0 N I L L T Oí 
Cnl532 
MERCADERES 3 5 , H A B A M : 
26 3 O 
m 
Para Nueva Orleans cea escala ea 
Cayo-Hues«. 
S I vapor-correo americano 
C I Í I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el viémea 26 de octubre 
á las 4 de la tarde. 
Se admiten pasajeros 7 carga para loa puntos arriba 
mencionados, para San Francisco do California 7 se 
despachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China.) " 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 85 
" » 1522 l - O 
GONSIONATABIOS. 
IÍUCVÍÍS».—Sr. D . Vicente Rodrígaos. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sica, Silva 7 Rodrigues. 
Ma7Ari.—Sres. Gran 7 Sobrino. 
Baracoa.—Sr»B. tienes 7 O? 
íSuatófinREJü.—Sros. J ^ueno 7 Gp, 
Cuba.—Sres. L . Eos y Ca. 
Ha despacha por SOBRINOB 7<>B 
SAN PBDBO ¿3, P L A Z A DIS L ^ . 
IS3 
Vlipor MANUELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é M? V a c a . 
Este espléndido vapor saldrá de esto puerto el dia 80 




stsae-R© d@ la earg 
dssssatchac 
Asáoar sacos , 
Tabaco t e rc ios . . . . . . . . . . . 
4.E00 
137 
Polisa corridas e l dia 2 3 
do octubre. 
Azúcar estuches... 
Azúcar barriles. . . 
Tabaco tercios... . . 
Tabacos torcidos... 
Cajetillas cigarros. 







Barca española M A R I A D E LAS N I E V E S . 
Demora su salida hasta el domingo 29 del corriente, 
7 se previene á los qae han solicitado papeleta de pa-
saje entreguen sus pasaportes en la calle de San I g -
nacio T. 81, á su consignatario—Antonio Serpa, 
C.^ieiO 5-23a 5-24d 
PARA CANARIAS 
Barca e s p a ñ o l a V E R D A D 
capitán SOSVILLA. 
Saldrá el dia 20 de octubre. Admite carga á flete, 
así ooiflo pasajeros, quienes recibirán el esmerado tra-
to que tiene acreditado al referido capitán. Informa-
rán álsordo 6 eu San Ignacio 84, Antonio Serpa. 
O 15* , 80 40t 
PARA G I B A B A 
goleta J U A N I T A , saldrá ei ñia, 25 del presente 7 re-
cibe carga por el mnelle de Paula De más pormeno-
res informarán Oficios 98 7 su patrón abordo, Matías 
Alemañy. 13132 6-19 
T A F O K E S - C O K R E O S 
D I M «OIPAIIA TRASATLANTICA, 
Antes á Q Antonio Ldpez y Cp» 
» „ „ M . r M . P . DESATRÜSTEGÜI, 
c a p i t á n T R E J E I R O . 
Saldrá para C A D I Z 7 B A R C E L O N A el 25 de 
octubre á fas cinco de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública 7 de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos 7 carga para 
Cádiz, Barcelona 7 Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pásale. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántos de correrlas, sin cayo requisito serán nulas, 
Recibe carga á bordo hasta el dfa 88. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C*. OFICIOS 28. 
In24 813-111 
B l vapor-correo 
ISLA DE CEBU, 
capitán POBTUONDO. 
Saldrá para PROGRESO 7 V E R A O R U Z el 50 de 
octubre, a las dos de la tarde llevando la correspon-
dencia pública 7 de oficio. 
Admite carga 7 pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO 7 CP., Oficios 88. 
f 84 813-E1 
LiZVSSA. D B COLOaí. 
Combinada con las CompaBías j 
Fa^iw-ií y T»poíe« de la costa Sur 7 
V A F O B E S - C O R B E O S 
DI LA ( M I A IBASATWÍll, 
Antes d© Antonio íidpez y Cp. 
LINEA PEÑEW-YOKK 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes* á Bn* 
ropa,, V e r a c r a s y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viales mensuales, saliendo los vapores 
de «Mste puerto 7 del de Nevr-York lo» días 4, 14 7 8* 
de oaua unta. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póllsa 
Sotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual ptíeden asegurarse todos los efnotos que 
se embarquen es sus vapores.—Habana, 14 de oc-
tubre do 1888—M. OALVO T C P . - O F I C I O S 28. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
(¡0MPAS1A GENERAL TRASATLANTICA 
Vapores Correos Franceses. 
Desde el primero de octubre ha decidido 
esta Compañía establecer dos aei vicios al 
mes, efectuando las salidas en la forma 
siguiente: 
Para VERACRUZ 
h o » 5 y 21 de cada mes 
Para CORUÑA, BORDEAUX y el HA-
VRE, 
líos primeros de cada mea 
Para SANTANDER y ST. NAZAIRE, 
Los 16 de cada mes 
Admiten carga para tedas partes del mun-
do á tipos muy reducidos y con trasbordos 
muy rápidos. 
Los «eñores pasajeros recibirán el buen 
trato qu« siempre ha acostumbrado dar 
esta Compañía en todas sus líneas á precios 
módicos. 
Informarán de más pormenores, Amar-
gura 5.—Bridat, Mont'roa y C* 
S A L I D A . 
Dé la Habana. . . . dia 20 
. Sgo de Cuba.. . . 23 
Ñ Cartagena..... 26 
.„ Colon 28 
„ Pto. L i m o s » . M 29 
ferrocarril de 
orte del Pacífico 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba.— dia 28 
Cartagena. 
. . Colon . . . . . . . 
. . Pto. Limen. 
„ Colon . . . . 
Oo lon .^ . . . . . . 
Cartagena. . 
Sabanilla 
Santa Marta. . 
Pto. Cabello.. 
La Guayra... 
Ponce. . . . . . . . 
rdayagues 
Pto. R ico . . . . 













Y llega á Carta-
gena.. . . día 8 
. . Sabanilla. . . . . . — 4 
M Santa Marta . . . — 5 
„ Pto. Cabello... -« 7 
La Guayra. . . . M 8 
Ponce • . . 11 
, . MRyaei le í . . .^ M 12 
Pto. R i c o . . . » . . 18 
VIgo „ M 29 
. . C o r u f i a . . . . . . . m, 30 
Santander..... — SI 
fíí.vre^.... M. 4 
. . L i v e r p o o l . . . . . M 7 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Paolfloo 
Colombia 7 Venesuela, para la Habana ce efectuará 
«n Puerto-Rico sd rapor-correo que procede da Is 
Península 7 al vapor « . / i . FíiÍB»erAi. 
V A P O S 
T R I T O N , 
capitán D . F E R N A N D O A C A R R B G U I . 
TIAXJES STRMANAL.SS.'SJ DB L A H A B A N A A B A -
H I A HONHA, R I O BLANCO, SAN CAYETANO 
T M A L A S AGUAS Y V I CE-TERSA. 
Saldrá de la Habana loa sábados á las dios de la ñocha 
llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-
e v 6 Malas Aguas loa Iones al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
mismos días 7 á Rio Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo los miércoles á las 6 de la mañana para la 
Habana. 
Recibe carga los vlérnes 7 sábados por el muelle de 
Lux, 7 los fletes 7 pasajes se pagan á bordo. 
De'máü pormenores impondrán en dicho buque, 
C 1102 16«-,11. 
NEW-YORK & CUBA. 
M&ü Bteam BMp Oompuay 
H A B A N A Y N E W - Y O R K . 
COM-
í1 1521 r? v a 21 O 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA 
P A N I A . 
Saldrán como sigue: 
DJE J V J E W - Y O J R K 
I o n m i é r c o l e s á las 4 de la tarde y 


















QOR i m 0 & U k Bíf CAYO-HUBSO 
Lea kMEsaitoB 7 ráp íá ís vs.pv?m ds esie I»*" 
i t&i Si» . ... 
Saldrán fi la ana de la tarda. 
Kíatén lo» viajes es ei £?£es siguiente: 
« A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
SfiASCOTTS. cap. Hanlon. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
KASCOTI ' í? , cap. Hanlon. 
MASOOTTE. cap. Hanlon. 
^ A S C O T T ^ . cap. Hanlon. 
SÍA8COTTB. cap. Hanlon. 
MASCOTTE, cap. Hanlon. 



















En Taxnpr, hacen conexidn con el South Florida 
RaUvai ííerrocarril de la Florida) OU70» fcríineá están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas Ao femearril, proporcionando viaje por t l e m 
desde 
^•ABSPA A ̂ AMFO.Sr>f J A K C S O N V I L L K , SAW 
«.GÜSTSK. S A V i ^ T H A H , CHARLSESTm. W X L -
«SSINGTO»? , W A ^ H m G T O K , B A L ' i ' l M O R F , 
P m L A D S % P I 3 T A afSIW-yOBS. ÜOWIKm, A S -
LA'M'JPA, X Ü W J A OELS5AWS. MOñlLA, SA*" 
LVtS, GmtJA&O, D 8 7 R 0 I T 
Í todas las ciudades importanteij do loa l í s t ados -ün i -os, como también por el río de San Juan de Sanford 
á JaokBorsriii* y punto» Intemedloa. 
Se dan boltiías do viaie por estos vaporea en oone-
rlón con las líneas Anchor, Cunsrd, Francas», Guión, 
Inman, ílorddeutsoher Lloyd, 8. 8. C9, Hamburg-
Americau, Paket C?, Monarch 7 State, desde Nueva" 
Yr-rk para ¿os prinoipalea puertos de Europa. 
Se dan boletas de ida 7 vuelta á Nueva York por 
$ 90 oro amer ^ano. 
Los dks do salida de vapor no se despachan pasajefi 
después de las once de la mafiana. 
Es indisneasabia para la adquisición de pasaje la 
tresentadón de un certificado do aclimatación espe-ido por el Dr . D . M . Burgess, Obispo 23. 
La correspondencia *e recibirá ánici&nenta m U 
Adminlatracíós General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus conaignataitíliM, 
SCereaderos 8», L A W T O ^ HERMANOS, 
J . D . Haahc^orv. &g«5!í's Sel fots. SS1 
^«9*í-York. 
O n. 1426 m~U « 
OITY OF A T L A N T A . . . . . . n M Octubre 
N I A G A R A 
M A N H A T T A N 
CITY OF A L B X A N D R I A 
CITY OF COLUMPIA 
f f lTY O F WASRTNGTON 
CITY OF A T L A N T A 
SARATOGA . . 
MAXMHATTAN 
los iveves y los s á b a d o s á las 4 de 
la tarde á m á s de los viajes que 
salen los m i é r c o l e s 7 viernes. 
S B A N H A T T A N . . . . . . M'ér«oles Obre. 8 
S A N T I A G O . . . . . . Sábado 
CITY OF C O L O M B I A . . . . Miércoles 
e r r y O F WASHINGTON viernes 
OITY O F A T L A N T A Sábado 
SARATOGA. . . „ Viernes 
M A N H A T T A N Sábado 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . . . . . Jueves 
C I T Y O F C O L O M B I A . . . . Sábado 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y icguridad da sus viajes, tienen excelentes 00 
modulados para pasajeros an sua espaciosas cámaras. 
También se Hoyan abordo execelontea cocineros es-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el mueüe de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida 7 se admite carga para I n -
glaterra, H&mbtiTgo, Bvémoii. Amstaráam, Rotterdam, 
Havre y Ambaras, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá ánicaroento en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje perica vapores de esta linea 
para los principales puertos de Europa en combina-
oió con las principales líneas de Nueva-York. 
L i n e a entre N e w - Y o r k y Cienfue 
gos, con escala en N a s s a u y San 
tiago de Cuba. 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán COLTON. 
S A N T I A G O , 
capitán A L L E N . 
Salen en la forma siguiente: 
De Kueva-York. 
CIENFUEGOS Septbre. 27 
S A N T I A G O . . . . . Octubre 26 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS. Octubre 13 
SANTIAGO Norbre. 10 
De Cienfuegos. 
CIENFUEGOS. . . I Octubre 9 
SANTIAGO Novbre. 6 
ISfPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes dirigirse á L O OIS V . P L A C E . 
De más pormenores impondrán sus cvaílgnatarioa, 
Obrapfa número 25. 
A V I S O e 
Queda desde eata fecha restablecida la venta de pa-
peletas por esta línea para Nueva York 7 puntos al 
Norte de Richmond Va. 
Habana, octubre 15 de 1881, 
II jet 
H E D A L ^ CP, 
I n. 1097 V Jl 
CORREOS D S LAS 
ANTIM^A» 1 T&ASFOETE*» M 1 L I T A I U S S 
D E 
SOBRINOS DB H E B B 1 B A 
V A P O R 
capitán B. Fausto Á]bóniga. 
Sato rápido vapor a&ldrá da esto na«v « «1 dia 








Aguadi l la y 
Puerte -St ie» . 
NOTA.-—Al retomo eete vapor hará escala en Port 
»u-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
O O N S I G N A T A E Í O S . 
IKatvilisí!.—ísr. D . Vicente Bodrigtws, 
Gibara.—Sres. Silva 7 Roáriguía . 
Baracoa.—Sres. Monés 7 Og; 
guantánamo.—Brea. J . Em-¡.o 7 C? 
Ouba.—Srsa. L . Res y'C5 
Port-au-Prince.—Sraa. J . B. Travioao 
Ponce.—Brea. B. v P. Salaaar. y Cp. 
ñla7agile«.—Sohulze y Cp. 
Aguadllla.~Srea. Valió, Küppiscií y 
Puerto Rico.—Sres. Federson y Cp. 
Badeapaoha por S O S B Í ^ r H i>E H E l t B E B A , 
SAN PEDRO 28, P L A Z A D E L U Z . 
I 22 813-3K 
] B ; U J L 2 ¡ 
8, O'RELLI iY, 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN FAGOS FOB EL CABLES 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras aobre Londres, New-York, N e w - O í -
leana, Milán, Turfn, Roma, venecia, Florencia, Ná~ 
poie», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeoa, Maraella. L i l l e , 
L7on, Méjico, Veracrus, San Juan de Puerto-Élco, &>• 
Sobre todaa laa capitales 7 pueblos: aobre P&l^.a i » 
£f alloro», Ibita, Manon 7 Santa Crua de Tenerife. 
Y BN E S T A ISIaA 
üobre Matansaa, Cárdenaa, Remedioa, Santa Cl4í4, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfuogoa, Trinidad, 
Banoti-Spírltua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Man»anillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principo, 
N«MVU«L«. «to. O n. 10^8 1IW-IJ1. 
7 O* 
Coi^p. 
VAPOR K J j L Á J Z L I X t J * . 9 
capitán D . M A N U E L GINESTA. 
Bate hermoso 7 rápido vapor hará 
Viaje s semanales á C á r d e n a s , 8 a 
gua y Ca ibar i én . 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana todoa loas áhadot , fi las tai* de 
la tarde 7 llegará á CAKDBWAS 7 SAGUA loa domin-
gos, 7 á CAIBAKIBH los lunes al amanecer. 
Betorno. 
Saldrá de CAIBARIHNÍOS martes directamente para 
la HABANA á laa 11 de la mafiana. 
Ademáa de laa buenas condiciones de este vapor 
)ara pasaje 7 carga general, se llama la atención de 
oa ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porto de ganado. 
Tarifa reformada. 
VIverss 7 ferretería. 











Cárdenas: Sres. Ferro 7 Cp. 
Satcua: Sres. García 7 Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares 7 Cp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinohila 
este vapor admite carga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D B HERRERA, 
San Pedro 36, plana de Lus. 
1OT 812-1 K 
ALO 
CUBA NUM. 48 
M J T T M E O B I S P O I * O B M ^ J P I ^ . 
Giran letras á corta 7 larga vista sobre todas las en" 
r-sw ea y pueblo); má» importantes do la Península, la» 
M T*»lstrfct f OAnaríts O n. 1113 
áMTISOá ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN Eía AÑO 1889. 
d e S i e r r a y Q o m e s s . 
Situada en la calle del Barat i l lo n . 6, esquinn 
á Justis, bajos de la Lonja de víveres. 
E l Juevea 25 del corriente se rematarán fi laa dooe 
del día en esta Venduta, un lote conteniendo varia» 
camisas, oamiietas, pantalones, levitas, calcetines, pa-
fiaelos, mantas, etc., de diferentes clases y colorea, 
todo en el estado en que se halle.—Sierra y Oómex. 
13318 8-23 
M a i e i 
F J E M O C A M I L 
D E 
SAGUA L A GRANDE 
Tontendo en consideración vaiíos accionistas de 
esta Empresa la proximidad de la junta general ordi-
naria, recuerdan á sus seboros consosios que para te-
ner voz y voto en laa Juntas generales ae necesita aer 
accionista cen troa mosea de anticipación al dia de la 
Jante. 
Además, teniendo que tratar en ella de aauntoa su-
mamente importantes á los intereses generales de la 
Empresa, como se v r á por las mociones que han de 
presentar varios socios en dicha junta, tien«n oí gus-
to de recomendarles aií mismo, no comprometan sus 
votos con nadie y procuren aaistir personalmente á la 
Junta g ;no-al ordinaria que deba verificarse en enero 
próximo venidero. 
Habana, 2 i de octubre de 188S.—Varios acclonia-
tss. 13150 16-2SOt 
Yapar 
Capitán ÜRRITIVBASÜOA. 
C A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana fi las aeia de la 
tarde del muelle de Lus y llegará á Cá rdenas y Sagua 
oa Juevea y á Caibarién loa viernea por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para la Habana los domingoa. 
NOTA.—Bn combinación con ol ferrocarril de 2 » -
sa, se despachan conocimientos especiales para los 
paroleros de viñas, Coloradot y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se deapaoba í burdo i Infomarln O'RalUy 50. 
«u 151» 1-0 
B. PIÑON Y COMF 
12. 12. A M A R a t T R A 
&IRAN LETRAS 
A CORTA Y A LARGA VISTA. 
aobre Londrea, París, Berlín, Nueva-York, v demís 
{lasas principales de Francia, Alemania j É*tados-Inidos; así como sobre Madrid, todoa loa capitales de 
provincia 7 poblaciones importautes de Eapafia é 
slas Balearen 7 Canaria*. 
On. 11») U H m - M 94 A Am-
J . M . B o r j e s y C -
BANQEROS 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POS EL CAELE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á c o r t a , y larga vista 
BOBUB N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAWO, SAN 
FBAIÍÜISOO. NUKVA O R L E A N S , VÍÍUACRüaS, 
MBJICO, MAN JUAN DE P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MA Y AG-IIE5K. L O N D R E S . P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, H A M B U R G O , B R R -
DIXN, B E R L I N , V1RNA, AMSTERDAN. B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N . GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E 8 L O S D E 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S 
PAROLAS, F R A N C E S A S B I N G L E S A S , BONO 
DB L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L O U I B B A 
OVRA C L A S E DIB VALORKM PftTBLICOS, fl. r.V 
Compañía del ferrocarril de 
Sagua la Grande, 
SECRETARIA. 
Jaota OireoH<'ií de osla í ínm imfií.i hn aoordada 
que se repart í un dividendo de 4 pg á cuenta de laa 
ntiíldgides habidas ha«ta el 15 de Julio próximo pasado, 
facha eu que se practicó o! B^laui;», en vista del au-
mento del capital suscrito para la prolongación á Ca-
majuaní, pudi' ndo l^s auñorea aooionistas de las anti-
guas emisioDes oonrnr purnut rexpaotivas cuotas á la 
Contaduría déla Emproan, callo d 1 Kgido u. 2, desde 
el <\íi, 30 del corriente, do la una á las ires déla tarde. 
H.bana, 16 de ociubre de 1888 —El Sooretaiío. 
Benivyno del Monte. C 1577 13-17 
Compañía del ferrocarril de 
Sagna la Grande. 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de cata Compjfiía ha acordado 
que ei día 30 del qmo cursa so proceda al cobro d i 4o 
y 5? décimos da las acciones sueoritas para la prolon-
gación á Camajaaní 7 ramal al Calabasar, sefialando 
& la vez el día 10 del entrante noviembre pira el cobro 
delfiV 1 éc nio, el día 10 del mismo nura el del 7? y el 
dia 30 del propio mes para el del 8? 
Habana, 15 do octubre de 1888 —El Secretario, 
Benigno Del Monie. U 157 8 89-17 oct. 
EMPRESA UNIDA 
D E LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro 
Hitbiendo participado el apoderado del tutor dativo 
do D? Lorana María Arnoolt y Taylor, el extravío 
de los oertifioados ds acciones y cupones, n? 16,588 
expedido en 1H de vbhl de lft85, por seis accionen; nú-
mero 16,145, expedido en 10 de agosto de 1885, por 
un cupón número S,'06 de «atonta pesos, y número 
10,818, expedido eu 8 de noviembre de 1887, por otro 
cuoon número 4,126 de treinta peaos; el Sr. Presiden-
te li% dispuesto que se publique en dios números del 
DIARIO \m LA MARINA, con advertencia de que tians-
currldos tres diss del úli.imo anuncio sin qne se pre-
sentase oposición, se expedirin loa duplioados aolici-
tadoft. quedando anuli d IH lus documentos extraviados. 
Habana, 12 de octubre de 1888.—El Secretario, 
Guillermo F. de Castre. 
13019 10-17 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva hu se Salado el dia 80 del corriente. & 
las dooe puraque tenga cfooto en la casa número 22 
calle Mercaderes, la junta general ordinaria en la quo 
se dará lectura á la memoria con que preaenta laa 
cuentas del arto social vencido en 30 de Junio último 7 
ni preuupusíto de guatos ordinarios para el de 1889 & 
90, y se procedorá al nombramiento de la Comisión 
que habrá de glosar aquellas y examinar este, así 
como á la eleocioo de cuatro hreo Directores. Advir-
tióndoae que dicha iunta se celebrará con cualquier 
número de oonourrenles; pudieudo los sefiores acdo-
nisUs ocurrirá la Secreta» ta por la referida memoria 
Impreaa. 
Habana, 13 de octubre da 1888.—El Secretario,, 
Guillermo V. de Catiro. 
C 156B U - U Q t 
C o m p a ñ í a del Farrocarzl l entre 
Cienfuegos y Vi l laolara. 
SICOKKTARIA. 
Las oficinaa de eata Compañía ae h i n trasladado á 
la ciwa n. 128, calle dol Aguacates esquina á la d < R i -
ela.—Lo que se anuncia pura conocimiento general. 
HbbAiia, octubre 10 de 1888.—Ki Seoretrrlo, Anto-
nio S . de Bustavmnte V. "i5fi5 15-l lOt 
J . A . B A N C E 8 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABAI1 
í i l l i A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todaa las principales 
plasas y pueblos do esta I S L A y la de P ü E R -
T O - R Í C O , SANTO D O M I N G O y SAINT 
THOMAS, 
Helas B a l e a r a » , 
I s l a ^ C&n&ri«ii», 
También sobro las priHclpR'Wt olaí»s 6* 
F r a n c i a , 
Inglaterra, 
M é j i c o 7 
31, OBISPO m 
Cnl lOO »IW~1,T1 
Regimiento de la Reina n. 2 da infantería, 
lor Batallón. 
Autorizada por la Su1 Inspección del Arma la ad-
quisición de un mulo ó muía con destilo al carro de 
este Batallón, se buce púrdloo por mtdio del presente 
anuncio para qu« los Sres. qne deeeen tomar parte e n 
la subasta acudan el miércoles 21 del corriente, á )»§ 
tres de su ta^de, á cate Campamento donde se verifi-
cará el acto frente al pabellón del Sr. Coronel J t f e 
principal del Cuerpo que preeldirá la Junta econó-
mica. 
E pago de esto «nuncio y el m^dlo por ciento que 
corresponde á la Ilioienda será abonado por el lioica-
dor qne se le adjudique la subatta. 
Campamento del Príncipe, ?2 de octubre de 1888.— 
E l Capitán Ayudante, Jesús Cánovas. 
Cn IfiOT 7-24 
* T 
I O S 
E S Q U I N A A A M A M Q U M A 
HACEN P A G O S P O K EL CABLE 
Fac i l i t an cartas d© c r é d i t » 
y giran letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloana, Veí-aorua, Méji-
so, San Juan de Puerto-Rico, Londrea, Paría, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolea, M i -
lán, Qénova, Mareelln, Havre, Lt l lo , Nantes, St. 
Quintín, Dleppe, Tolouse, Venecia, fflorenoia, Pa-
lermo, Tarín, Meeisia, aaf como sobre todas )ai 
toapitalea y pueblos dé \ 
HIi>AL.eO ¥ OOMF, 
Hacen pagos por el cabio, giran lotraa á corta v lar-
fa vista y dan cartas de crédito aobre Ndw-York, 'hiladelphia, Kevv-Orleans, San Eranoiaoo, Londrea, 
Paría, Madrid, B a r c j ^ p y demás capitaleay oiudadei 
haporcantas de Ic^jHraoa-Unidos y Europa, aa! co-
mo aob»« to^fta les^sblos da SipiSa y ̂ » PBrtanea-
A T Í S O a l C o m e r c i o . 
SALVADOR COCA, 
ha trasladado su almacén 
i n . 33 de la calle de Cuba. 
nn IfOfi 4 ^4» 4 24á 
CON ESTA P E C H A y P O R ANTE eUS O T A R l O Ldo. D . Manuel Furnsri, he revocado en toda*» na 
PHTte« el poder que en e) mes de fobrero riel afio p ró -
ximo p&aarto, conferí á ü . Jaun Antonio Pailón, de-
jándole en su buen», opioiói y fama. H vbana, 22 de 
octubre do 1888.—Joad García Campo. 
11282 4-2» 
A d m i n i s t r a c i ó n de l incas embarga-
das por la Marina . 
Debiendo verifloarse las reparaciones que necealta 
la casa núm. 84 de ia callo 5? en el Vedado, se anun-
cia al público que el dia 31 col actual á la una de la 
tarde tendrá lugar en la Ordenación del Apostadero 
en el arsenal, un ooní'onreo para adjudicar ei Bervielo> 
al que presente pronloaioión tcá] j j s ipo t í a 
B l pliego de conú'Écionea y p r v ^ K & t o de las obras 
puede verse todos los días no f d ^ K s en la citada Or-
denación, do'ide se darán cu^naei «xploaoioneB no 
deseen.—Habana 21 de ootnbras de 1888 — J a l é M * 
Marola. 15tS09 8 23 
A d m i n i s t c a c i é n de fincas e m b a r g a » 
das por la M a r i n a . 
Debiendo vnr fWrae las reparaoiopes que necesita 
ia c- sa en el Vedada ctlle E, t úmero 1; se anuncia al 
púttiioo que el dia SI del actual á las dos de la tarde, 
teodiá lugar t n la Ordenación del Apostadero eita en 
en el aisonal. 4|K'ncuJ80 Paru aójadioar el servicio 
al que presante mojor propobíclóü 
B l pliego de oondicku s y pretiTipu^sto de Jai obras 
se encuentra de manifiesto tortea lo* diaa no f^rihdoa 
en la citada Ordedaoióu donde se darán las txplioa» 
oiones que se deseen. 
Hab™» ai de octubre de José M» Martín, 
MIERCOLES 24 DE OCTUBBE DE 1888. 
trazai las lineas generales de un plan que 
respondiera á esa conveniencia. 
Reclamamos, pnes, la aplicación de la 
nueva ley de lo contenoioao-administrativo 
& la Isla de Cuba. 
ex-
Lo oontenoioso-admlnistrativo, 
Mientras debatimos nuestras domésticas 
fenolllas, que ciertamente nosotros no pro 
curamos ahondar, el país acaso se pregun-
tará: ¿qué se hace en mi favor? i& qué 
esfera de la legislación se lleva un pensa-
miento de mejora, de progreso? Es indu 
dable que el país tiene derecho á dirlgir-
BOS & todos esa pregunta. Nosotros consi-
deramos que su sentimiento es respetable, 
y que á dicha pregunta venimos obligados 
á contestar. 
Y hoy nos parece oportuno reanudar el 
Interrumpido estudio de una reforma á l a 
que hemos consagrado especial atención 
estudie en el que nadie nos acompañó has-
ta aquí, pero que resulta y debe ser recono 
@ido como Interesantísimo. No creemos que 
gea nuestra voz la del que clama en el de-
sierto. Oreemos que muchos, que todos han 
de preocuparse del asunto y materia que 
nos proponemos seguir desenvolviendo, por 
más que cavilaciones de otro orden alejen 
& los órganos naturales de la pública opi 
alón de esta clase de Investigaciones. iQué 
raros fenómenos se observan en ceta cam-
paña diaria de la prensa! Aquí existe un 
partido cuyo radicalismo le lleva á> consig-
nar aspiraciones que no encarnan, que no 
pueden encarnar en la realidad; pero que, 
al fin y al cabo, pretende ser el represen 
tanto genuino de todo espíritu de progreso 
y adelanto; y ese partido, y sus órganos 
en la prensa, guardan silencio ante las lu 
miñosas perspectivas de mejora que el de 
«arrollo natural de las ideas nos abre. 
Aquí existe un partido que, más templado 
en sus formas y procedimientos, tiene es 
critos en su programa, que es para él á 
manera de ley fandamental, principios y 
tendencias que, sin tocar al limite del ra-
dicalismo político, le prescriben un movi-
miento progresivo; y calla ante las legiti-
mas conquistas del Derecho en las más im-
portantes esferas á que su acción se 
tiende. 
Dejemos en buen hora al primero en su 
inacción, en su falta de iniciativa. Mas no 
podemos tolerar, cuando se trata del segun-
do, al que pertenecemos, al que nos hon-
ramos con perteneoer, que omita aquella 
reclamación de nuestros principios asimila 
dores, tan preteridos, por desgracia, en la 
práctica, cada vez que asoma en el hori 
zontejarídioo algo qae paede contribuir á 
mejorar y perfeccionar la legalidad vigente. 
No necesitamos recordar cuánto se habla 
hoy de la administración de Jastioia, asi en 
el circulo del procedimiento civil ó contien 
da entre los opuestos derechos de los parti-
culares, como en el más vasto de aquella 
investigación y declaración respecto del de-
lito y la aplicación de la penalidad que le 
corresponde, como reparación y restableci-
miento del derecho perturbado. Pensamos 
que serla absurdo aspirar á consignar dis-
tinciones de preferencia ó prelación entre 
los diversos órdenes de enj alelar. Paréaenoe 
tan Interesante el pleito en que se ventila 
cuantía de millones de pesos como el litigio 
en que se debate cantidad pequeña de pe 
setas; y la causa en que se trata de averi-
guar la más insigQifieante estafa como el 
procedimiento criminal instruido por razón 
de un homicidio. En la reintegración social 
al estado de derecho no hay, á nuestro en 
tender, más ni menos. Todo es grave, todo 
interesante, todo importante. E l quebran 
tamiento de la regla Jurídica afecta á la so-
ciedad, lo mismo en los casos graves qae en 
aquellos que se estiman ó consideran pe-
queños. 
Sin embargo, no es posible desconocer 
que hay una esfera de la Jnsticla pública 
que ofrece y presenta un particnlarísimo in-
terés social, acaso descuidado en la aten-
ción del legislador. Nos referimos á la con-
tienda del Estado con los particulares, á la 
lucha ó pugna del interés general y el inte-
rés particular. Hablamos, pues, del ancho 
campo en que se desarrolla lo contencioso-
administrativo. 
Hemos indicado las importantes y tras-
cendentales reformas que en esa materia se 
han introducido recientemente; hemos pro-
curado seguir paso á paso el movimiento 
progresivo de la legislación patria en lo con-
cerniente á tan grave asunto. Nuestro tra-
bajo debió detenerse en el punto y extremo 
tocantes á la innovación última, realizada 
en la Peninsnla, respecto de la organización 
de los tribunales de lo contencioso-admi-
nistrativo. A nuestro entender, la unidad 
de legialacióa se impone en un organismo 
que ha de responder á un eolo pensamiento, 
salvando únicamente las naturales y lógi-
cas consecuencias que impone el organismo 
general de nuestra administración, que a 
braza y comprende la totalidad de las enti 
dades provinciales. Rsconocemos que si el 
elemento electivo figura, allá en la legisla-
ción peninsular, en la composición dolos 
tribunales contencioso- administrativos, en 
cargados de la Jurisdicción, en primera ins 
tanda, en dichos asuntos, aquí también se 
ría Justo que figurase. No es del momento 
Vapor-oorreo. 
Según nos comunican los consignatarios 
de la Compañía Trasatlántica, hoy miérco-
les, & las seis de la mañana, salió de Puerto 
rico para éste el vapor Isla de Cebú. 
Del tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R. P. Yiñes nos 
favorece con la siguiente comunicación: 
OBSERVATORIO DBL RBAL COLEGIO X>B 
Habana, 24 de octubre de 1888, 
á medio dia 
Desde ayer tarde se presentan indicios 
de movimiento ciclónico, cuyo centro pare 
ce hallarse en el mar del Sur por la parte 
del SO. á mucha distancia. 
B. Viñes, 8. J . 
El General Sánchez Mira. 
Tenemos la satisfacción de anunciar que 
este bizarro Jefe y distinguido amigo nues-
tro, pasó ayer muy buena noche, y hoy se 
encuentra en un estado tan satisfactorio, 
que indica un pronto restablecimiento. Lo 
celebramos de veras. 
Héaquí loa telegramas que ayer tarde 
recibimos: 
Barcelona (11 mañana)—En este Instan-
te entra en la estación el tren que conduce 
al Monarca portugués. L a multitud Invade 
el andén. En él esperan al Rey D. Luis, á 
quien acompañan el Ministro de Estado, 
Sr. Marqués de la Vega de Armijo, y el 
Conde de Xiquena, el Gobernador de la 
Provincia, el Ayuntamiento, la Diputación 
provincial. Capitán general, los cónsules 
extranjeros y representantes de Sociedades 
científicas. Las tropas cubren la carrera. 
Una sección de artillería ha hecho los ho-
nores de ordenanza. Los balcones están 
engalanados. S. M. se ha dirigido por el 
Arco del Triunfo al Pabellón del Parque. 
Antes oyó misa en la iglesia de la Cindade-
la, donde entró bajo palio. Las tropas des-
filaron por debajo de los balcones del Pa 
bollón regio. 
Barcelona (12M0t.)—La llegada del Mo-
narca portugués ha dado gran animación á 
esta capital. Los alrededores del Parque 
están cuajados de gente. L a acogida que se 
ha dispensado al Rey D. Luís ha sido res 
petuosa y Simpática. Muéstrase muy satis 
fecho. 
Se preparan en obsequio suyo varias fies-
tas. E l Ayuntamiento, el banquero Amús 
y la Marquesa de Samá le ofrecerán tres 
grandes bailes, y aqnél, además, una fun-
ción regia en el teatro del Liceo. Cráese 
que S. M. permanecerá aquí tres ó cuatro 
días. 
Barcelona (mo t.)—El Rey de Portugal 
presenciará mañana el desfile de la cabal-
gata simbólica desde la tribuna regia, fren-
te al Paseo de la Aduana. 
Esta noche será obsequiado con una se-
Fara las víctimas del ciclón. 
L a casa de comercio de los Sres. Collins 
y C*, de Nueva-York, que ha contribuido 
otras veces al alivio de las calamidades pú-
blicas que han afligido á este país, nos re-
mite por conducto de su corresponsal en 
esta plaza, el Sr. D. J . Seidel, la suma de 
$50 en oro, con destino á las víctimas de 
ciclón de 4 de septiembre próximo pasado. 
Ponemos esa suma á disposición de la Junta 
de socorros para las víctimas de esa cala-
midad, y damos las gracias más expresivas 
á los generosos donantes. L a expresada su-
ma nos ha sido enviada con la siguiente 
carta: 
Habana, 24 de octubre de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA, 
Presente. 
Muy Sr. mío: 
Los Sres. Collins y C», de New-Tork, 
han tenido noticia de que se arbitran fon-
dos con que aliviar las desgracias del últi-
mo ciclón, y deseosos de dar una pequeña 
muestra de simpatía á este país, al que ex-
portan sus herramientas de filo hace más 
do treinta años, me han encargado entregue 
á nombre suyo con el indicado objeto, la 
cantidad de cincuenta pesos en oro que 
acompaño con esta. 
Para cumplir tan grato encargo, me ha 
parecido lo más conveniente entregar á Vd. 
dicha suma, á fia de que le de el destino 
que considere más acertado, y aprovecho 
esta oportunidad para ofrecerme con la 
mayor consideración, su atto. s. s. q. b. s 
m., J . Seidel. 
Noticias de Marina. 
Dice L a Correspondencia de España del 
5 del actual, que ae indica para el cargo de 
mayor general de este Apostadero, al se 
ñor Capitáa de navio don Pelayo Llanos. 
—Han sido promovidos al empleo de In 
geniero segundo de la armada los alumnos 
D. José Gtaytia y D. Carlos Halcón. 
—Pronto emprenderá la corbeta Nauti-
lus un largo crucero de instrucción, lie 
vando á bordo 40 guardias marinas. 
—Se indica para el mando de la fragata 
Numancia al capitán de navio D. Juan 
Montes de Oca. 
—Ha sido nombrado auxiliar de la audi-
toria general del departamento del Ferrol, 
D. Santiago Wandewalle. 
— L a fragata Blanca, escuela de guar-
dián marinas, será pronto reemplada por 
la Oármen. 
—Dícese que los aprendices marineros 
que han terminado su instrucción teórica 
«m 1A corbeta Villa de Bilbao pasarán á la 
de igual clase, Nautilus, para empezar la 
práctica. 
—Con motivo del fallecimiento del co-
mandante de artillería de la armada, don 
Criatobal Cepillo y del capitán don Cárlos 
SAUZ, han ascendido: á comandante, don 
E'íaa Iriarte y Solís y á capitán don Juan 
Labrador y Sánchez y don Federico Martí-
uez del Moral. 
—Han ascendido: á comandante de in-
fantería de marina de la escala de reserva, 
don Patricio Ferrazón y á capitán don Ra-
món Labra. 
— E i teniente de navio don Luis Ibarra 
ha sido nombrado ayudante del señor mi-
nistro de Marina en reemplazo de D. Vicen-
te Carvajal, que ha sido destinado á la es-
cuadra, á inscancia propia para completar 
condiciones de embarco para el asceeso. 
Junta de Asociados. 
Por la Secretaría del Ayuntamiento de 
esta capital se nos comunica para su inser-
ción lo siguiente: 
En el sorteo verificado en sesión pública 
de ayer por el Excmo Ayuntamiento para 
cubrir cuatro vacantes de vocales asocia-
dos de la Junta Municipal de este término, 
perteaecienr.es á la Sección 1?, Propiedad 
Territorial, han resultado electos los seño-
rea siguientes: 
104 D. Francisco Canosa. 
235 D. Manuel Lima Pérez. 
402 D. José Valentín Rap Coca. 
499 Quintín Valdés Castillo. 
Lo que de orden del E zemo. Sr. Alcalde 
Municipal Presidente, se hace público por 
este medio para conocimiento de los inte 
resados, quienes deutro del plazo de ocho 
dias pueden presentar BUS «xcusas, confor-
me lo dispone el articulo 66 de la Ley Mu-
nicipal. 
Hataaa, octubre 23 de 1888.—^MSÍÍ» 
Guaxardo. 
Viaje del Rey de Pcrtngal. 
Leemos en L a Epoca de Madrid del día 8: 
En la creencia de que el Rey D. Luía lie 
garía anteayer por tierra á la capital del 
Prnc'pado, la estación de los ferrocarriles 
le Biroelona á Tarragona y Francia estaba 
á la hora de la llegada del tren Üena de un 
inmenso gentío, que en Iguales proporciones 
e extendía par el interior del paique de la 
Exposición y por el paseo de la Aduana 
Pero como ya diglmos, el tren de Francia 
llegó, sin que en él viniera el Rey de Por 
tugal, que ayer hizo su entrada en Barce-
lona. 
E l Alcalde de la ciudad había publicado 
una alocución réceme adán do al vecindario 
que guarde con el Rjy de Portugal todo el 
respeto y afactoosa actitud á que le obligan 
loa deberes de hospitalidad y las buenas 
relaciones internacionales, y el vecindario 
ha respondido á esta cenés invitación, sa-
liendo en masa á recibir al Rey Luis. 
renata por las masas corales de* Clavé; y 
se quemarán fuegos de artificio Junto al 
Parque. 
Barcelona, 7 (71.)—El Rey D. Luís, des-
pués de almorzar con el Conde de Casal 
Ribeiro y el cónsul Sr. Zuzarte, asistió á las 
carreras de caballos. 
S. M. ocupó la tribuna Real, acompañán-
dole el Ministro de Estado, el Conde de X i -
quena, el Ministro de Portugal, el Alcalde 
Sr. Ríus y Taulet y el General Marqués de 
Ahumada. 
L a fiesta estuvo animadísima, si bien du-
rante la tercera carrera cayó un fuente pe-
drisco, que obligó á mucha gente áfretirar-
se del hipódromo. 
En el pabellón que ocupa S. M. F . ha re-
cibido esta noche á las autoridades, cónsu-
les extranjeros, senadores y diputados de 
Cataluña que fueron á ofrecerle sus respe-
tos. 
L a Iluminación del Parque ofrece un as-
pecto fantástico. En la plaza de la Indus-
tria se quemó un castillo de fuegos artifi-
ciales. 
Las sociedades corales han obsequiado 
al Rey D. Luís con una gran serenata: en-
tre otras obras, cantaron el himno de Clavé, 
"Gloria á España.'' 
Acompañan á S. M. su gentil-hombre se-
ñor Conde de Lancáster, su ayudante señor 
Serpa Pimentel y un médico. 
También está á sus órdenes el agregado 
militar de la Legación de Madrid, Sr. Bo 
cage. 
S. M. visitará mañana la Exposición y 
por la tarde la escuadra de instrucción. 
Saldrá para Madrid el miércoles en el 
tren exprese, llegando á las doce de la ma 
ñaña del Jueves.—•Eteco&ar. 
Adnana de la Habana. 
COMPARACION de la recaudación obtenida en el mes de septiembre del corriente año, 
con las que resultaron en el mismo mes de los años de 1886 y 87. 
Recaudación obtenida en septiembre de 1888 $ 898,546 29 
Idem Idem idem 1886 804,905 60 
Alza á favor de septiembre de 1888 $ 93,640 69 
Resulta, por lo tanto, una alza efectiva á favor de septiembre de 1888 de $93,640 69, 
á la que agregando los valores que han dejado de cobrarse por las diferencias arancela-
rias del 10 por ciento del año de 1886 87 y los de otro 10 por ciento del de 1887-88, más 
el valor de los derechos de Exportación suprimidos, arrojan un aumento de gran consi 
deración. 
Recaudación obtenida en septiembre de 1888 $ 898,546 29 
Idem idem Idem 1887 878,095 92 
Alza efectiva á favor de septiembre de 1888 
Teniendo en consideración que se han dejado 
decobrar por los impuestos de navegación 
ya suprimidos, como unos.— $ 13,962 95 
Asi como las bajas arancelarlas por la diferen-
cia del 10 por ciento, ascendentes 34,622 01 $ 48,584 96 
$ 20,450 37 
—Dice E l Occidente de Consolación del 
Sur, del 21: 
"A pesar del daño que las continuas a-
guas han hecho en los semilleros, sobre to-
do en las posturas de arranque, éstas abun-
dan en tal cantidad, en el término muni-
cipal de Consolación del Sur, que se están 
detallando á peso el millar, sin grande de • 
manda, pues la mayoría de nuestros culti-
vadores tienen en abundancia posturas y 
esperan venderlas á los otros términos mu-
nicipales de la provincia, donde les infor-
man que si abunda en algunos, en otros 
harán falta. 
L a cosecha, pues, del año actual, de la 
preciada hoja, será abundantísima y si la 
calidad corresponde, entonces puede ase-
gurarse que nuestros hombres de campo 
están de enhorabuena." 
—Los fondos recaudados por la colonia 
española de la República Argentina con 
destino á la construcción de un buque de 
guerra, tendrán inmediata aplicación. 
Se conatruirá un torpedero que llevará el 
nombre de Nueva España. 
—Ha fallecido en Florencia un colec-
cionista muy conocido, Mr. Luis Corraud, 
de Lyón. 
Lega su colección de esmaltes y marfiles, 
valuada en más de tres millones de francos, 
á la munlcipalidod de Florencia, y añade 
en su testamento: 
"A les franceses revolucionarios y repu-
blicanos les lego solamente mi odio y mi 
desprecio," 
—He aquí un curioso tratamiento médi-
co que seguía la reina deSuedaen su en 
fermedad nervioaa: 
L a reina ae levanta á las siete de la ma-
ñana, hace la cama por sí misma, barre sn 
habitación y bebe una taza de leche. Des-
pués trabaja en quitar las orugas de los 
árboles del parque hasta el medio dia. Al-
muerza, descansa una hora y vuelve á sus 
trabajos de Jardinería hasta las seis de la 
tarde. A esta hora toma una ducha y se 
acuesta á las nueve de la noche. 
—En la Administración Local de Adua -
ñas de este puerto, se ha recaudado el 24 
de octubre lo siguiente: 












Impuesto de cargas» „l 
Impuesto de descarga.—^ 
Impuesto sobre toneladas,. 
Impuesto sobre bebidas..».». 
10 por 100 sobre pasaje.... 
Cabotaje 
25 cts. por pasajeros 
Carne fresca . . . . . . . . . 
Mul ta s . . . . . . . . . . . . . 
Total $ 37,289 61 
Forzoso es convenir, teniendo presente que el 
nuevo Impueato de carga ascendió á $ 13,105 67 
Y el de descarga á 23,594 38 
Arroja de alza relativa á favor de 1888 . - $ 32,335 28 
36,700 05 11,864 91 
O B S E R V A C I O N E S . 
BUQUES BNTBADGS B N EL PUERTO. 
En septiembre de 1886. 1887. 1888. 
Con carga general 44 
— vino 
— c a r b ó n . . . . . . . . . • 
— tasajo... 
— madera.. . . . . 
— lastre... 
— tránsito... 























Total. 88 75 75 
Recaudación obtenida por exportación de tabaco: 
En septiembre de 1888. 
Idem idem 1887. 
91,576 85 
87,697 08 
Más en id. id. 1888 $ 3 879 77 
Recaudación obtenida por importación: 
En septiembre de 1888 $ 799,164 67 
Idem idem 1887 790,088 28 
Diferencia á favor de 1888. 9 084 39 
Toneladas productivas despachadas: 
En septiembre de 1887 24,955 
Id. Idem 1888. 23 594 
Más en id. de 1887 ,. 1.361 
La citadas toneladas productivas, sin rebajas arancelarias, resultan: 
En septiembre de 1888 á $ 33 87 
En idem de 1887 á 31 66 
Más por cada tonelada en 3 888. . . . . . $ 221 
Recaudaciones obtenidas en el primer trimestre del preaupuesto de 1887-88 y en 
igual periodo de 1888-89, con exprealón de laa alzas y bajaa efaocivas y relativas ocurrí 
das en ellos con relación á lo recaudado en igual periodo del año anterior. 
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al £1 abuelo Chandoré levantó las manos 
cielo. 
—¡Yaya con las niñaBl. . . . . . (dijo.) He-
nos aquí á discreción suya, toda vez que 
sólo ella puede traducirnos ese galima 
tías, 
Si DIonisia esperaba disipar los tristes 
presentimientos que la agitaban acompa 
Bando á la marquesa de Boiscorán á casa 
de Mad. Seneschal, su esperanza no se rea-
lizó. 
La excelente mujer del excelente Alcal 
de no era de ceas personas á quienes se 
puede Ir á pedir valor en horas de deaa 
liento. 
Sólo supo arrojarse alternativamente en 
brazos de Mad- de Boiscorán y de la seño 
rita de C h a n d a ^ y repetirles, prorrum 
picudo en sollosl^fcne las consideraba á la 
ana como la máa^Btrgraoiada de laa ma 
dres, ála otra cómoda más Infortunada de 
las amantes. 
—¿Esta mujercree, ptaes, á Santiago cul 
pablef—ptanata, no irritación, DIo-
nisia. 
Y no fné esto todo. Ai vdtiver, en lo alto 
de la calle de Mautrec, no lejoM de la casa 
donde se hallaban instalados^provisional-
monte el conde y la condesa de M|fcidiease, 
oyó á un muchacho, que gritaba: 
—Mamá, ¡ven & ver á la madre f ) ^ la no 
Tía del asesino!...... 
La pobre joven volvía, puee; máa afligida 
de lo que había salido, cuando su donce-
lla, qae evidentemente ae hallaba espian-
do su vuelta, la dijo que su abuelo y M. 
Folgat la esperaban en el despacho del 
Barón. 
Sin perder minuto, y sin quitarse su som-
brero, dirigióse al despacho dê su abuelo, y 
en cuanto en él entró: 
—Aquí está la respueata, la dijo M. de 
Chandoré, preeentándole la carta de San-
tiago. 
Ella no pudo contener un grito de alegría; 
y con un rápido ademán llevó el papel á sus 
labios, repitiendo: 
—¡Nos hemos salvado, nos hemos salva-
do!.... . . 
M. de Chandoré sonreía contemplando la 
dicha de su nieta. 
—Se conoce, señorita misteriosa (repuso), 
que tenéia, según parece, grandes secretos 
que cambiar con M. de Boiscorán, puesto 
que habéis adoptado una clave, ni más ni 
menea que los conspiradores. M. Folgst y 
yo nos hemos quedado como el negro del 
sermón. v 
Únicamente entonces recordó la joven la 
presencia del Abogado de París, y más en 
carnada que una peonía: 
—En estos últimos tiempos (dijo), Santia 
go y yo hemos tenido ocasión de hablar de 
loa medios imaginados paira establecer una 
correspondencia secreta, y él me ha ense-
ñado éste. Dos pereonas eligen una obra 
cualquiera, teniendo cada una de ellas un 
ejemplar de la misma edición. L a que es-
cribe busca en au ejemplar las palabras que 
necesita, y laa indica con cifras numéricas. 
L a que recibe la carta, por las cifras en-
cuentra laa palabras. Así, en la esquela de 
Santiago loa números seguidos de dos pun-




Sjptiembie, i d . . 
Total , 
Julio, 1888.. . . 
Agosto, ia . 
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1.850.661 0n 711.414 33 




























C R O N I C A G E N E R A L . 
En el vapor-correo P. de Satrústegui te 
embarca mañana, jueves, para la Península 
nuestro amigo el Sr. D. Alfonso de la To-
rre, administrador que ha sido de la Adua-
na de eata capital. Le deseamos feliz viaje 
—Según noticia telegráfica recibida en 
esta capital, ha fallecido en Bayamo, donde 
desempeñaba el cargo de Registrador de la 
Propiedad, el Sr. D. Lucas del Castillo y 
Mora, miembro de una antigua famida de 
aquella ciudad, relacionada con otraa muy 
dlatinguidas de Puerto-Principe y Santiago 
de Cuba. Era el difunto persona muy esti 
mada por su inteligencia y educación, y ha-
bía colaborado, antes de lb68. en L a An-
torcha de Mansanillo y L a Regeneración de 
Bayamo. Descanse en paz, y reciba su dis 
tinguida familia nuestro sincero pésame. 
—En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores Camelia, inglés, de C»rdiff 
con carbón, y Mascóte, americano, de Tam-
pa y Cayo-Hueso, con 71 pasaj eres. 
—Se ha hecho cargo interinamente del 
Gobierno Militar de esta plaza el Sr. Briga-
dier D. Isidoro Aldenese, á quien corres-
ponde reglamentariamente. 
—Según circular que hemos recibido de 
Matanzas, el Sr. D. Carlos Tamargo ha ad 
quirido la mitad del eatablecimiento de ro-
pas "El Número Cuatro," que poseía en di-
cha ciudad D. Manuel Tamargo y González, 
situado en la calle Cuba, números 38 y 40 
—Se ha dispuesto por el Gobierno Gene-
ral, que el celador auxiliar de la Inspección 
de buques, D. Earique Moreno y Zurita, se 
haga cargo de la de Cienfuegos, bajo las in-
mediatas órdenes de D. Aquiles Solano, que 
desempeña la de este puerto, el cual ha or-
ganizado el servicio á una gran altura, me-
reciendo por ello justa? celebraciones. 
—Se ha concedido el Regium Exequátur 
á D. Alejandro Sánderaon, vice-cónaul de 
Colombia en la Habana. 
lamas < 
ro de orden de las palabras elegidas en la 
misma página. 
—¡4h! ¡Ahí (hizo el abuelo Chan-
doré ) ¡Largo tiempo hubiera buscadoI.... 
—Es muy sencillo (continuó Dionisia), 
muy conocido, y sin embargo, muy seguro. 
¿Cómo ha de adivinar un extraño el libro 
elegido? Además, hay medios todavía de 
dcEorientar á los Indiscretos. Se conviene, 
por ejemplo, en que las cifras no tengan 
nunca eu verdadero valor, ó más bien, que 
el valor varíe, eegún si el día en que se re-
cibe la carta es el primero, el segundo ó el 
último de la semana. Asi, hoy es lunes, ¿no 
es esto? Primer día de la semana. ¡Poes 
bien! De cada cúmaro de página debo qui-
tar un uno, añadiéndole á cada número de 
los que indican las palabras.. . . . . 
—¿Y tú entenderás? ..—dijo M. de 
Chandoré. 
—Seguramente, abuelito. Desde que San-
tiago me explicó este sistema, no he cesado 
de ensayarle. Hemos elegido un libro que á 
mí me gusta mucho, el Lago Ontario, de 
Cooper, y nos entretenemos en eecriblrnos 
infinitas cartas. ¡Oh!. . . . ; pero ocupa mucho 
tiempo; es muy largo, porque no se encuen-
tran siempre las palabras que ae quiere em-
plear, y es preciso entonces designarlas le-
tra por letra 
—¿Y M. de B oiscorán tiene el Lago On-
tario en la cárcel?—preguntó M. Folgat. 
—Sí, señor; lo he sabido por M. Mechi-
net. E l primer cuidado de Santiago asi que 
se ha visto Incomunicado, ha sido pedir al-
gunas novelas de Cooper, y M. Galpín-Da-
veline, que es tan astuto, tan perspicaz y 
tan desconfiado, ha ido á buscárselas él 
mismo. Santiago contaba conmigo.... 
—Entonces, querida hija, ve á descifrar-
nos ese enigma,—dijo M. de Chandoré. 
Y así que hubo salido: 
— E i la tarde ayer fné detenido por el ce 
loso Piloto Inspector del Reconocimiento 
de boques D Aqniles Solano, un individuo 
blanco que ae halla requieitoriado y el cual 
trataba da embaroarae en el vapor Masco 
tte que salió para Cayo-Haeao. E l citado in 
dividuo hace poco tiempo fné preso á bordo 
de un vapor americano por el celador auxi-
liar de dicha dependencia, Sr. Moreno, en 
los momentos en que trataba de marchar al 
extranjero, con nombre supuesto, y á la vez 
que tambiéi se encontraba reclamado por 
el Juzgado de primera Instancia del Sur de 
Matanaas. 
E l detenido fué remitido al Vivac para su 
ingreso en la cárcel y á disposición de la au-
toridad reclamante. 
—Como consecuencia de la consulta he-
cha al Gobierno de S M , á fin de que acla-
rase la duda que se ofrecía respecto á cuá 
es tarifas eran las que debían utilizar los 
Ayuntamientos, si la« del año 1884 aproba-
das por R O. d» 15 de marzo del propio 
año ó las de 1887, puestas en vigor por de 
creto del GoMerno General, el Excmo. Sr. 
Ministro de Ultramar en telegrama de 9 del 
corriente, comunica que la concesión hecha 
á los Ayuntamientos por el artículo 3? Ley 
Presupueatca vigente aon los rendimientos 
de lo contribución industrial, con arreglo á 
la tarifa impresa en ia edición oficial de 
1884 
—Según escriben de Qiemadode Güines, 
la recouetrución ea allí rápida Se trabaja 
con actividad euma en todas las fincas azo -
tadas por el huracán, y pronto estarán la 
mayor parte de ellas en las condiciones ne-
cesarias para moler. 
— L a bandera que ostentará el boque sub-
marino Peral, habrá de tener un mérito 
extraordinario, porque el bello sexo de la 
ciudad de San Fernando, deseoso de rendir 
un tributo de admiración al Inventor, ha 
tomado á au cargo proveer al buque de una 
eneeña que eea d'gna de él. 
C O R S E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, que procedente 
de Tampa y Cayo Huefso, entró hoy en 
puerto, recibimos periódicos de Madrid de 
los días 5,6,7 y 8 del actual, con noticias que 
amplían las telegráficas de los dos ptimeros 
que teníamos por los periódicos de la Coru-
ña. Son las siguientes: 
Del5. 
E l Sr. Gamazo, que es partidario de que 
las reformas militares se hagan por leyes y 
no por decretos, considera conveniente que 
cuanto antes sean un hecho las referidas 
reformas y que, por lo mismo, ae reúnan las 
Cortes en el más breve plazo poeible. 
—Se ha dispuesto que la fragata Gerona 
quede fondeada en el caño de la Carraca 
como depósito de marinería, sin que por es-
to cese en su cometido de eecuela de arti-
lleros. 
Con frecuencia saldrá á la mar á verificar 
ejercicios doctrinales. 
—Se trabaja con actividad en la forma 
ción de planos del nuevo boque de instruc-
ción que debe construirse en el arsenal del 
Ferrol. 
—Es cierto que el jefe del gobierno ha 
conferenciado con diferentes hombres im 
portantes del partido liberal acerca de las 
reformas militares. Y lo ea también que 
piensa conocer las oplt iones de todos ios 
personajes de la política acerca de equella 
cueetión, sin diatlución de partidos. Cono-
cidas la actitud y el pensamiento de todos, 
porque no te trata de un asunto privativo 
de una agrupación, ni de una escuela, ni 
siquiera de una reforma política, sino de 
resolver con criterio nacional loa problemas 
militares, el jefe da ministerio someterá al 
Consejo de ministros la aolución que conei 
dere más patriótica y más conveniente al 
país, á las instituciones y al ejército. En 
tretanto, lo que se diga respecto de la so 
luciOn definitiva carecerá de toda autoridad 
y de verdadero funde mentó. 
—Los ministros de la Corona, excepción 
del Sr. López Pnigcerver, ee han reunido 
ayer tarde en Consv jo en el palacio de la 
Presiden oía. 
Ddepuój de cambiar impresiones políticas 
y de examinar reformas de prceupuestoa 
parciales en el sentido de introducir econo-
míao, se dirigieron á la estación del Medio 
día, para esperar á S. M. la Reina, que re-
greaaba de Aranjuez. 
—B&roelona, 4 (3'40 t.) —A la« once de 
la mañana de hoy han llegado á eata capi-
tal el señor marqués de la Vega de Armijo 
y el reñor conde de Xiquena á quienes 
aguardaban en la estación el gobernados 
de la provincia, el obispo de la diócesis, el 
presidente de la Diputación, el alcalde y 
comisionea de diferentes corporaciones. Hos 
pedáronee ea el hotel Internacional. Los 
reyes de Portugal llegarán el sábado. 
E l tema de más importancia que ba de 
discutirse en el congreso económico será el 
relativo á la cuestión agraria p ¡r entrañar 
un asunto de actualidad relacionado con la 
política. Son ponentes loa Sres Bayo, pre 
tidente de la Liga, y Buahell, diputado, y 
las Címolueiones del dictamen prcíercion's 
ta, como las de la L^ga celebrada en Ma-
drid, piden la rebaja de la contribución te 
rritorial al doce por ciento de los prodoctos 
calculador; que contribuyan todos los ctu 
dadanos conforme determina la Comtitu 
ción del Eatadr; que se reduzcan los g -stoa 
generales y proporción al mente ei perennal 
aimln letra ti vo; que se proteja el trabajo 
nacional para orear riqueza imponible; qu^ 
ae iguale el tipo del impuesto para toaos 
los capitales; que se aplique la ley del tim 
bre que rijo en letras y giros de todas ola 
ses á las operaciones de Bolea, sobre todos 
loa valores del Estado, acciones, e*c. 
Forman parta del Congreso muchos 11 
bre cambiscaa. 
—Arar.jaez, 4 (7t.)—A las cinco de la 
tarde partió para Madrid el tren regio, eien 
do S. M. objeto de entusiastas aclamado 
nee, de parte de las autoridades, las fami 
lias que reaiden temporalmente eu este sltit 
y gran parte del vecindario. 
Durante la breve estancia de la real fa 
milla como á su llegada y marcha, las au 
gastas personas no han dejado de rscibir 
Inequívocas demostraciones de adhesión, 
reapato y cariño. 
E a el momento de partir el tren los vivaa 
ae repitieron con creciente entusiasmo 
E l corresponsal. 
—Djcíase anoche que al general Sr. Hl 
dalgo se le había hecho formal promesa de 
ascenderle á teniente general en la primera 
vacante que ocurra 
— E l rey D Luía de Portugal debió em 
barcaree atoche en Spczzla con rumb> á 
Eapaña 
—Hoy temará poeeslóa de la dirección de 
'o Contencioao el Sr. Jlmeno de Lerma. 
me 
L a Gaceta publica ayer, como hablamos 
anunciado, los reales decretos firmados a-
yer por S. M. la reina, relativo á los ascen-
sos de oficiales generales. En virtud de 
dichas disposiciones han sido promovidos: 
Al empleo de teniente general los maris-
cales de campo D Federico de Soria Santa 
Cruz y Resa, D. Gaspar Goñl y Villarte y 
D. Agustín Aroz Valmaseda. 
Al empleo de mariscal de campo los bri-
gadieres D . Eugenio de Seijas y Fatiño, D. 
José Pacheco ly Gutiérrez y D. Gregorio 
Martín y López. 
Al empleo de brigadier los coroneles D. 
Joaquín Reixa del Manzano (de infantería) 
y D. Heliodoro Barbáchano y Aguirre (de 
caballería). 
— E l general Sr. Hidalgo ha estado ayer 
en Palacio á ofrecer sus respetos á S. M. la 
reina. 
E l Sr. Romero Girón ha conferenciado 
ayer tarde con el Jefe del gobierno en ia 
Presidencia, y con motivo de esta entrevis-
ta se indicaba en varios círculos al referido 
hombre público para la Dirección de la 
Compañía tabacalera. 
—Hoy publicará la Gaceta los reales de-
cretos ascendiendo á mariscales de campo 
á los brigadieres D. Francisco Girón y Ara-
gó, marqués de Ahumada, D. Gonzalo Cha-
cón y D. Antonio Antón y Moya. 
Las vacantes que producen estos ascen-
sos serán cubiertas por los coroneles D. Ma-
nuel Gutiérrez Herranz, de caballería y D. 
Manuel Trujillo, de infantería; quedando 
de este modo terminada la promoción de 
ascensos de oficiales generales, excepto una 
vacante que queda de brigadier y cuya pro-
visión aun no está acordada. 
Ayer se indicaba al teniente general 
señor Goñl para la capitanía general de 
Navarra, pasando á Castilla la Vieja el ge-
neral Nicolau, que desempeña aquel cargo; 
al capitán general de Aragón, Sr. Moreno 
del Villar, para la presidencia de la tercera 
sección de la Junta Superior Consultiva de 
Guerra, y al Sr. Soria Santa Cruz para la 
capitanía general de Aragón. 
Esta combinación no está definitivamen-
te acordada por el Consejo de ministros, y 
bien pudiera sufrir algún cambio. 
—Ayer ha tomado posesión de la direc-
ción de lo Contencioao el Sr. Jlmeno de 
Lerma, que ha llegado al citado cargo por 
propios é indiscutibles méritos. 
Comenzó á prestar servicios administra-
tivos, ingreaando en ei Consejo de Es-
tado, por virtud de oposición, en la que 
tomaron asímiamo parte, obteniendo pla-
zas, los señores D. Francisco Silvela y el 
actual ministro de Hacienda, Sr. López 
Pnigcerver. 
Desde el año 1861 hasta el de 1881, ha 
servido en el referido Consejo, obteniendo 
los ascensos reglamentarios. 
En 1881, á la venida al poder del señor 
Sagasta, fué nombrado gobernador de la 
provincia de Cuenca, y desde el expresado 
año, con interregno de la época en que 
mandó el partido conservador, en la cual 
estuvo cesante, por dimisión, ha desempe-
ñado los cargos de gobernador de Huelva, 
Sevilla, dos veces la secretaría del de Ma-
drid, jefe de la sección de política en la 
época de las elecciones generales para di-
putados á Córtes, y por último el gobierno 
de Guipúzcoa, en el que se ha distinguido 
en la campaña electoral contra todos los 
carlistas de más importancia reunidos. 
Anoche, en el último exprés, ha salido 
para París el embajador de España señor 
León y Castillo. 
—En el ministerio de Ultramar se prepa-
ra la aplicación á las resoluciones de Ultra-
mar de la reforma hecha en lo contencioso 
en la península, tal vez se organicen un 
centro administrativo con esta carácter. 
E l Sr. Sagasta visitó ayer al señor A-
lonao Martínez, con quien ha conferenciado 
sobre las cosas del dia. También ha visita 
do al general Martínez Campos pero no le 
ha encontrado en su casa. 
•Hoy por la tarde habrá consejo de mi-
nistros á úitima hora en la Presidencia. 
•El tema de laa reformas militare i no se 
agota en los círculos políticos. Ayer, como 
anteayer, se ha dicho todo: y afirmando ia 
conveniencia de hacerlas pronto, unos quie 
ren que ae hagan por decreto y otro» por 
las Cortea, reuniéndolas dentro de un plazo 
breve. 
Loa miuiateriales más caraeteritados 
guardan sobre este asunto completa reser-
va. 
De 1% conferencia del Sr. Sagasta con el 
Sr. Martes, lo úaioo que se asegura ea que 
el presidente del Congreso estará al lado 
de la aolución que el presidenta del minis-
terio proponga á ana compañeros. 
T o d o lo demás que se dice aon conjetu-
ras, preetmeiones y m&s desvarios que pro-
babllldádea. 
—Dice el Diario Mercantil, de Barce-
lona: 
No solo no ha resultado inexacta la lle-
gada del general Boulanger á Barcelona, 
como dice un colega de ayer, sino que el 
mencionado personaje nos consta positiva-
mente que aatió ayer de esta ciudad con 
dirección á Francia, habiendo precipitado 
au viaje cuatro ó cinco díaa á coneeonencia 
de haber recibido un telegrama en el que 
ae le daba cuenta de cierta divieióa aurgi-
da entre los partidarios con que cuenta el 
general en uno de sua diatritoa electora 
tes. 
E l general ha estado en Barcelona hos-
pedado en el hotel laternaclonal, como di 
Jímoa, por no h*ber encontrado sitio en el 
de las Cuatro Naciones. 
Otro detalle que asevera nuestra noticia. 
El secretario ó Intérprete, ó como ae le quie 
ra llamar, que acompañó á Bon'angjr du-
rante su estancia en Savilla y Ma trid, le 
ha acompañado durante eu permanencia eo 
esta capital y regresará mañana á la capí 
tal de Andalucía." 
niencia de redactar cuanto antes los presa-
puestos parciales, haciendo en ellos las ma-
yores economías posibles. 
— E l redactor de E l Liberal Sr. Moya, 
que se encuentra en París, ha celebrado 
una conferencia con nuestro Ilustre amigo 
el Sr. Cánovas del Castillo, de la que da 
idea hoy aquel colega. En las declaracio-
nes que al jefe del partido conservador atri-
buye, sólo vemos que tienen novedad las 
siguientes: 
"Manifestó—dice el corresponsal—al Sr. 
Cánovas que al salir yo de Madrid, las 
gentes más perspicuas creían que el Gobier-
no se decidirla á anticipar la reunión de 
las Cortes para someter de nuevo ante ellas 
el proyecto de las reformas, con lo cual es-
peraba calmar las Impaciencias y satisfa-
cer las aspiraciones de sus defensores. 
—No sé si lo hará—me contestó—pero 
si se decide por ese procedimiento tengo 
por cierto que las reformas no se har&n 
pronto. / 
En el Congreso bastaría para' Impedirlo 
Romero Robledo solo, y, ne ya Romero, si-
no cualquier otro dipútádo; y áun cuando 
allí sólo correría el Sr. Sagasta el peligro 
de que los debates se prolongaran mucho 
tiempo, en el Senado había de chocar con 
dificultades más graves, porque ese proyec-
to, como ya se ha evidenciado, ahondarla 
las diferencias que le separan ya de elemen-
tos importantes de su partido." 
— L a (^mta de hoy contiene las siguien-
tes reavh jPmes: 
Ultramar—Real decreto, fecha 5, dispo-
niendo quo todos los nombramientos, ce-
santías, jubilaciones ó separaciones de em-
pleados de la Administración ultramarina, 
sin excepción, que se hagan por el Minis-
terio de Ultramar, se publicarán en la Ga-
ceta de Madrid y en los periódicos oficiales 
de aquella provincia, con expresión en los 
nombramientos de las circunstancias de 
los interesados, su procedencia y último 
destino, si hubiesen desempeñado ó desem-
peñaran alguno. 
Real orden, fecha 30 de septiembre, a-
probando la subasta verificada en Madrid 
en el día 10 de agosto último para la con-
cesión del servicio telefónico de la ciudad 
de la Habana, y disponiendo que se adju-
dique definitivamente la concesión á los 
Sres. D. Fermín Verdlé y D. Pablo Blanco. 
Comenzó el dia político con el regreso 
inesperado del general Cassola, que llegó á 
esta corte sin que lo supieran sus amigos, 
excepción hecha del diputado Sr. Vérgez y 
del director de Ellmparciál, que habían 
recibido aviso del general, aunque con el 
encargo de que guardasen la más absoluta 
reserva. 
—Dos amigos del general Cassola se pre-
aentaron anteanoche en la redacción de E l 
Mediodia solicitando de su director rectifi 
cara algunas Inexactitudes contenidas en el 
artículo publicado por el colega, y en que 
se trata en términos algo vivos la gestión y 
los actos del último Ministro de la Guerra. 
E l director de E l Mediodia parece que de-
clinó toda responsabilidad en el artículo 
objeto de la rectificación, cuyo autor no tu-
vo inconveniente en indicar á los visitantes. 
Decíase que era éste un distinguido ge-
neral, y que con tal motivo los amigos del 
Sr. Cassola decidieron tener ayer una con-
ferencia con el mismo, que no se ha realiza-
do por la llegada á Madrid del ex-ministro 
de la Guerra. Esto es al menos lo que como 
versión más autorizada hemos oído referir 
apropóaito de este incidente. 
— E l Rey D. Luis de Portugal, que an-
teayer llegó á Maraella, ha decidido espe-
rar allí doce horas para saber noticias de su 
augusto hermano. Estas son excelentes, 
pues el infante de Portugal, según telegra-
ma de nuestro ministro, se halla, por fortu-
na, fuera de cuidado. Ea de creer, por con-
siguiente, que el Rey D. Luis saldrá hoy 
para Barcelona si no lo hizo anoche. 
—Ayer tarde han salido varios conserva-
dores con dirección á Barcelona. 
E l Sr, Conde de Toreno saldrá el miérco-
les próximo para la Ciudad Condal, cuya 
noticia trasladamos á aquellos de nuestros 
colegas que atribuían á determinadas cau-
sas el que nueatro ilustre amigo no asistiera 
á la reunión conservadora de la capital de 
Cataluña. 
E l lunes irán también á Barcelona los 
Sres. Silvela (D. M., D. F . y D. L ) que se 
detendrán en Zaragoza el martes, y el miér-
coles ae unirán á ellos los Sres. Condes de 
Malladas y de Montaren, y Sres. Los Arcos, 
Cánido, Espada, Martin Eateban y otros 
hombres importantes del partido. 
—Bajo la presidencia del Sr. Capdepón 
se reunió ayer tarde en el ministerio de Ul-
tramar la junta de reformas de á r a n o s l e s , 
tratándose del de la isla de Cuba, acerca 
del cual se dictará en breve reaolución. 
Del 8. 
la Gaceta de hoy aparece el Real de 
creto autorizando la publicación del nuevo 
Código civil, cuyo texto empezará á publi-
carae mañana en las columnas del diario 
oficial. 
- E l Sr. Cánovas sale esta noche de Pa-
rís para Tolos», en cuyo punto descanea, 
continuando después su viaje á Barcelona, 
adonde debe llegar mañana. 
Sagún noticias, el ilustre hombre público 
permanecerá en Barcelona ocho diaa. En 
viata de las dificultades que ofrecía el ban-
quete que debe ofrecérseie en la Casa Lon-
ja, ae efectuará en el Gran Restaurant del 
Parque. Hay ya inscritos más de 200 co 
mensales. 
A BU regreso á Madrid se detendrá dos 
dia* en Zaragoza, cuyo Ateneo dará una 
velada en su honor 
Pocos dias después se dirigirá á Huelva 
á inaugurar la nueva linea de Zafra á dicha 
capital. 
A su paao por Sevilla el partido conser-
vador le obsequiará con un gran banquete. 
Nortes, 6575; Colonial, 95,75; Mercantiles, 
46,75; Franelas, 5S'S7. 
París, 6.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 73,93. Después, 
73,78—73,62-73,30. 
Londres, 6.—Apertura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español, 73,18. Des-
pués, 72,50. 
Oorrespondenoia dorniarlo de ia Marina," 
Del 7. 
— ¡Cómo le ama! (murmuró); cómo ama á 
ese hantiago!.... Si le Bucediese una des-
gracia, ella se moriría 
M. Folgat no contestó. 
Transcurrido una hora, durante la cual 
Dionisia, encerrada en su estancia, ae ocu-
pó de reunir las palabras indicadas por los 
números de Santiago de Boiscorán. 
Pero cuando hubo acabado y se presentó 
en el despacho de su abuelo, leíase en su 
juvenil semblante la más profunda deses-
peración. 
—¡Ea horrible! —dijo al entrar. 
Como aguda flecha, la misma idea atra-
vesó la mente de M. de Chandoré y de M. 
Folgat. 
¡ Santiago lo confesaba todo!.... 
—Tomad, leed,—les dijo Dionisia, entre-
gándoles la carta descifrada. 
Santiago escribía: 
"Gracias por vuestra carta, Dionisia a-
mada. Un presentimiento me la había anun-
ciado, y con este objeto he pedido el Lago 
Ontario. Comprendo demasiado el dolor 
que os causará ver que se prolonga mi de-
tención, y que yo no me disculpo. SI he ca-
llado hasta ahora, es porque creía que las 
pruebas de mi inocencia vendrían de fuera. 
Reconozco que esperarlo aún sería insensa-
to, y que será preciao que yo hable. Habla-
ré. Pero lo que tengo que decir es tan gra-
ve, que guardaré silencio en tanto que no 
me sea permitido consultar á un hombre 
que tenga toda mi confianza. Ahora nece-
sito más que prudencia habilidad. Hasta 
este momento, fuerte con mi conciencia, he 
estado tranquilo. Mi último Interrogatorio 
acaba de abrirme los ojos y de mostrarme 
la extensión del peligro que corro. 
"Mis angustias serán espantosas hasta el 
dia en que pueda ver á un Abogado. Agra-
dezco á mi madre que me haya traído uno; 
E l Conaejo de miníatroa de anoche faé 
corto, pues duró sólo dos horas para a'ga 
noa Ministro», y hora y media para otrua 
como loade Gibernaciéu y Hacienda 
La cansa de e&to fué que el Sr. General 
O'Ryan excusóse de aeistir á ia reunión que 
celebraban «na compañeros, por motivo de 
enfermednd, aegún d)jo por teléfono, ya 
tarde, al Sr. Presidente 
El hecho es que, anaentea de Madrid loa 
Sres. Canalejas y Marqcés de la V^ga de 
Armijo, y no asistiendo el General O'Ryan 
no podían ni debían tener importancia las 
reaoluoione* toma laa en el Conaejo de ano 
che. 
Pero aúa asi se asegura que el Sr. Sa-
gasta exploró la opinión de sus colegas 
no la halió unánime en pro de los decre-
tos. 
L a nota oficiosa comunicada á ia prensa 
dio»: 
" K l Conaejo de Miniatros ae ha ocupado 
detenidamente de numerosos expedientes 
del Ministerio de Hacienda, relativos á a 
«untos de propiedades del Estado, cargas 
de justicia, exención de subastas y otroe 
varloa. 
Se ha autorizado al Ministro de Gracia j 
Joaticla para qae, en cumplimiento de la 
ley de bases del Código civil, se publique 
en la Gaceta el nuevo Código redactado 
por la comisión de codificación. 
También se ha ocupado de varios asun-
tos administrativos del Ministerio de Ultra-
mar Bobre establecimiento del juicio oral y 
público en Cuba y Puerto Rico. 
Se ha dado cuenta reapectivamente por 
cada Ministro del estado de loa trabajo» 
prepaiatcri< a de loa nuevos preaupueetoa." 
Parece que, aparte de cato, el Sr. Ssgaa 
ta recomendó á ana compañeros la- con va-
espero me perdone que me dirija antea á o 
tro que á él. Necesito un hombre que conoz 
ca á fondo nueatro país y ana costumbres 
' Ha elegido á M. Mergís, y os encargo le 
advirtáis caté diapueato para el dia en que, 
terminada la instrucción, deje de estar in 
comunicado. 
"Hasta entonces nada hay que hacer, na 
da sino obtener, si es posible, que se retire 
mi proceso á G. D. y que se confíe á otro. 
«Ese hombre se conduce indignamente. 
Quiere absolutamente que yo sea el culpa-
ble; cometería un crimen para acnaarme de 
él, y no hay clase de lazo ó emboscada que 
no me tienda. Necesito hacerme gran vio-
lencia para permanecer tranquilo cuantas 
veces veo entrar en mi encierro á ese Juez 
que se decía amigo mío. 
"¡Ah, bien cruelmente expío una falta 
de ia que hasta aquí no me había dado 
cuenta! 
" Y vos, mi única amiga, ¿no me perdo-
naréis nunca los horribles tormentos que os 
causo? 
«Mucho tengo todavía que deciros; pero 
el preso que me ha entregado vuestro bi-
llete me dice que me dé prisa, y es muy 
largo reunir las palabras.... 
" S . . . . " 
Acabada la lectura de esta carta, M. Fol-
gat y M. de Chandoré volvieron tristemente 
la cabeza, temiendo tal vez que Dionisia 
sorprendiese en sus ojos secretos pensa-
mientos. 
Mas ella comprendió demasiado lo qae 
significaba aquel movimiento. 
—¿Dudaríais, pues, de Santiago, abuelo? 
—exclamó. 
—No (murmuró débilmente M. de Chan-
doré); no t a l . . . . 
— Y á vos, M, Folgat, ¿os ofende quisá 
que Santiago quiera consulcar á otro Abo-
gadt? 
—Al contrario, señorita; yo hubiera sido 
el primero en aconsejarle que viera á nn 
hombre del país 
Dionisia necesitaba teda su energía para 
contener sus lágrimas. 
—Si; esta carta es terrible (dijo); mas 
pómo no ha de serle! ¿N .> comprendéis que 
Santiago está desesperado, que eu razón 
vacila, después de tantas torturas inmere-
cidat? 
Unos golpes ligeros dados á la puerta la 
interrumpieron. 
Soy yo,—decía la voz da Mad. de Bois-
corán. 
E l abuelo Chandoré, M. Folgat y Dioni-
sia, se consultaron un instante con la vista. 
Por fin: 
— L a situación es demasiado grave (dijo 
el Abogado) para que la madre de M. de 
Boiscorán no sea consultada. 
Y se levantó para abrir. 
Desde que se hallaban celebrando aquella 
especie de consejo Dionisia, su abuelo y M 
Folgat, un criado había ido cinco veces á 
gritarles desde la puerta, cerrada con ce-
rrojo, que la sopa estaba en la mesa. 
—Está bien,—habían contestado cada 
vez. 
Pero como no bajaban, Mad. de Boisco-
rán había acabado por comprender que ocu-
rría alguna cosa extraordinaria. 
Ahora blec: ¿qué podía ser esta cosa para 
que se le hiciera de ella un misterio1?.... 
¡Un suceso afortunado, pensaba, no se le 
ocultarían!.... 
Así, pues, con la firme resolución de ha-
cerse abrir, subió á llamar al despacho de 
M. Chandoré, 
Y así que M Folgat hubo abierto: 
—¡Qalero saber!.,. ,diJo. 
BOLSA OX MADKID 
(Mitación del dia Q de octubre 
Fondos püblicos: 
Deuda perpetua ai 4 por 100 inte 
mor 72.50 
ídem en títulos pequeños 72.45 
idem fin de mes 72.60 
Exterior _ 74.50 
Amortizable 86.45 
Billetes hipotecarlos de Cuba. . . . . 101.25 
Banco de España.. . 416.00 
Comp' Arrendataria de Tabacos.. OCO.Oü 
Cédulas del Banco Hipotecario, 6 
por 100 de interés , 105.00 
Idem al 5 por 100.. . . . 104.50 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 00.00 
Cotización de París: 
Norte . 306.25 
Mediodía....- 266.25 
Rio Tinto 577.50 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses fecha . , 25.50 
Parla, á 8 días vista.— 1.40 
Berlín, cheque.— 000.00 
Observaciones y noticias. 
Continúan descendiendo ios cambios,} 
en ellos no vemos otra ccaa que la confir-
mación de cuanto en dias anteriores hemos 
pre dicho. 
La baja de ayer se ha extendido á todos 
loa valores públicos, siendo en el interior de 
130 céntimos y de 90 céntimos en el exte-
rior. 
Pítría abre hoy el 4 por 100 exterior espa 
ñol á 73,93, descendiendo haata 73,30. 
Landres, 73,18 y después 72 50. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua 
tro por ciento interior, fin de mes, 72 35 
BOLSÍN DB BABOKLONA. 
Dia 5.—Interior, 72'57; exterior 74 57; a-
mortlzable, 87'37; Cubas nuevas, ICO 75; 
Nueva-York, 13 de octubre. 
E l cable trasatlántico ha acortado de tal 
modo las distancias, que los asuntos ó acon-
tecimientos de más bulto que ocurren en 
Europa se publican y comentan aquí casi al 
mismo tiempo, pudiendo seguirse su curso 
con la miama atención é interés que si pa-
saran en los Estados-Unidos. 
Eso aconteció hace poco con la publica-
ción de las memorias del difunto emperador 
de Alemania Federico "el noble." Yeso 
vuelve á acontecer ahora con la publicación 
simultanea que hace hoy el fleraZd en su 
edición de París y en la de Nueva-York de 
un extracto bastante extenso del libro que 
pasado mañana verá la luz en Inglaterra, 
debido á la pluma del famoso médico y es-
pecialista, Sir Morrell Mackenzie. 
Esta monografía causará en Europa pro-
funda impresión, á juzgar por los extractar 
que hace de ella el Herald, recibidos por 
cable, y que oonpan doce columnas del pe-
riódico. Por de pronto, nos dicen que la pu-
blicación de esos extractos en la edición de 
París, antes de publicarse el libro, ha sido 
un verdadero acontecimiento, y que se ven-
dió un gran número de ejemplares del pe-
riódico á dosfrancos cada uno. 
E i doctor Mackenzie no se muerde la len-
gua al replicar á los ataques de sus colegas 
alemanes, y al referir los detalles é inciden-
tes del tratamiento del ilustre enfermo, se 
refiere con severos y acres comentarlos á los 
doctores Tobold, Gerharde y muy especial-
mente al doctor von Bergmann, cuya rude-
za é Incompetencia pone en evidencia el 
doctor Mackenzie. 
Pero la defensa del médico Inglés, por 
mucho que atraiga la atención de un núme-
ro considerable de lectores, no podrá dis-
traerla por completo de la cuestión política 
que reina suprema entre todos los asuntos 
de actualidad. 
Y es que á medida que se acerca el día de 
las elecciones se van acalorando los ánimos, 
excitando las pasiones, y se excluye todo a-
sunto que no sea asegurar á tuertas ó á de-
rechas, á cuerdas ó á locas, el triunfo del 
partido. 
L a cuestión de la Alcaldía de esta metró-
poli es hoy por hoy la que más efervescencia 
causa en los ánimos de estos politicastros. 
Se le da casi tanta importancia como & la 
cuestión PreEidenclal, por la razón de que 
muchos consideran que la elección de Pre-
sidente, por lo que toca al Estado de Nueva 
York, dependerá en gran parte del sesgo 
que tome la elección del Alcalde Mayor de 
esta ciudad. 
Se han hecho grandes esfuerzos para lo-
grar que los señores Hewltt y Grant renun-
cien á la candidatura, á fin de poder nom-
brar un candidato demócrata simpático á 
las dos fracciones del partido y que pueda 
atraer los votos de una y otra; pero si bien 
Mr. Grant se manifiesta dispuesto á ello, 
en gracia de la armonía y unión del parti-
do, Mr. Hewltt se resiste, y por lo tanto 
no no hay medio de remendar la rajadura. 
En vista de esa división en el partido de-
mocrático ¿lograrán triunfar los demócratas 
en la ciudad de Nueva York? O ¿sacará 
ventaja de ella el candidato republicano? T 
¿uo es probable que el resultado de las e-
lecciones en la metrópoli afecte este año y 
llegue á decidir, como ha decidido'en otros, 
el éxito de las elecciones en toda la repú-
blica? 
Mientras escribo estas lineas se oyen hen-
der los aires los acordes de las bandas y ios 
burras del pueblo. Ea una manifestación 
electoral que hacen en la parte baja de la 
ciudad los hombres de negocios y los corre-
dores de las diferentes Bolsas, Lonja y bol-
sines, afiliados al partido democrático. Van 
en procesión á un mass meeting que ha de 
celebrarse en la cocfluencia de las calles de 
Wall y Broad, para oír á Mr. Fairchlld, Se-
cretarlo de Hacienda y á Mr. Carliale, presi-
dente de la Cámara de Representantes, loa 
cualea arengarán á la muchedumbre desde 
la escalinata de la sub-tesorería. 
Desde ahora hasta el día de laa eleocio-
nea van á alternar loa partidos en a i a o l -
fostaotones publicas. Paradas, procesiones 
olvicaa, meeting?, antorchas, fuegos de 
B do gala, tranaparencias, nada faltará que 
puada excitar el eutuaiasmo da las masas y 
atraer electores á laa urnas como el pastor 
liama las ovejas al redil. 
El Congreso se ocupa en las grandes cues-
tiones pendientes, pero lo hace con tan bue-
no maña y habilidad que no resuelve nin-
guna. 
A la extensa lista de fatales accidentes 
que ocurren ein cesar en la vasta red de 
tdrrocarriles de eisti república, hay que a-
gregar el reciente choqua entra dos trenes 
atestados de romeros que acaeció hace dos 
días en Penallvania y que causó la pérdida 
de máa de se lenta vi laa. L a prensa hace 
observar qne hubo ma negligencia crimi-
nal por parte de loa empleados; pero esto no 
impedirá que las cosas queden como están, 
que se entlerren loa muertos y que los vivos 
ee olviden de la catástrofe haata que venga 
otra nueva á refrescarles la memoria. 
L a aparición colectiva de Mme. Jane Ha-
d'ng y Mr. Coque lo el m ércoles pasado en 
V Aventuriére, fué una atracción de tanta 
potencia qu<! el teatro Palmer quedó atesta-
do de aaslosos espectadores. Anoche asis-
tió á Les surprises du divorce la espoaa del 
Presidente Cleveland que se halla acciden-
talmente en la metrópoli; y dice el Herald 
qae ella constituyó el principal atractivo de 
ia furclón (!) y que llamó más la atención 
del púollco qae el mismo Coquslin! Esto es 
muy posible, y no me sorprende tratándose 
del público norte americano. 
Ea ciertamente satisfactorio ver que la 
llamada "Sociedad literaria hispano-ameri-
cana" ha eneanchado la esfera de au acción, 
acometiendo una empreaa más benéfica y 
provechosa que la de engolfarse en meras 
disquisiciones político-literarias. 
Tingo á la vista una circular de dicha 
sociedad coyo objeto es solicitar autógrafos 
de los más distinguidos hombres y mujeres 
de ambas Américas, la inglesa y la española, 
por lo que toca al idioma. Propénese la ci-
tada Sociedad pub loar con dichos autógra-
fos un Album y destinar el producto de la 
venta A socorrer la desgracia y la miseria 
que ha dejado en Cuba el ú timo ciclón. Con 
ese mismo fin pide además la Sociedad la 
espontanea contribución de donativos, y co 
pi e lo menos de aplaudir tan laudable y 
piadoso esfuerzo, que es de esperar se vea 
coronado con el mejor éxito. 
K LBNDAS 
DknUia la contestó: 
—Suceda lo que quiera, señora ( lijo), re 
cordad qne una sola palabra de lo que voy 
á COEfiaros, arrancada por vuestro do;or ó 
vuestra alegría, bastaría para perder á un 
hombre honrado, con el cual hemos con 
traído una de esas deudas que no se pagan 
nunca. Ha conseguido entablar una cori es-
pondenoia entre nosotros y Santiago.... 
- ¡Dionisia!.... 
—Le he escrito, madre mía, y acabo de 
redbir BU respuesta; leedla. 
Sobrecogida por una especie de de irlo, la 
marquesa de Boiscorán se arrojó sobre la 
traoucción que le ofrecía la joven... . 
Pero á medida que itía, podíase ver que, 
á cada linea, toda su sangre se retiraba de 
su rostro, que sus labios palidecían, se ve-
laban sos ejos y el aire faltaba en su pe-
cho». . . 
Al fin, escapándose la carta de sos ma-
nos, débles para sostenerla, se desplomó 
pesadamente sobre un sillón, balbuceando: 
— ¡Á qué luchar, puesto que estamos per-
dldoi!.... 
Soberbio fué el ademán de Dionisia, y 
admirable el acento con que exclamó: 
—¿Por qué no decís también, madre mía, 
que Santiago es un incendiario y un ase-
sino? 
Y sacudiendo la cabeza con un movi-
miento de indomable energía, con el labio 
tembloroso, paseando á su alrededor una 
mirada en que se reflejaban la cólera y el 
desdén: 
—¡Seré yo sola, pues (dijo), á defenderle 
á él, que en sus días prósperos contaba tan-
tos amigos!.... ¡Pues bien! Sea . . . . 
Menos conmovido que M. de Chandoré y 
Mad. de Boiscorán, M. Folgat había sido el 
primero en reponerse. 
—Seremos dos en todo caso, señorita 
O - A C E T I L L A S . 
TKATRO D E AI BISIT. —El apreoiable ba-
rítono de la compañía lírica española del 
teatro de Alblsu D. Alberto Morales ha re-
tomado de su excmslón á Méjico, y su rea-
p : i T i c í ó n se anuncia para mañana, jueves, 
en dicho c o l i s e o , con la bellísima zarzuela 
La Tempestad, qae tantos aplausos ha pro-
p ireionado á ese simpático y concienzudo 
artista, que canta muy bien y declama me-
jor Eí reparto de papeles de L a Tempestad 
se ha becho de la manera siguiente: 
Angela, S -ta. Campini (Carolina). 
R )berto, Srta. Basqoella. 
(contestó); pues sería en mí imperdonable 
dejarme Ib fluir por esa carta. No tendría 
excusa yo, que sé por experiencia lo que 
vuestro corazón ha adivinado. L a prisión 
preventiva encierra angustias que debilita 
los caracteres mejor templados. Los días 
transcurren interminables, y las noches 
tienen terrores sin número. E l inocente, en 
el calabozo de los incomunicados, se ve con-
vertirse en culpable, lo mismo que el hom-
bre de espíritu más sano siente que su cere-
bro se trastorno al hallarse en una jaula de 
locos 
La señorita de Chandoré no. le dejó pro-
aeguir. 
—¡Eao es, caballero (exclamó), lo que yo 
sentía; mas no he sabido expresarme como 
vos! 
Avergonzadcs de su desaliento, el abuelo 
Chandoré y la marquesa de Boiscorán es-
forzábanse en rehacerse contra la duda es-
pantosa que durante un momento les habla 
aterrorizado. 
—Por fin, ¿qué partido tomar?—dijo la 
Marquesa con voz débil. 
—Vuestro hijo noalo indica, señora (con-
testó el Abogado parisién); sólo tenemos 
que eaperar á que termine la instrucción. 
-Dispensad (dijo M. de Chandoré); te-
nemos que obtener un cambio de Juez. 
M. Folgat movió la cabeza. 
—Por desgracia (dijo), ese es un sueño 
irrealizable. No se recusa como á nn simple 
jurado á un Juez de Instrucción cuando ac-
túa con este titulo. 
—Sin embargo.... 
— E l legislador ha querido, según la enér-
gica expresión de Agrault, que nada pueda 
prevalecer contra el Juez de instrucción, ni 
desviarle de su camino, ni restringuir sus 
atribuciones. E l artículo 512 del Código de 
instrucción criminal está terminante. 
1 
1 
Margarita, Sra. Rodriguéis (E). 
Una aldeana, Srta. Bordonada. 
Slmrtn, Sr. Morales. 
Boltrán, Sr. MaaBanet. 
Mateo, Sr. Bachiller. 
£1 Jaez, Sr. Castro. 
El Prooorador, Sr. Carbonell 
Un Paseador, Sr. Sierra. 
Marinero 1?, Sr. Arce. 
Marinero 2?, Sr, Trapiella. 
Mujeres del pueblo, marineros y pesca 
dore?. 
Era de esperarse L a Tempestad después 
de El Relámpago. 
7 ea de esperar también que mañana el 
teatro de Al bien se vea repleto de eapecta 
dores. 
LA HABANERA.—En la calle del Obispo 
número 90 existe con tal nombre una íábri 
oa de chocolate, que disfruta dse antiguo y 
merecido crédito. 
En La Habanera hay siempre además 
del exquisito chocolate de su confección, un 
nuevo y variado surtido de confituras fran-
cesas, entre las cuales ocupan los bombones 
la primera categoría, lo mismo que las fru-
tas abrillantadas, loa nougatines y los abri-
cotines. 
Esas golosinas, encerradas en lindos es-
tuches, constituyen un precioso regalo para 
los niños y también para los udultoa. 
Véase el anuncio de la L a Habanera In-
serto en otro lugar. 
Los LEG í T i M o s . — E n la iglesia parroquial 
de San Martín de Marsella, se han celebra-
do aolemuea honras fúnebres por el 43 anl-
veraario de la muerte de Luis XVII , Re 7 de 
Frauda y de Navarra, y por la duquesa de 
Normandía, viuda de Luís XVII que falle-
ció el 8 de Junio de este año. 
Estos eran, según ellos decían, los verda-
deros y legítimos deacendientea de Luís 
XVI, y por lo tanto & sus herederos corres-
ponde la corona que ahora pretende el con-
de de París. 
EL FÍGARO.—El último número publica-
do por eate apreciable semanario contiene 
eioogldoa trabajos en prosa y verso, suscri-
tos por firmas conocidas. 
La parte artística del mismo hace honor 
& BU dibujante, el Sr. Torriente. L a consti-
tuyen un buen retrato del distinguido ora-
dor Sr. D. Rafael Montero y una caricatura 
de tipos de La Gran Via. 
También trae el citado colega un autó-
grafo de nuestro querido director. Nos com-
placemos en reproducirlo. Dica así: 
"Cuando la civilización pagana se extin-
gáis, vino Dios al mundo & iluminar los 
entendimientos y á derramar en los corazo-
nes el bálsamo de la caridad; á enseñar el 
amor al prójimo, la paciencia & los pobres y 
1» humildad á los soberbios: vino á predicar 
la ¡mm nueva frente á frente de aquellos 
Césares orgullosos y descreídos que sólo 
creían en la eternidad del Imperio. Y sin 
embargo, aquellos Césares y aquel Imperio 
cayeron ante la nueva doctrina.—Luciano 
P. de Acevedo." 
CÍRCULO HABANERO .—La segunda ve-
lada de esta sociedad se verificará en Irijoa 
el sábado 27 del corriente. £1 teatro se ador-
nará con eleganoia, y una IUÍ elóotrioa ilu-
minará su Interior. La orquesta primera de 
ValenEuela tocará polkas y danzones. Los 
palcos están de vonta & $5 billetes en la Se-
cretaría del Círculo, Compostela 58. E l bal 
le empezará á las nueve y media en punto. 
REAPERTURA D E " L A AOAOLA."—Los 
Sres. M. Cores y Hermano han tenido la 
bondad de invitarnos para la inauguración 
del nuevo local destinado á su hermosa jo 
yeria L a Acacia, en la calle de San Rafael 
número 12. Agradecemos mucho la aten 
oión. 
£1 acto debe efectuarse mañana. Jueves 
á las siete de la noche, y promete sor muy 
lucido, 
La Acacia que es ya un establecimiento 
muy conocido y acreditado, va á ser desde 
mañana el más brillante de la calle de San 
Rafael, embelleciendo mucho el tramo don-
de radica su nuevo domicilio. 
FJBEILO .—¡Valiente matador de toros 
trae la Empresa de Trasoastro! NI soñando 
podía pensarse en semejante adquisición 
para la temporada próxima. 
En la corrida preparada para que tomara 
eate diestro la alternativa ha matado un 
toro recibiendo, de una soberbia estocada 
hasta la mano. 
¡Bien por Pabrilo! Cuando ya procurába-
mos alejar de nosotros el recuerdo de tan 
arriesgada suerte, imposible para los mata-
dores de esta época, se nos presenta ese 
simpático diestro á realizar lo que ninguno 
de ellos pudo conseguir. 
üa- accwoo DBE KOPA—No se trata de un 
baúl mundo atestado de prendas de vestir. 
Nos rtfdrlmos á un mundo de ropa, ada«>i-
rlda en el viejo Idem, por el Joven compra-
dor de La Filosofía que he negado recien-
temente de Europa* 
Ese mando de ropa importada por los úl 
timos vaporea nacionales y extranjeros, es -
tá ya en los espaciosos almacenes de L a F i -
losrjía, ó en otros términos, en la reina de 
las deudas, Neptuno esquloa á San Nicolás. 
Son muy conocidas las señas. 
Y acude allí la goute 
Solícita á comprar 
Las mil preciosidades 
Qae acaban de llegar. 
El bello sexo, sobre todo, realza de día y 
de noche aquella dichosa tienda. Tal pa-
rece una expoalcióa de la hermosura. 
TRASLACIÓN —Ls sociedad coral Glorias 
de Od icia se ha trasladado á !a calle del 
Cristo número 37, altos, donde celebrará 
junta en la noche de hoy, miércoles. 
SB NOS REMITÍ.—Por el c o r r e o interior 
hemos recibido la siguiento carta que in-
sertamos con gusto: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DK L A MA-
RINA.—Muy señor nuestro: Mucho le e s t i -
maríamos, si no le sirve de molestia, pidie-
se Vd. en la sección q u e tan dignamente 
rediotf», que la retreta que debe celebrarse 
el viernes de esta semana se anticipe, efec 
taáudose el Jueves 25 —A cuyo favor le 
quedarán altamente reconocidas sus afee • 
ttalmas Pilar Avila.—Forflria Oonsálee.— 
Oirila Gil» 
DKSPUÍS DK VBiimcuATRO AÑOS .—Ha-
ca veinticuatro años, Jos tnbunjtles italia-
nos condenaban á cinco años de reclusión 
á un Individuo l l a m a d o Aquati, convicto, 
al parecar, de homicidio en la persona de 
ua mozo de cuerda, Luigi Colombo, con 
quien tenia ciertos resentimientos. Lase-
nérglcas protestas del aneado, no podían 
desvirtuar los Indicios que se acumulaban 
contra é!. 
Antes de espirar el término de su conde-
na, los sufrimientos morales y físicos oon-
dojeron al sepulcro al desgraciado Aquati, 
después de cuatro años de prisión. 
Otros 20 han pasado desde su muerte: al 
cabo de tanto tiempo una casualidad ha 
puesto en conocimiento de la policía un da-
to que prueba la inocencia del condenado. 
La mujer de un tal Barretta había dicho 
que éste le había confdsado haber matado 
á un hombre el día mismo que ocurrió el 
crimen. Partiendo de esta declaración se ha 
indagado, reunido antecedentes y hoy no 
puede ofrecer duda la culpabilidad de Ba-
rreta, pero la prescripción le pone á salvo. 
El verdadero criminal vive y está cum -
pitando condena por robo. 
MR. TIIEO SCHWALM — E l conocido pro-
fesor de idiomas que así se nombra ha re-
gresado á esta ciudad, después de haber 
efectuado una excursión por los Estados 
Unidos, y se ofrece de nuevo á nuestro DÚ 
bilco para dar lecciones de inglés, francés y 
alemán, según puede verse en la sección 
de enseñanzas. Mr. S c h w 4 l m tiene ya ci-
mentado su crédito entre nosotros y no ne-
cesita de recomendaciones. 
ANKODOTA.—Sitiaba A'ejandro algunas 
ciudades de la ludia, y t e le presentaron 
uu día a'gunos diputados de ellas que se 
asombraron mucho coando el principe los 
recibió armado, pero sin ninguna pompa 
exterior; su asombro subió de punto cuan 
do hizo traer u u almohadón, y dirigiéndo-
se al más anciano, llamado Acufis, le rogó 
que se sentase en él. Acuña, conmovido an-
ta esto proceder tan lleno de nobleza y 
oortesia, preguntó á Alejandro qué exigía 
de ellos para que cesasen las hostilidades. 
—Qalero,—le dijo Alejandro,— qne te 
elijan por su rey y me envíes ciento de sus 
mejores ciudadanos. 
—Señor,-le contestó Acufis sonriendo,— 
gobernaré mejor si te envío los más malos, 
que si te envío los mejores. 
POLICÍA.-Según participa el cebador del 
barrio de San Francisco, como á las dos de 
la madrugada de ayer llegaron tres indivi-
duos blancos qua tripulaban una cachucha 
á uno de los espigones de los muelles de 
Herrera, y de la carga que existía sobre el 
muelle, perteneciente al vapor Alava, Ira 
tatou de robar tros tercios de tabaco, lo-
grando lltvaree solamente uno, á conse-
cuencia de haber sido sorprendidos por el 
serano particular. Los citados individuos al 
verse descubiertos, se hicieron á la mar sin 
que en aquellos momentos hubiera sido 
fíosible el detenerlos; pero más tarde as averiguaciones que se hicieron por los 
agentas de pjlicía de Regla, dieron por 
resultado que uno de los tres individuos 
que había perpetrado dicho robo, era cono-
cido por Jaiba Blanda, el cual fué detenido 
y remitido en claae de incomunicado al Vi-
vac y á dlsposidón del Sr. Fiscal de Mari-
na. También fué ocupada la embarcación 
de que se valieron para perpttrar dicho 
robo. 
—Ea la noche del lunes último se declaró 
'̂aego «a na» owa de guano y mampostería 
en el Calvario, quemándose toda la parte 
del techo. La citada casa estaba desalqui-
lada y las pérdidas se calculan en 000 pesos 
en billetes. 
—Herida de carácter menos grave á un 
moreno con el casco de una botella, por un 
Individuo blanco con quien tuvo unas pa-
labras. 
Un menor, veoioo de una mueblería de 
la calzada do Galiano, tuvo la desgracia de 
caerse del mirador de dicho establecimien-
to á la azotea de la casa colindante, su 
friendo en la calda una herida contusa en la 
cabeza, una contusión de segundo grado y 
varias lesiones más con desgarraduras epi-
dórmiess. E l citado menor fie nombra Mi-
guel Bernal, de 11 años de edad y se en-
contraba en aquellos momentos empinando 
un papalote. 
—A la voz de ¡ataja! fueron detenidos en 
la noche de ayer en la calle de Bemaza, es-
quina á Muralla, dos individuos que eran 
perseguidos por el dependiente de una fon-
da, que les acusa de haberse marchado de 
dicho establecimiento sin abonar el gasto 
que habían hecho. Los citados individuos 
fueron conducidos al Juzgado de guardia 
para que se procediera á lo que hubiese lu-
gar. 
—Robo de dinero en un establecimiento 
de la calle de Compostela, por tres indivi-
dúes, siendo detenido uno de ellos. 
-Por ser acusado del robo de dos bolas 
de billar de un establecimiento del barrio 
de Colón, fué detenido un individuo blanco 
y puesto á disposición de la autoridad co-
rrespondiente. 
—Además, fueron detenidos 18 indivi-
duos por diferentes causas y delitos. 
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN TSATRO DB TACÓN.—No hoy fun-
ción. 
T E A T R O DB ALBISXJ.—Compañía lírica 
española. Función por tandas.—A las ocho: 
Primer acto de L a Tempestad.—A las nue-
ve: Segundo acto de la propia obra.—A las 
diez: Tercer acto de la misma. 
T E A T R O DB CERVANTES.—Compañía de 
zarzuela y baile.-A las ocho: Vapor Co-
rreo.—A las nueve: Bola treinta.—A. las 
diez: L a Gran Via. 
T E A T R O "HABANA."—Compañía de bu-
fos. Funciones por tandas. A las ocho: 
L a Traviata.—A las nueve: Madama Lúe. 
Alas diez: ¡Qaé tacos me salieron! 
E l Tío Vivo.—Calle de Neptuno frente 
Parque Central. Función por tandas. 
Tívoli, carreras de sortijas, torneos, salón-
teatro, títatas, pretidigltaeión. Loa domin-
gos y días festivos, matinées con obsequios 
para los niños. De una á tres. 
PANORAMA D E SOLER.—Plazuela del 
Monserrate. Gran variedad de vistas. Sil-
foram. Marionets. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas las noches. Matinées los 
domingos y días festivos. 
PARROQUIA DE GUAUALÜPB. 
Solemnes cultos & Santa Ednvigís. 
E l sábado 27 termina Ja novena. Por la tarde, al 
osOBrecer, ee rezará el Santo Rosario con letanía can-
tada, y terminará con la Gran Salve á toda orquesta. 
B l domingo 28, á las nueve de la mafiana, dará 
principio la fiesta solemne á toda orquesta, en la que 
hará el panegírico de la Santa el elocuente orador sa-
grado M . E. P. D . Manuel M * Boyo, del Beal Cole-
gio de Belén. 
La devota de la Santa que costea estos cultos, inv i -
ta á los fiieles, y les ruega la encomienden á tan gran 
protectora de los menesterosos. 
E l 29 comienza en esta parroquia el Jubileo Circu-
lar.—Jtf Pár roco . 
13105 4-25 
m NUEVA 
El próximo domingo 38 de los corrientes en la her-
mosa iglesia da la Merced á las osho de la mafiana el 
joven Pbro. D . Francisco Grafía, celebrará su prime-
ra misa á la que asistirán los alumnos del Beal y Con-
ciliar Seminario de esta ciudad. 
Ocupará la cátedra del Espíritu Santo su digno 
profesor Bdo. P. D . Antonio Hiera. 
Se suplica la asistencia á tan solemne acto. 
13417 4-25 
y i líi 
CIRCULO D i VEDADO 
No habiendo podido verificarse la Junta general ex-
traordinaria convocada para el sábado 20 por falta de 
número suficiente de Sres. socios, se cita nuevamente 
para la que tendrá efecto el martes SO del corriente, 
advirtiéndose, que según lo previene el Reglamento 
esta sa llevará á cabo cualquiera que sea el número 
de asistentes 
Vedado 22 de octubre de 1888.—El Secretario, A . 
G. Cottales. 13317 4-21 
Gremio de Bodegas. 
Para dar cuenta de los trabajos verificados por las 
comisiones nombradas al efecto, para la supresión de 
las contras y proceder en definitiva á pone) lo en p rác -
tica, se convoca á todos los Sres. que pertenecen al 
Gremio para la Junta ganeral que se ha de celebrar 
el domingo 23 del presente mes, á las doce del dia, en 
la Lonja de V i reres, calle de Lamparilla n. 2, 
Por tratarse de un asunto de gran interés para el 
Gremio, recomienda á todos la asistencia, 
M Síndico. 
Habana, 23 de octubre de 1888. 
Cnl613 3 21a 3-24d 
al 
ros 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FA8H10NABLE, Obispo n. 92. 
SORTEO Ni 1,883. 
E L P R E M I O G O R D O 
1 0 0 . 0 0 0 $ 
8 . 1 1 2 E N T E R O 
Vendido en el depósito de cigarros E l Gremio, por 
Sánchez y Hno., Monte 172, cutre Carmen y Rastro. 
16 133 té 2-23a 2-21d 
Cn 151<í A 1 0 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Becreo y Adorno. 
E l domingo 28 del aotaal, á las ocho de 
la noche, tendrá lagar en este Casino una 
fanción lírico-dramática, y baile á su ter-
minación. 
Los Srea. eooioa deberán exhibir á la en-
trada el recibo del corriente mes. 
L a puerta piiocipal t e abrirá á las siete. 
Habana, 24 de octubre de 1888.—El Se-
cretarlo interino, Mariano Hiera. 
G l-24a 4 25 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
E l domingo 28 del corriente, á las doce 
del dia, se celebrará la Junta general ordi-
naria del primer trimestre del presente año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tigólo 35? del Reglamento, y cumpliéndose 
las proscripciones del 42? 
JLO uue de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para general conocimiento 
de todos los señores socios. 
Habana, 20 de octubre de 1888 — E l Se-
cretario acciden al, Leonardo Chía. 
G P al-22 0 6 23 
Necesitando el vapor correo español Ha-
bana hacer reparación en la máquina, los 
consignatarios de dlcbo vapor, de acuerdo 
con ei capitán del mismo, han convenido 
admitir proposiciones bajo pliegos cerrados 
para la ejecación de las referidas obras, 
hasta las doce del dia 25 del actual á cuya 
hora se abrirán los pliegos en presencia de 
los ioteresados reservándose el Capitán el 
derecho de almitir la proposición que más 
le convenga. 
E l pormenor de las obras por hacer esta-
rá de maniflisto á bor lo y en la casa con-
signatailai Oflíios n? 28. 
Será conaición indispensable el compro-
miso de dejar concluidas las obras en nn 
número fijo de días, bajo multa de $500 
por dias de más 
Como garantía de buena ejecución de las 
obras, ei adjudicatario deberá depositar 
una cantidad qne le será devuelta luego de 
aceptadas dichas obras, por la comisión 
qne se nombrará al efecto. 
Habana, 22 de octubre de 1888. 
M Galvo y Ootwp̂  
I 24 P 3 23 
L O T M A DE LA HABANA 
R E G A I i O S 
por sistema de irradiación. 
S o r t e o n . 1 2 8 2 . 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean: 
8,112 8 billetes enteros. 
112 2 billetes enteros. 
12 1 billete entero. 
Los tenedores de dichos números, pueden pasar á 
reoojer los ohsequioe en billetes de lotería y para el 
siguiente sorteo. 
NOTA.—Para tener derecho á los regalos es nece-
sario que los billetes sean comprados en esta casa, San 
Rafael n . 1, frente á J . Vallés. 
Miguel Mnriedas. 
Cnl609 la-23 2d-24 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D B LA. H A B A N A . 
SECBETARTA. 
De orden del Sr. Presidente 7 por acuerdo de la 
Directiva, se convoca á junta general extraordinaria 
para el domingo 28 del mes actual, á las siete 7 me-
dia de la noche, en los salones del Centro de esta aso-
ciación, para la discusión 7 aprobación del nuevo Re-
glamento. 
KB requisito indispensable para el acceso al local la 
presentación del r seibo de la cuota del mes de la fe -
oh».—Habana, 21 de octubre de 1838.—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
13228 7d-21 la-22 
MARAVILLOSA POMADA 
Regeneradora de Antonio R Bernal, para 
hermosear el cutis y destruir los Barros, las 
Pecas, la Mancha de la viruela, las Herpes, 
las Rozaduras, las Llagas y todas las en-
firmedades de la p el, conservando el cutis 
tan suave y tan terso como el de la más 
exub ran'e juventud. 
Acabam is de recibir una gran colección 
de CORONAS y CRUCES de biacnityun 
infinito surtido de artículos de fantasía. 
HE 
C 1003 





P e l e t e r í a L A M A R I N A 
Bajo los Portales de Luz, 
P U O V E E D O R E S D B L.A R E A L CASA. 
cea 
C«3 
Sadi-Carnot y Gladstone. 
Con este nombre oe dlst^rgue el calzado recibido de 
nuestra acreditada F A 8 B I A, última expresión déla 
mod» en P A R I S v LONI-REá . 
Loe .SA OI -CARNO r no tienen nada de tacón 7 
son {\ vt' BupnoHto) de suela negra. 
Lus O L 1 A D 8 T O N E tienen el tacón muy bajo 7 an-
cho, constrtiMa la muestra por nna de las zapaterías 
mái adeditadas de etta C A P I T A L . 
Pira SKNOKAS, preciosas novedades. Para CA-
B A L L E R O S , loa acreditados boiioes y borceguíes be-
cerro virauoi qne para duración no tienen rival. 
El que quiera ca'z .r humo, elegante y cómodo, de-
ba surt ne de la casa predilecta dn la moaa que es 
Li Marina, portales de Luz 
Pirm, üardona y 0* 
C K O N I O A K E I J I G I O S A 
D I A 25 DE OCTUBRE. 
San Crispía 7 Sm Crlspibiano, mírtires, 7 san 
Frutos, confesor. 
Los santos mártires Crispía 7 Crlspiniaco, nobles 
romanos, en Soissón en Francia, los cuales en la per-
secución de Diocleciano, en tiempo d^l preaidente 
Rioioraro. después de padecer crueles tormentos sien 
do degollados alcanzaron la palma del martirio; sus 
cuerpos fueron después llevados á Roma, 7 sepultados 
honoi ífteamente en la iglesia de San Lorenzo. 
F I B 8 T A 8 E L VIERNES. 
Mita» Soltmnet.—En U Catedral la de Tercia, á 
las 84, 7 en la* demás iglesias las de costumbre. 
J. H. S. 
Igleeia de B e l é n . 
E l domiago 28 celebra el Apostolado de la oración 
los nnltos mensuales en honor del Sagrado Corazón 
de Jesúa. 
Expuesta S D . M , á las 7 de la n u ñ a n a será la 
ralsa rezada con cánticos 7 comunión general, 7 á las 
8 i la cantada con setmón, bendición 7 reserva del 
Santísimo Sacramento.—A. M . D . G. 
13416 4-25 
Para C H O C O L A T E S 
inmejorables, en 
L A HABANERA, 
OBISPO 90. 
En eate establecimiento fe acaba de re-
cibir el gran surtido de CHOCOLATINES, 
NOUGATINES. A R R I C O T I N B B 7 103 es 
peoinieé CAFEINES 
PARA BOMBONES 
Loa célebres de los ALPES, caramelos de 
manzana, cereta y //esa, forestines y aman-
dtnea, a'mendras de albariocqae, Nongst 
pasta de avellana, de almendra de ciruela 
Claudia. 
I.A HABANERA. 
Para hacer regados en cajtías de choco 
late y fantasía tiene excelente surtido. 
L A HABANERA 
encontrarán vn tuperlor OAFÉ á 65 cecta-
vos libra. Suttido general de vinos Jerez y 
otras c!a< es Galleiicts, membrillo, dátiles 
y nvas. 
9 0 - O B I S P O - 9 0 
13276 10-23 
C u 1605 15-230 
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Dr. I i E B B E D O , 
Consulado 126.—Consultas generales, diariamente de 
12 á 4 de la tarde.—Heservadas, á horas convencio-
nales. 12734 26-10 O 
Colegio de Cirujanos-Dentistas 
de l a S a b a n a . 
Director: D. Z. H O J A S . 
L A M P A R I L L A 74, ALTOS 
Queda abierta la matrícula durante el tiempo re-
glamentario, conforme & lo dispuesto por Gobierno 
General en 25 de diciembre de 1885. 
12234 27-28St 
OIBUJANO-DBWfflSíPA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
f operaciones de 9 á 4. 12565 26-7 O 
Dr. Andrés Valdespino, 
Médico-Cirujano, participa á su clientela haber tras-
ladado su domicilio á la calzada de la Reina n. 87, 
donde da consultas de 1 & 3. 
12540 2«-5 O 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 & 1, K«-
pecialldad: Matric, vías urinarias, laringe v sifilítisaa. 
Cn 1510 l - O 
Dr. E r a . F e r r e r F i c a b i a 
ABOGADO 
De regreso en Saa Ignacio 24 (callejón del Chorro), 
altos, de 12 á 3. 12281. 27-29St 
MONSIEUR A L F R E D BOISSIÉ 
Admitirá desde el dia 1? del mes entrante una clase 
alterna de 4 y cuarto á 5 y cuarto de la tarde.—Ga-
liano 180. 13337 4-24 
ÜN PROFESOR CON T I T U L O U N I V E R S I -tario, se ofrece para dar á domicilio clases de 1? y 
U enseñanza y repasos de las facultades de Derecho 
Filosofía y Letras. Precios módicos: dirección: a l -
macén de paños de los Sres. R Maturana y Cp., M u -
ralla esqniua áAgnia r . 13Í73 A l 8 20 
Á LOS PADRES DE FAMILIA. 
Clases á domicilio —Preparación para examen de 
Maestras, en armoníi con los respectivos programas. 
Crespo n ímero 50. 13341 4-2i 
PROFESORA D B MUSICA Y D B I D I O M A S , 
. L de gramática, geografía, historia, literatura, re l i -
gión, astronomía, curso epistolar, mitología y para 
completar en fin una verdadera instrucción: se ofrece 
á las familias de la Habana y sus alrededores. Muralla 
61, l ibreiU. Compostela número 77. 
13265 4-23 
UNA PROFESORA I N G L E S A DESEA Au-mentar sus clases á domicilio, enseña con buen 
éxito idiomas, música, instrucción y labores, precios 
módicos. Dejar las señas en la librería de Wilson—O-
bispo 43. 38241 4-21 
C A R M E N D A L M A T J . 
COMADRONA FACULTA VIVA 
Recibe de una á tres á las señoras que padecen de 
afecciones propias de la profesión. San Lázaro 217 
13331 4-24 
Arturo Rosa y PasquaJ, 
ABOGADO 
Consultas de 12 á 4 Domicilio y estudio Aguiar 67 





DB LAS QUEBRADURAS. 
El paciente no debe comprar bragueros ni aparatos 
sin esta garantía por escrito. Responder de la reten-
ción, alivio y cura cuando es posible, y el paciente que 
á los dos me 68 r o le convengan los aparatos ó bra-
gueros que se le devuelva su importe si no quiere 
verse estafado el paciente, á esto reeponde J. Gres 
s o r . S H J M . 8 3 . 
13316 14-230 D R . J A C O B S E S T . 
Médico-Cirujano.—Ha trasladado su domicilio á 1 
calle de la i Animas n? 18, esquina á Consulado. 
Consultas de 11 á 1 
13247 15-21 Ot Dr. G-álvez G-uillexn. 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda 
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con 
sullas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su trabinete de consultas 
Neptuno 58. 13160 10-19 
DR. E S P A D L 
PRIMER MEDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
REINA N. 8 . 
Especialidad, 
ifeomones de la piel. 
Cn 1511 
Enfermedades venóreo-sifllíticas 
Consultas de 2 á 4. 
1-0 
Prof. Theo. Schwalm. 
Habiendo regresado de sa viaje á los Estados Un i -
dos da lecciones de inglés, alemán y francés, según los 
métodos natural y práctico adopt*dos en aquel pais. 
Hotel Florida, Obispo 28. 13363 10-24 
Alfredo Oarricaburu 
Inglés, francés, aritmética mercantil, teneduría de 
libros.—Enseñanza práctica y recreativa á domicilio. 
Clases matinales 6 señoritas $4-25. Acosta 69. 
13215 4-21 
APRECIOS SUMAMENTE MODICOS L E C -oiones de idiomas, piano, solfeo y los ramos de 
instrucción; una profesora de Nueva York da clases á 
domicilio todo á perfección. Dejar las señas en el a l -
macén de planos de J . Curtís, Amistad 90. 
13176 4-21 
INSTRUCCION A D O M I C I L I O . 
Una señorita profesora, educada en los Estados-
Unidos, se ofrece para clases de primera y segunda 
enseñanza, idiomas, música y laboras. Dirigirse á Ca-
talina de Varona, Galiano 72. 12609 21~70t 
Los códigos españoles 
concordados y anotado?. 12 tomos $40 billetes. 
OBISPO 86, L I B R E R I A . 
18382 4-25 
EXHIBICION 
permanente de librea baratos cada tomo con su precio 
marcado, los hay d •> a paseta el tomo, pídase el ca-
tálogo. Librería la Universidad, O'Reilly 61 cerca de 
Aguacate. 13H36 4-24 
O B R A S B U E N A S 
para bibliotecas, mny barata?. Precio en oro. His-
tor iare España por Lsfaente. magnífica edición, 6 
grsn'les tomos con preciosas Umlua» y buena pasta, 
costó $300 y se da en $31. La Ciencia y sus hombres 
or Piguier, 3temos, gruesas lém'nss en colores $16. 
>.coionario enciciopódico de la lengua castel'ana por 
S irrano. 13 grandes tomo», coe*ú $400 y se da en $34. 
GóOgn f a univertal por M ilte Brum, última edición 
aumentada, 4 tom s mayor $17. La Creación, Histo-
ria natural, 9 tomos mayor con 4000 láminas $25-60. 
Historia de la H ¿manida 1 por Laarent, coa uu pró-
logo de Salmstóa, 6 tomos $¿5. E l Mundo ilustrado, 
historia, vi< je», cieteia y literatura, 4 tomos mayor 
láminas $10 69. Historia universal por C. Cantú, 
nueva edición, 10 tomos con láminas finas $17, La 
cagrada biblis, ilustrada con magnifisas láminas de 
Doré 4 grandes tomos $10 61. Co!ección completa 
de la revota de Cuba por Cortina, 16 tomos $30. E l 
año cr,miaño por Croieet. 5 tomos láminas $6. De 
venta Salud 23, libre, h , H ibans. 
13 01 4-23 
I H T H K 
fí i \ Sí V p i'-
f m m 
CANTINAS 
Aguacate 57: se man lan & doniicilio á precios mo 
dorados, buena comida, aseada y sazón superior á la 
criolla y ««ñafióla, á gasto del marchante. 
18338 4-24 
MO D I s T A , CiUe de f luara n. a, Curro.—8tfhic->u vestidos de oían á $3 y 6; los de Una y vichi de 5 
é $H; los de sedadeed? $8 á 1?; rnpa blanca y de ni 
ñ>sá precios ocuvencioi ales Sa tucen trajes para 
novia y de luto er 2( horas; adveit'mos que se co. t i 
y entalla cou much i gn<>to. T mbién adornamos som 
breros y se haien capotas para niños. 18292 4 23 
GABINETE ORTOPÉDICO 
He consttnyen ámed l i r : 
Bragueros peif ccionadoi, cors&ti metálicos, y de 
yeso, f j s > b iomii alos p .ra ao.bos f x is y toda otra 
clase <ie uparatos, garantiz^n.iO el trabajo Dirección 
científica. Mitad de precio al darla orden. 
O ' R E I L L Y IT. 106. 
13H9 10 19 
GR&N CASA D E MODA: SE C O N F i í C C I O -aan vestldns de teñoray d i uiQa por el último fi-
gu<ln, á caprirh), de boda, bailes, vlrjds y se refor -
man vestidos de la ú tima modt y se nacen elegantes 
abrigos v toda clase d<- ropa bliüca A precio* muy a-
rraglados, se corta y entalla por$l. Birnaza29 
l;-n59 13 18 
LA PALETA DORADA, O'KEILLY 108 
Para las pintoras y pintores. 
Esmaltes de todos colores, á2i)ot8. paquete. Colo-
res al óleo en tabltos, á 8 y ]0 cts. Vidrios convexos, 
imperiales y boudoir, á 10 y 20 ctt Cajas de 12 y 24 
creyón pasteles para estudios, á 10 y 25 cts. 
Habiendo esta casa montado el taller de platinar 
lanas de «speios como lo tenía antiguamente, puede 
garantitar <ünho trab. j ) y redacir su valor al ínfimo 
precio de $3 60 el metro en cuadro. 
Hay preciosas decoraciones para comedores, gabi-
netes, etc., etc. 
I O S , O ' R E I L I / S T , I O S 
C 1661 13-14 Ot 
Manuel Bordas 
Afi iador de pianos, los afina á precios módicos, re-
cibe órdenes Bjrnaza 20, tintorería. 
12373 2fiOt2 
L A N U E V A U N I O N . 
Gran tren de le ti loas, pozos y sumideros. 
En competencia una carreta $7 btes y pasando de 
do< á $6 id, aserrin y par. a grátis. 
Recibe óidenes en lo* panto» sigaiente*: O-Reilly 
y San Iamacio, café El Pasaje, Cuba y Amargara, bo-
d' ga, O Reilly y Monserrate, ferretería, Barnsza y 
Moralla, b ¿dega AiruUay Reina, café La Diana. Rei-
na y Rayo, café B l Rscreo. Rayo é Indio, bodega. 
Manrique y Z^nja, bodrga. Carlos I I I , Of fé Bilbao: 
y «us duefios á ted s horas en la calle de la Zanja n? 
127, antigao local de E l Montañés, 
1SÍJ04 6-23 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO D E mediana elad, que se mer< zea toda ooifiiinzi por 
su buena conducta. Neptuno 155. 
13411 4-25 
A 8 por 100 anual 
se dan con hipoteca de casas en partidas de $500 á 
40,000 lo que quieran. Calle de Perseverancia n 12, 
casa particular se habla con el interesada de 8 á 12. 
12420 4-25 
CO M t O S T ^ L A 66—DESEA COLOCARSE un excelente cocinero que ha trabajado en los princi-
pales reitanrants de es)a culta capital, no llene inc< n 
veniente en ir campo p< gíndole b ie i : tiene muy bue-
nas referencias. Composiela 65. A todas horas café 
«alón Albisu el cant ñero. 
13373 4 25 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO M A yor de 25 hños para servir á corta familia y cuidar 
niños, y que sepa coser á a máquina, si es posible 
para ayudar cuando te ofrezca, prefiriendo la que esté 
acostumbrada á este servicio, y Umbiéa se solicita un 
buen cocinero de color. San Rafael 71, entre Campa-
nario 7 Lealtad- 13 UO 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA S B N ü R A N A T Ü -ral de Galicia de criandera á leche entera, buena 
y abundantt: tiene quien responda por su conducta. 
Zanja 143, accesoria, dan razón á todas horas. 
134 9 4-25 
ÜN C A B A L L E R O R E S P E T a B L * DaSBA ha-bitaciones en casa de una familia decente y poco 
numerosa, para vivir sólo en su compafiía. Avísese al 
portero, calle del Baratillo n. 9; quien informará. 
18422 4-26 
A P E R T M . ANUNCIOS DI LOS 1STAD0S-ÜNID0I. 
A l fin d e s p u é s de g r a n d e s esfuerzos y s ac r i f i c i o s nos cabe l a g r a n 
de s a t i s f a c c i ó n de a n u n c i a r q u e e n l a n o c h e de h o y t e n d r á l u g a r l a 
a p e r t u r a de n u e s t r a J o y e r í a 
L A A C A C I A 
e n su n u e v o l o c a l c a l l e de S a n R a f a e l n . 1 2 , c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e 
p a r a m o n t a r k c u a l c o r r e s p o n d e a l a d e l a n t o de l a é p o c a p r e s e n t e . C u m -
p l i m o s c o n e l g r a t í s i m o d e b e r de p a r t i c i p a r l o á n u e s t r o s a m i g o s , fa-
v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , é i n v i t a r l o s á q u e se d i g n e n h o n 
r a m o s c o n s u p r e s e n c i a á d a r m a y o r l u c i m i e n t o á d i c h o a c t o . 
E s p e r a m o s q u e l a n u e v a i n s t a l a c i ó n de n u e s t r a casa i n f o r m e a l p u 
b l i c o n u e s t r a g r a t i t u d p o r e l f a v o r d e c i d i d o q u e l e d e b e m o s . 
A f a n o s o s de o b s e q u i a r á l a s pe r sonas q u e c o n c u r r a n á l a a p e r t u r a 
h e m o s d e t e r m i n a d o n o v e n d e r e n esa n o c h e . 
M. C O R E S Y H 0 On 1615 l-25a l-25d 
O U I B M A C E R E S DE L A A M E R I C A 
J O Y E R I A * M U E B L E S . P I A N O S . DE J. BORBOLLA Y 
C O M P O S T E L A , 5 4 , 5 6 Y 6 0 , e n t r e O B R A P I A y L A M P A R I L L A . 
SECCION D E OBJETOS B E FANTASIA, 
G-ran factura de preciosos objetos de arts de metal blanco 7 m a y ó l i c a , recibidos por el vapor Federico. E n t r e 
ellos hay: Centros de mesa—joyeros—tarjeteros—fruteros—convoyes—escr ibanías—perfumadores—inegos de 
café—adornos de tocador—cestos y adornos de flores muy capriebosos—y una infinidad de objetos mas propios 
para regalos. 
A. esto a ñ á d a s e que los precios son samamsnte baratos, y se c o m p r e u l a r á que sa lamsuts Lü». A M E R I C A 
es, en la Habana, el establecimiento que m á s vela por los intereses del públ ico , porque vende BUENO y BARATO. 
A los Sres . sacerdotes ofrecemos c á l i c e s , patenas, vinajeras, cruces y candelabros. 
Compramos ere, plata, bri l lantes y toda clase de piedras preciosas, m u e b l a » y pi&n«s. 
Se alquilas pianos. Tdefoio §98. 
C. 1509 A 
ÍTRAOTIYO 8IN FEBOBDBNTBg i DlSTRIBÜGIORDBmS DE BN M1U0I. 
Lotería del Estado de Lonlslana. 
IncorDorjd» en 1868, »o» U LogUlatm par» loe 
objetos de Educación y Caridad. 
Por un InmenioTOto popular, ra franqulda íorau 
parte de la presente Oonotituotó» Aél sitado. aAop-
tada en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinario! 
•e celebran seml-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de loa dles metes reatante! del afio, y tienen l u -
Íar en público, <m la Academia de Müilca, en Nueva Irlean». 
Certificamos lot abajo firmante», ove baf o nuestra 
t v p e m ñ ó n y dirección, »e hacen todo» lot prepara-
tivos para lo» Sorteo» memualet y temi-anualet de la 
Lotería del Hitado dt Louit íana: que en persona 
presenciamos la celebración de diehot torteo» y qvi 
iodo» se efectúan con honrade», equidad y buena ft 
y autorisamo» á la Empresa que haga uto de e» tí 
oertijleadoeon ntteftraf ./Irma* en facsímile, cnto-
do» ettt atinncíos. 
í t . Afi r t id i 457. 
1 O 
X i A N A C I O N A I i 
Dsamemizadora de caña que notlene rival por saa demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Louislana, Puerto-Rico, Buenos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una NACIONAL Instalada sobre un buen trapiche de 6i á 7 plés de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para fancionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
CemlsarlM. 
Lo» que tuteriben. Banqueros de Nueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho lo» billete» premia-
dos de la Lotería del Sitado de Loutiana que no l 
sean pre»entado». 
R. M . W A L M S L B Y . FRBS. L O U I B I A H A 
N A T I O N A L B A N K . 
F I E R R E L A N A U X . , PBSS. 8 T A T B S A » . 
B A N K , 
A. B A L D W I N , FRES. N S W O B L B A N S N A ? . 
B A N K . 
CAEL. K O H N , FRES. U N I O N N A T I , BANJK, 
O r a n s o r t e o m e n s u a l 
on la Academia de Música, Nueva Orleasa, 
el martes 13 de Noviembre de 1888. 
P r e m i o m a y o r $ 3 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes A $20 cada une.—Medies 
$10«-€aartos 95.—Décimos $2.— 
vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PKBMIOB. 
D E , . . . | 800.000.*„ .M $ 800.008 
100.000.. . . . . . 100.000 
1 PREMIO 
1 F R E M I O D E 
1 PREMIO D E . . . . 
1 PREMIO D E . . „ 
2 PREMIOS D E . . . , 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . , 
200 PREMIOS D E . . . , 
600 PREMIOS D E . . . , 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 6 0 0 . „ . . . , . „ , . . . . . , . . . | 
100 premios de 9300.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
100 premios de $200 * 
TERMINALES. 
999 premios de S100, son.. S 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . . . . , , „ . 
50.000. . . . . . . 
25.000. . . . . . . 


















8134 Premios, Moendanteafi. . . . . . . . . . . . . .$1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premios 
Cn 1507 A 
J o s é A n t o n i o Pesant9 O b r a p í a 5 1 , H a b a n a . 
1-0 
SE SOLICITA 
una cocinera que no tenga niñoo, para nna corta fa-
milia. Aguila n i mero 122 informarán. 
13379 4-25 
CA L L E D E L A HAB&.NA N . 5.—UNA S E Ñ O -ra de mediana edad desea hallar acomodo en una 
casa decente para manejar niños, limpieza de la casa, 
acompaüar á una sefiora; sale fuera de la Habana y 
hace mandados: tiene persona respetable que abone 
sa conducta y moralidad. 13397 4-25 
CASI D 
mayores no recibirán el premio terminal 
Los billetes pi 
mes, deben pedirse al que suscribe. Para acelerar la 
JOS ara sociedades 6 clubs j otros infor-
So solicita 
un criado 6 criada de mano, que tsnga buenas refe-
rencias. Industria n. 72, altos, esquina á Bernal. 
13890 4-25 
DESEA COLOCARSB ÜN J O V E N P E N I N S Ü -iar, excelente criado da mano, activo é inteligen-
te, teniendo personas que garanticen su buen compor-
tamiento l uz número 1 informarán. 
nVB 4-25 
Aviso* 
Un exoe'ente criado de mano, deaea prestar BUS ser-
yicios á una familia respetable, lo mismo casas de co-
mercio, camarero ú hotel; darán razón Obispo esqui-
na á Viliegaa, café 133S0 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA D E co-lor para layar ó cocinar para una corta familia 
que sea decente, con la condición de no ir á plaza ni 
dormir en la casa: informarán San Rafael n 14¿. 
18426 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sea inteligente en su arte. 
Sol número 64 13101 4-25 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea oolooarse de criada de mano ó 
manejadora: tiene buenas referencias. Calle de la 
Lealtad número 45 i i formarán. 
18888 4-25 
O L .ICITA GOLOCACION UNA P A R D A J O -
ven psra criada de mano ó niñera, sabe oo«er á ma-
no y en máquina, tiene quien la garantice infamarán 
Lamparilla 88, » gen ola de mudadas. 
13423 4-25 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera peninsular, honrado y limpio: 
se pniUre mujer si duerme en el acomodo, 
c a í a l e alto. ISt'S 
Aguila 37 
4-25 
UN Pi£íi íNSUL.AR RECI&JS L L E G A D O D E mediana edad sol cita colocación de sereno par-
tisular ó portea o así como también de mayordomo de 
ingenio, sabe leer y escribir, es muy formal, tiene 
quien garantice su oondncta: informarán calle Tenien-
te-Rey esquina á Villegas. 
13385 4-25 
UNA CRIANDERA A M E D I A L E C H E , SANA y abundandante, desea colocarse. Impondrán en 
Gaanabacoa, Palo Blanco n. b l . 
133í4 4-25 
SE SOLICITA U N CRIADO DB¡ MANO QUE sepa s i v i r bien una me>a y haya estado trabajan-
do en câ as decentes; tamb éa se solicita una criada 
de mano que sepa c ser, ambos h n de tener ias m- jo-
rea rtcomendioiones. Carlos 111223. 
1339Í 4-S5 
!iB ÍHULÍCITA 
una ctiada que re» de buenas condicior e i si es posible 
blanca ó de o'ra .̂ ate siempre qui leog» buenas refe-
rencia». Muralla *5 v 87. 13»»t 4 25 
B D E N N K G O d O 
Se solicita un& pers na qne tangí $100 ora para en-
tregarle a administración de unas casas qne ganan de 
8 0 á $ U 0 billetes mensuales. San José esquina « Ga-
liano altos de la panadería L i Cnbana d*n r<,zón de 
l l i á 1 y «le 6 8 'le U nooh 133Xi» 4 '/S 
SE SOLICITA 
una criandera á le..h¡í entera que duerma en el aco-
modo, se preñere sea de color. Economía i . 
11387 4 Í5 
DES KA COLOCAESK UN .)OVEN D E 16 aüos de edad, penintu'ar, para criado de manos; te-
nte nioqiiien responda de sa buena conducta: iufor-
marán Zulueta número 24, fonda. 
13381 4-55 
CRIANDERAS.—DOS JOVENES PENINSU lares llegadas en el v .por francés Chsteau Mar-
gauz, desean colocarse en casa de una familia honrada 
para criar á leche eatora, siendo buena y abundante, 
y ellas en un bnen estado de salud: tienen pe>soo»s 
ue «rarautioen sus conductas: informarán fonda E l 
'otvmlr, Oficios 15 13331 4-24 
ÜN L I C E N C I A D O D E L EJERCITO Y D B L A date de sargeoto, dexea colocarse de gnartta can-
dólas, guarda de ulmacén, sereno de alguna finca, ma-
yordomo ú otra coaa análoga. Darán razón calle de 
la Maiina número 4^, barrio de San Lázaro. 
13347 4-íH 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa algo de lavar y zurcir. 
Sol número 65, piso 19 13320 4-2t 
una colucaolóu, bien p ira ama de llaves ó acom -ü 
pafi»r á una señora; sabe cesar á la mano y máqnlna: 
tiene per. o; as que respondan de su conducta Infor-
murín culle de Empedrado i ú ñero 33. 
13370 4 21 
SE SOLI JITAN 
para coser en casa, costureras de pantalones y chale-
: si no sen ^uenss, qu* no ee presenten. 
92 COMPOSTELA 92. 
C1611 4 24 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA P E N I N -i ular de buenos modalei para maaejar un niño, ex-
celente cuidadora, puej está acostumbrada al cuidado 
de ello?; para acompañar á i na señora y servirle á la 
mano: t eñe perdonas que respondan por su conducta. 
Bsrnazan 23. 133^3 4-?4 
¡"TNA MORENA D E E / A D DESEA COLO-
y j carse de lavandera y planchadora nn una casa 
de corta familia: duerme en e* auomodo. D i r á n razón 
Damcs n. 23 13226 4 24 
UNA 8 Í Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de manejadora de niños 6 de crkda de 
mano. Calle de Je tú j Peregrino n. 60 darán razón 
ISt^ft 4-54 
ÜN - GENERAL L A V A N D E R A D E S E A E N -coutrar rope. para lavar en su casa: tiene perso-
nas que rninot d in por su con lucia. San Nicolás 264 
13319 4 24 
COMPOSTELA 55. JNEuESlTO UN COCINB--o b anno fino $50 para des personan; un criado 
Ano $11); un camarero de hotel; una cocinera, do< de 
mesa $30, un carpintero para innenio y tengo criados 
y criadas pidan y serán servidos. Compostela R5. 
1?398 4 24 
SE NECESITA UNA C R I A D A PARA LA MA no, limpia, que entienda bien el servicio, que sea 
de color, se prefiere morena y que esté garantida la 
conducr.'. por per sona que gaste; buen sueldo v ropa 
limpia. Neptuno 2 A. 13366 4-21 
Se necesita 
una se ñ ira de color de <>dad para cocinar para dos y 
cuidir una niña y un aprendiz de platero paidito ara 
bos con r. f irencirts. Luz 49, platería. 
13372 4 24 
D NA SS-ÑORA D E M E D I A N A E D A D D E *EA encontrar co'.oci c'ón en u m casa para criada de 
manos de una corta familia, maaejar un niño ó acom 
pafiar á nna señ <ra ya sea en l i Habana ó para el 
campo. Corrales 89, de 9 á 4 de la tarde dan razón, 
13318 • 4-24 




H e i n a n u m e r o 3 . 
LAS AFECCIONES PULMONARES, bronqai 
tis, asma ó ih ígo , disnea taberculoea, cnWros, ect., 
han sido curados radicalmente por las inhalao-oaes 
de ázoe. 
LAS AFECCIONES D E L A GARGANTA y la-
ringe, los malos olores de la nariz dependientes de 
esortfuliarao, y herpetismo han deiaparecido con el 
uso de la» nnluerizaoiooes de »gua azoada, 
LOS QUE V I E N E N SUFRIENDO DISPEP-
SIAS, gastralgias, cólicos hepático», diarreas clónicas, 
desgano, anemia, vértigos, eto , curan con el agua 
azoada, que se lleva en sifones á domicilio. 
Los enfermos pueden consultar & los profesores del 
establecimiento, Dr. D . J . M Bspaas, de 8 á 10 de la 
mafiana y Dr. D . Manuel De ña, de doce á dos de la 
tarde. 
Gratis para los que han de hacer uso del ázoe. 
Visitar el estableoimienio para juzgar. 
Keina número 3 
C 1698 15-30 Ot 
A L GOMESCIO D E L I H T E R I O B . 
n las c a p i t a l e s de p r o v i n c i a y d e m á s p o 
b l a c í o n e s i m p o r t a n t e s t e n e m o s r e l a c i o n e s c o n 
m u c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s p r i n c i p a l e s q u e se 
s u r t e n e n n u e s t r o s a lmacenes ; p e r o q u i z a s 
n o sepan a l g u n o s colegas q u e n u e s t r a casa, 
a d e m á s d e l g r a n d e t a l l q u e t i e n e , e s t á s u r t i d a 
y o r g a n i z a d a p a r a v e n d e r a l p o r m a y o r e n l a s 
d i v e r s a s secciones de j o y e r í a fina y r e l o j e r í a , 
q u i n c a l l a , j u g u e t e r í a y p e r f u m e r í a . L l a m a m o s , 
pues , su a t e n c i ó n , á fin de q u e a l h a c e r las 
p r ó x i m a s c o m p r a s de o t o ñ o se s i r v a n v i s i -
t a r n o s p r é v i a m e n t e . 
H I E R R O Y C P . 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E . 
correspondencia, el nombre y señas deberán enviarse 
en un sobre claramente escrito, el cual ha de lervir 
para la respuesta. 
Lot OIROS POSTALES, Giros de Bzpreso 6 las 
letraa de cambio se enriarán on sobres ominarios. IS¡ 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos poi 
duanta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A Ü F H I N . 
NewOrleans, LA,, 
ó bien á M . A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
l i a s cartas certificadas so dir ig irá» 
A L N E W O B L B A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La.» 
D I W m T O T I I T ' f l V qv* ápresenoia de loe Bit, 
JKJlíl/ D l i H U J Í i O l i ftoneralei Beauregard y Kar-
Ir se hacen loe preparativo! y se celebran todos loe 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fe; que las probabilidades do ganar son todas 
Iguales, y nadie puede saber qué números van á «all-
premlados. 
el pago de loe premios 
está garantuado por CUA-
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D B N U E V A OR-
LEANS, y qne los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son rsoonool-
dos por los Jusgados Supremos de Justicia, por COB-
eiguiente, omfdaao con las ImiUetanM y empresas aa<-
t f i t a i . 
RECUERDESE 
C n 1382 alt 30 8 S 
m i s r r a m s 
D e s d e 4 r s . B t e s . h a s t a $ 2 0 0 . 
Se acaba de reclb r el mis variado surtido da coronas y erao s de bisjuit, Aires ar-
tificiales, abalorio y otras de mucha novedid como tamb:óa cintas coa dedicatorias, 
pensamientos con recuerdo, letras de moitacilla para combinar nombras y otras muchas 
alegnrins. 
lEF'NOTA.—Las personas que hicieron encargos especiilea, se servirán pasar á reco-
gerlos hasta el dia 20, pues deepaés de dicha facha se poadrái á la venta. 
LA F i S I M i B L E , 92, OBISPO 92. 
C. 1K71 Al ' ' a 15 d-16 
GOMAS FUNEBRES 
L A P R I M A V E R A 
F J L O R E R I A . M U R A L L A 4 9 . 
Este acreditado establecimiento tiene el honor da invltir & su numerosa clientela y 
dem&a pereonas, qua pasen á verlos ebgantes y preciosas coronas fú lebres, como tam-
bió i cruces, anc as, cogines, oorazenei, pantaones, banditeraa, kioacus y puchas de cé-
nit nterio. Todo lo más nuevo y del mejor gneto. 
Eet s objetos ks tenemos de biscuit, nsetailoos y naturales. Ea todo novedad y ele-
gancia, pneste acr.lun de recibir de las mejores fábricas de Paris. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
13322 4-24 
Pura 
CORONAS F I E B R E S 
1 0 2 , O ' R E I L L Y 1 0 2 . 
Se recomienda al público en general, que antes de comprar oa otra c isa hagan una visita á este acre-
ditado eat vb.acimiento, donde podrá admirar el surtido más grande y más bonito que existe en coronas 
f cruces de metal y biacult; corazoue*, erales y corolas de mjdtaoilla de todos tamatios y precios; id. id. 
le sie nprevivas y tambiáa dé la oélehre P l j S U l i D U CAP. 
Además eucoutraráa adornos para pautaane^, macinlea* y losa« ie nunnoi, aomo pic lus y macetas 
de metal con fl tres do bUcutt, Inalterables al sol y al agua; tambiéi h \T uu ^ran s arci lo de lam parí tas 
jara el nr-mo uso, y ñ mímente, angelitos da biscuit da varios tatntfl >s y foi-mts. 
A V I 4 VMOS qua se htcan .la mam nto toda clase da le lioi'orUs, saan coa latría de mostacilla, de 
oro ó pUta, sobre cinta de raso, moiré y terciopelo, de todos colores y anchos. 
<v. ififi? 1(5 l i O 
ORONAS FUNEBRES 
E L R A M I L L E T E 
5 3 , M U R A L L A , 5 3 
e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
NO I A T COMPETENCIA POSIBLE. 
Por los úUinaoa vapores franceses acabamos de recibir el 
surtido más precioso quwse fabrica en objetos ídnebres,lo8 que 
realizamos á precio de factura. 
600 coceaas de coronas bisauit y crucei de R^sas, Camallas, Margalitaí, Pensa-
miintoa y Olaveks 
4000 flores art íidales y siemprevivas. 
300 d cenas de cruces de varían claees y tamaño?. 
Pr- c 0508 Angeles dedicando una corona 
^ruses de m^de'a adoruaoias coa florea da biscuit. 
Pensamiantos con deiJicat r;a ern sa caja de cristal. 
u>ijaa de cristal para colocar coimas. 
Ancles y liras d^ biacnit 
ReoomendAmos á toda paraon-i que tenga qua deliaar algúi reouerdo, no deje de 
visitar esta su casa, seguros que tanto por el i imenao Buroltlo que encierra, como por loe 
precios que están al alcance de to ias laa fortunas, saldrán omp acidoa. Se hace cual 
quiera dedicatoria en 15 mi untos. 
NOTA. Por los mismo vaporea franceses hemos recibido un 
precioso surtido de sombreros para señoras, señoritas y niñas, 
todo de última novedad, los que vendemos a precios nunca 
vistos. 
1 ULVIDARi: E L R A M I L L E T E . MlIRAllA 53 
13323 a-94 4-24 
A c é í r e 
H Í G A D O m 
m) 
Mt San tttoMr' ̂ p a h d a r floyw V" 
Tiene ooaibmudv; m m BaM lomi ;eíte; 
forma loa yixtudm (4e mtm éos valióse* 
medícamela tos. Si áügie:ra^ wKxpita sor m&c 
{aoilidad que eÜ soelta isssv.á.<a y sa i39(>&xlaii> 
louento de gran valoj jf.ara loa jaiífícff AuMcít&fli j ; 
Our llft Anonr> ¡j 
Cura !l& OebUinttx > -
Ouri) i » ttoorofuli 
Cura ©ü fRoiimaí:ii»iw'iiO}) 
(Cura k» loa f Q&**!ir*iaí(ií®t¡r 
y en electo, para todas la* arafemedadíe* <&£ 
que bay íjiflamaoJoa de lia £hung&nta y Soc 
Pulmones, Decaimiento OorporaJl y OebtWiiRc 
Neimosap nada ®!l aiimxxdc ipiooa!® ^MBipíur.' 
surce ©ou esta sabroKa Kmulsioa 
Yeanse & oontinuacioiD loa aomltwesi) ált 
mxoa pocoo, de entre los muchos promiioentei 
facultativos que ifcúomiendaB y jpsesoTibeo 
constantemente esta prepaibcíou. 
SB. DB. D. AMBBOSIO QKTLI-O, Santiago de (¡MÍMÜL 
BB, DB. D. MANÍTRL 8. Cl ARTEÍXJLNOA Habanfc, 
SB. DR. DON Batresro HRORWISOB, Director M H09 
pltal ClvlH, "San Sobastiau/' Ver» Oran, Mexloa 
m* 1)B. DON DÍOKOBO üoi.muBJM.B: TíaootelpuE^ M» 
xlco. 
SB. DB. D. J ACINTO Ntrthin León,, Nlousgafi» 
SB. DB. D.. VICE»™ I'H.REZ KOBIÔ  Bogóte. 
SB. DB. D. «CUAN S. OABTXUIOMDO, Oart&geiUk 
BB. DB. D. Juma G ANDABA, Magdalena. 
SB. DB. D. S. OOLOÍS, ValenoiK ve^eauíH 
fe*. DB., T>. JTH ANUIBOO DV A. Mrou, K* QoMSrb 
P*Tanta MU JIM ptlpotr*!** ¿••••«••JMIM y ttotlawt. 
I N F A L I B L E Y R A D I C A L 
en la, curación de tocias las afecciones bron» 
quiales: M a l de Garganta, Dipter ia , 
Tós y Tisis es el 
• p ^ C T O R ^ 
d e A N A C A H U I T A 
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el 
alivio y curación segura de toda enfermedad 
de ol Pecho y lo s Pulmones. 
W . A . S . 
c. Bnmanc, iim-BYUPEPirii 
Cnvlgamtisg Oardiak 
WBO» irr.tnctrtÍVL. BETIOUCII 
I n ^ i a i bwnuaft Mt n l r pat te» araijrl^laloM 
pnpertr t i l li^tw&mLhol Ua bal fmáUt VMJÜJ 
U «Mur AnM <r mmritl tk Otarall 
•QUU Aidaltell« rf To.J, uA 
•oí BÍlrow of «h« rivprirtor, n 
hfcd. mi o tk« «iu W UUa M«<Ua<] CotCU, n iOM* 
None ganulno wlthoni tho fac simlie ííchaSura^ 
•n tíia Blae Blde LubcL 
B^Flease raaA tho CAVTIOM J.itos- Aiae. «fitr 
*w t» 4.pp«xao*rt98 «a* Orowe. os th* Ssítí*. 
UmOOB AOBKTK8 tAAÁ. 1BX.JL B» COBA 
A N D K . F O H I J M A N N A © O . 
T T N A 
V j c 
SE SOLICITA 
para un matrimonio eolo na criado de mano, sino labe 
curaplir con sa obligación que r o s a presento, sueldo 
5??0 biüotea. Bernazt» EÚ/nero 70. 
133«0 4 2 ' 
S E f í O K A V I U D A . PKNINSÜLA-R R E -
_ ien llega .» d^aea colocarte para criada de mano, 
m nejadors. 6 aeompafiar á una le&ora «ola: tiene las 
mejores referencias de personas respetables que la 
abonen: O'Beilir 97 altos del café impondrán. 
13355 *-24 
S E SOLICITA 
una criada de mano qne sepa cumplir con su nMiga-
c'ón y que sea blanca, en la calzida del Monte n ú m e -
ro 12 al.-oa. 
SE SOLICITA 
comprar ana casa cuyo ralor i>o pase de $2,020 oro y 
que esté situada en el barreo de Colón ó Monserrate, 
próxima á la calzada de Galiano. Podrán dirigirse á 
Manriaue n. 18 para pormenores. 13"88 1-23 
En la Plaza del Vapor 
se alquila una casilla, impondrán de 12 á 5 de la tar-
de en el café del Carino. 13239 4, 21 
j \ . c a s a que no rxoeda de 5,000 pesos libres billetes 
ea los barrios de Paula, Compoete!a y Obrapía, sin 
intei vención de corredor. Bernaza 70 á todas horas. 
HP12 4-23 
13354 4-24 
SE COMPRAN MUEBLES 
por lotes ó por piezas pagando bien, como también 
un pianino para una profesoxa p-»ra estu<iio«. se pre-
fiere de Pleyt) mueblería R í in* n, 2 ontre Amistad y 
Aguila. 13284 4-21 
T T J S A J O V E N R E C I E N P A R I D A Y PR1ME-
\ J risa desea encontrar una casa de moralidad para 
criar á leche entera, teniendo personas que la garan-
tices: Aguila 116 A informarán. 
13<64 4-24 
EL MORENO E D U A R D O F E L I X P O E Y DB-soa saber el paradero de su hermano Miguel Fél ix 
Poey, hlj o de la morena María Josefa Pepa que se 
erscfntraba por Candelaria en el ingenio Soto: pueden 
dirigirse ai Ingenio Las Caflai, partido de Alfonso X I I 
á Edasrlo Poey quien lo agradecerá. 
18270 4-23 
[ N A J O V E N P E N I N S U L A R solicita colocación 
_ 1 de criada de mano en una caba d.i familia decen-
te, ladustria n . 1 esquina á Genios, informarán, 
13297 4-23 
SE SOLICITA 
una joven de color para que ayude á los quehaceres 
domójtlcoa, viat'éndola é instruvóadolu 6 dándole una 
grattfioac óa. Virtude» 103- 132!il 4-23 
T T N A J O V E N D E C A N A R I A S deaea colocarle á 
leche enter». de dos meses de parida, tiene bue-
nas referencias. Moreno esquiaaá Coporo, Cerro, da-
r á n r a z é n . bodega. 13294 4-23 
DESEA COLOCARSE 
un general cocinero: tiene personas que lo gmntlcen. 
J e s ú i K-rÍJ.184. impondrán. 132a3 4-23 
D E S E A C O L O C A H S E 
ñ u s raorenit \ de diez días de parida á leche entera. 
Jeróa del Monta 101. 13296 4-28 
Reina 2 0 
BoaollcMa una criandera con baenas referencias. 
132^8 4-23 
S E SOLICITA 
una negrita para criada de mano y 
Compostela ÍO 13283 
SE COMPRAN CASAS E N PACTO D E RETRO ó en venta real ó se coloca el dinero en garantía 
hipotecaria de casas con muy poco interés hasta la 
cantidad de 9 i mil pesos oro en partidas, sin mas in 
te?vención que los interesados, razón calle del Aguila 
sombrero! ía La Física, entre Monte y Reina. 
13179 8-21 
SE COMPRAN MUEBLES 
en p e q u e ñ a s y grandes partidas 
Se compran alhajas, oro y plata vieja 
NEPTUN0NUM. 41 
13055 8-18 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles de música, pagan-
do bien la obras buenas. Librería La Universidad O' 
Railly 61. cerca de Aguacate. 
18025 8-17 
SE E X T R A V I O U N A CARTERA QUE CON tenía el nombramiento de Vigilante gubernativo, 
la cédula de vaoÍnd«d expedida en Puerto-Rico, con 
un retrato del interesado de cuando era Guardia C i -
v i l . So extravió la expresada cartera por la calla de los 
Angeles. So gratificará á la persona que la entregue en 
la calle de los Argeles 25, csladuiia. 
IdSKB 4-S5 
SE H A E X T R A V I A D O U N PERRO D E G R A N alzada, de casta americana, negro, con collar y 
manchas blancas por el pecho y vientre, su dueño gra-
tificará al que lo presente Villeg&s 68. 
18315 4d-23 4a ?3 
cocinera 
4-28 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A C O C I N E E A que dnúrnia en el acomodo y ayudo á los quehace-res de la cas», se prefiere que tunga un l i j o de 8 á 12 
ft&os que vaya con ells; ha de cocinar bien y traer 
bueno' informes de su conducta. Acostu 7 i . 
13281 4-23 
UN A R E C I E N L L E G A D A D E S E A COLO-carse de criada de m»no. San Ignacio 67 esquina 
& Acosta: tiene quien responda por ella-
13280 4-23 
SE D K S 3 A COLOCAR U N A C R I A D A ol servicio de mHP.o para )a nab .m- tiene quien 
responda por ella: darán razón Habana ¿P. 
W 8 5 4-23 
N A S a l í O R A A S T U R I A N A SOLICITA PA-
ra acompañar á otra, h n-su oirizo d«l cuidado 
DESDE L A N O C H E D E L D I A 18 H A DESA-parecido un pe ro grande de Terranova y S. Ber 
nardo, negro, con el pecho y la punta de la oolablan 
ca, lleva nn collar de níquel con una campanillita, se 
gratiñeará 6 qaien lo entregue ó de rsz m de el en 
Lagunas 113 182J4 15 21 
8 S 8 I I á t W i í i ? I l 
u 
y primer)» oduoac'ón de unos niñoi huérfucos, os bue- I m das en el Restaurant sin aumento do precio, 
na costurera; hace la limpiaza de habitac'ones; en la I 
H O T E L DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y 15 
C A S A D E F A M I L I A . 
Cuartos espaciosos para fiimllias 6 amigoi qne de 
«een vivir juntos. Precios módicos. Almuerzos y co-
miama ca*a so alquila un cuarto para hombre ó seño 
rasóla- RevUlsgi^do 55 ÜWS 4^28 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita nra buen» para el aeryiclo d© un matri-
monio, ha de per de buena cauducta y tener referen-
clae: oailede B vnaza 8, salón de barbería La Hor-
tenala. IS^OS 4^23 
Barnizadores 
Se solicitan muy buenos. Obispo 42 esquina á Ha-
bar.». 18308 4 23 
SE SOLICITA 
ana baena criada Je mano qao vaya á mandados y se-
pa lavav pañales; se neceelian informes Sol 78. 
mis 4-5>3 
| " T N A t iEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A 
% J edad desea acomodarse de citada de mano y ayn-
dur á coser; tiene perdonas que respondan de su ct n -
daotft > mora i iad ; Oompostel* fit L-upondrán; emlen 
de bitn un ubligación. ) 32(16 •« 23 
Servicio esmerado.—Pedro Roig. 
12775 15-11 O 
M ñ 
OJO. OJO. 
Casa respetable con toda asistencia se alquila á un 
matrimonio ó caballeros dos frescas habitaciones 
con balcón á la calle; se exigen referencias; también 
se «Imilla una cochera y caballeriza. Cristo 37 esqui-
na & Muralla. 13!07 <l-25 
OB R A P I A 68, altos—Se a'quüan dos cuartos en el entreiuelo, muy frescos, son de esquina y tienen 
cuatro balcones, otro interior independiente pues es 
ro'o y zaguán para cosa que convenga, no es casa de 
huéspedes: entrada á todas horas 
13404 5-25 
TTTX* A S I A T I C O BÜKN COC/NERU DEftEA co 
Incsrse bien íea en casa particular ó en eetableci-
mitn o: tiene porsonüs qao abonen su buona conducía, 
Cali a del Egido n. 23. 13264 4 23 
• A T E N C I O N 
Se sftlíoíta un aprendiz de barbaría que quiera ga-
nar «le l*» á 20 ¿jeJOS al mes coa la Jimpiez J de calzado 
y propinas, mas como esta su casa es de orden y mo-
ralidad el qie no llene etica re^ulritoa y el deseo ds 
aprender nn oficio con las ventajas ya dichas que no se 
presante. Monte número 8. 
lS2fi3 4-2a 
S E SOLICITA 
ana manejadora panicsular que esté Acostumbrada á 
este oficio: ee exija reoemenda ióu. Chacón n. 29. 
13262 4 V3 
UN A J O V E N D E COLOR DESEA U N A CASA particular dondair á coser par dia: eaba trabajar 
blet • calle de Cárdenas n. 28 
13257 4 23 
Virtudes A 
ie alquila un elegante piso bajo ventilado, céatrioo 
con portería, baüo y cuantas comodidades pueda ape-
tecer un matrimonio ^ólo ó con corta familia: precio 
mó Hco. 13418 8 25 
Be alquilan 
habitaciones altas y bajas, muy ventiladas y á precios 
móJioos, en TrjidUlo número 40 
13376 4-25 
S e alquila en el Cerro la hermosa y ventilada casa calle del Tulipán n. 82, tiene dos pisos altos y uno 
bajo, cuartos espaciosos, agua abundante, inodoro y 
gas, con todas las comocidaaes apetecibles, se da ba-
rata, la llave en la bodega de la ef quina y ^nrán ra-
zón en la Administración del ferrocarril Urbano de 
12 á 5 de la tarde. 13243 15-21 
s; alquila un cuarto alto con balcón á la calle, en una caca decente, á un matrimonio honrado ó á 
hombres solos, en $20 billetes. Calle del Aguila n ú -
mero 76, entre San Rcfael y San Miguel, punto cén-
trico. 13202 4-21 
SE ALQUILA 
la bonita y espaciosa casa número 152 de la calle de 
Escobar, entro Salud y Dragones, capaz para una nu-
merosa familia y acabada de reparar y pintar. Cuba 
número 50 13222 4-21 
Se alquila la cómoda y fresca casa de alto y bajo Concordia r . 39, con todo el servicio necesario 
arriba y abajo para poder vivirla dos matrimonios ó 
una extensa familia. En el n. 83 informarán de la 
misma. 13218 4-21 
En casa de poca familia se alquilan hermosas habi-taciones altas y bajas; también una hermosa sala y 
aposento con suelos de mármol á propósito para bufe-
tes de abogados, médicos ó matrimonio sin niños. E m -
pedrado 42, casi esquina á San Juan de Dios; se al-
quila también una hermosa cocina. 
If>2i8 4-21 
e alquilan los bajos de la casa calle de Escobar n ú -
mero 41, con sala, saleta, tres cuartos, cocina, agua 
y demás en cuatro centenes, dos meses en fonds ó fia-
dor principal pagador v se vende un elegante faetón. 
Informan Aguacate 112, de 4 á 6. 
13208 4-21 
Se alquilan los magníficos y espaciosos altos de la calle Ancha del Norto 155 esquina á Campanario: 
tiene tod^s Iss comodidades que pueden desearse: i n -
forman en loa bajos, almacén; en la misma informan 
de la casa Jesús del Monto 98, con siete cuartos, pa-
tio y traspatio. 13188 8 20 
¿ e aiqniia por meses una de las más bonitas casas 
5 d e l Vedado: tiene agua y un jardin grande en per-
fecto estado, reuniendo las comedid-idea para una fa-
milia numerosa: informaran Lamparilla 22. 
13172 15-20Ot 
AGUIAR 101 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con asistencia ó sin a k , y también con caba 
Uerizas, con vista á la calle y entrada á todas horas. 
13565 6-20 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
todas á la calle para familias ó caballeros solos, pu 
dlendo comer de los restaurante inmadiatos. Zulueta 
número S6. 13146 8-19 
SE ARRIENDA 
la estancia La Bella, como de 2 cíballerías de tierra, 
en la estación de los Pinos. Arroyo Naranjo. Informa-
rán Baratillo 9, cuarto n. 7, d e l á 4. 
13137 8-19 
47, Amargura 47. 
En casa de poca familia se alquilan unas habitacio-
nes altas cen asistencia ó sin ella. 
13091 15-18 O 
SE A L Q U I L A N 
Prado 105 un gran local propio para almacén y habí 
taoiones sin muebles ó con ellos, módicos precios. 
13011 8-17 
Se alquila en usa onza ero, con fiador ó dos meses en fondo, la casa calle de Moreno n. 53, Cerro, con 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y dos altos, caballe-
riza, buena cocina, buen patio y pozo. Su dueño Pe-
rror n. 12. al fondo del paradero de IOJ carritos 
12950 15-160 
En módico precio se alquila la espaciosa y fresca casa Paula 79, compuesta de piso bajo, entrenue-
lo«, principal y cuartos en la azotea, con agua co-
rriente y muchas comodidades: Azular 17, estudio del 
Ldo. Fonts informarán. 12939 15-160 
de Fincas y Establecimientos. 
GR A N NEGOCIO—SE V E N D E L A ESQUINA de Arambatu y Concordia 168, cata de madera, y 
con poco capital ofeece grandes ventajas con aspira-
ción para cual ¿uler giro de los de necesidad: darán 
ra ión Compoatela y San Isidro, boiega. 
13412 4-75 
^escri torio ó matrimonio y sino para cualquier depó-
slte; en la misma se vende un piano y darán razón de 
tolo Habana 1 9 I S l l t 4-25 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calzada del Monte esquina á A n -
ón la misma informarán café. 
1S392 4 25 
SO L I C I T A COLCHARSE U N A S E Ñ O R A D E mediana t d i d para t u l lar un niño pequeño ó acom-
pañar una neHora, coserle y servirla á la mano. Co-
rrales n 12^ da 7 de la m -üana á 5 de la tarde: tiene 
personas que respondan por ella. 
13278 4 21 
SE SOLICITA 
un muchacho blanco de 12 A 14 años dd edad para 
criado de mano de una corta familia. Concordia «8. 
13287 4-23 
u N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarle en casa decente j de poca familia para 
cocinar ó para acompañar á uoa señora. Barnaza y 
Teniente Rey, limpíaboUs, d&rán razón. 
13286 4 23 
San Miguel 159 
se solicita un cocinero ó cocinera de color que terga 
buenas refereLcUs y sepa su oficio, sueldo $25 B.—Y 
una negrita para ia limpieza do los cuartos Sacido 10 
pesos B . 13289 4 23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mai;o, blanos ó de cn'or. do mediana 
edad, para todo el servicio de casa. Gallar o 69, f ntie 
NepUao y San Miaruef. 133U 4-23 
SE S O L I C I T A 
un muchacho do 15 á 20 años para críalo de mano, 
activo y ssoado, qse tenga personas que respondan 
por su conducta SoM 03. 118313 4 23 
D . J n l i f i n Sá -ac l i ez V i l l a v i c e n c l o 
solicita á otro D . Julián S^ncbc: pa'a entregarlo una 
carta interesante qua ñor «quívcoació» ha recibido. 
Ca'z^da de Jesút dal M >nte u. 5*82. 132F3 21 
DO i bEÑORAS FENINSÜLARÍCS, M A D R E é hija, desala colee con una misma f «milia, 
ua» para criada d i m »no y 'a otra pa a manej idera 
ó coítar^ra, tienen quiei responda de tu buenaern-
ducca: informarán citle de Zulueta esquina á A n i -
mas, altos del café CostraI de Colón, 
13250 4-21 
UN COCINERO BLANCO 
desea co' M'arae: impondrán O-Bellly 13, imprenta. 
4-21 
SE OFREHaN i^OS Ct t lADOS PARA. POR-teres ú cúados dd mases, acab>c s de Legar de Is 
Petiínaulj», uno w la primera vez y el otro conpranti-
oa de criado de mano p a r á i s Habana ó para fuera, 
teniendo personas que rajpo id*n de eu c< ndocti.— 
Cuba 91 cafó impondrán. 13.36 4 21 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en el acornóio. Reina námero 48, altos. 
13252 4 21 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de cocinera en una casa parhoular de 
criada d« mimo, pe™ no sabe coser; ó para lavandera 
6 manejadora de niño»: tiene q«itn n.sponda por tu 
«onduoca, Calle del Recreo n. 39 inf ^rmarir & todas 
horas. 13^65 4 ^ 1 
DESEA COL.OC«RSE D E CRIANDt íKA A lache entera, la que tiene may buena y abuncL*i;te, 
uoa Joven de co'or; tiene personas que re"'"<mii3' den 
an buanf. < i ducta. 
189Í3 
Ca zada del Monte n. 133. 
4 21 
¡ ¡ C O C I N E R A ! ! 
Se neceniti un: só'o para condirnentarle los alimen-
tos á unen furmo: como«ía ia'eiii?ai.tepara algún plato 
Ino, se lo daK b-iert sueldo; habrá de dormir en el 
acomodo. Agnannt6 69 13314 4 21 
DCOKO i a a cep^ndiette ¡fe Psrmacia, HSÍ cemo 
para s^rv^ !í Cibaliuro» solos; ofrece 1 ai mpjores ga-
rantías, If.fo.ímaíán Teniente-Rey n. 43, á t^das ho-
ras. 13 10 4-21 
ü 
NA SEÑORA JOVEN D S M O R A L I D A D 
que refpsndan por su conducta: sueldo 80 pesos y 
ropa limpia: infaimarán Ifcdio 16. 
13^3 4-21 
J \ K EA COLOCARSE UNA SEÑORA D E 28 
JLrañoA de edad para m&nejar niilog 6 ciaaa con una 
cortafimi'.iíi: tiena qaien resroada por ella. Cuba 86, 
altos T^fón. 1H2U 4-21 
E E T COLOCARSE U N E X C E L E N I E Y 
general cocinero para nn hotel ó casa part:cular 
de una ¡f inilia pudiente per haberln desempeñado en 
)«• p t i i oioalea casas: calzada del Cerro 737, pueden 
dar los inf.>imes que desean da él por haber estado 
colocarl'i en e '-ta cusa. 15251 4-21 
D 
EM L A C A L L E D E L«k L E A L T A D NUMERO 103 su solicita una criada paida ó morena de 12 á 
14 afioa yiua servirá no matrimonio, dándole vestido 
y calzado. J3201 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criaia de maro bltmca ó de color para una casa 
de muy corta familia, pabellón del teniente de caba-
llería Sr Oapablanoa, Campamento del Príncipe. 
13?00 4-líl 
S E SOLICITA 
un baaü criado de mano, blanco ó de color, que tenga 
buenos iiiformes. Lamparilla número 22. 
13187 8 2!) 
Ea 11 «ierra de maderas slts&dá en la lierradurs, 
de ia propiedad de D. Cipriano Picara, ce sel-citan 
operario» uara rajar leña de pino de tea, pagándose la 
cuerda d 50 en billetes del Banco Español de la 
HaWna. En Ja miama so les facilitarán las berra-
mienta'neceparias para el trabaja asi como también 
la a^imentaalón á precúis módicos. 
12 0? 15-9 O 
íe alquila una espaciosa sala con dos ventanas, está 
^dividida, tiei eu sala y habitación ó pueden qaltarle 
la división, para f milla, matrimonio, médico, aboga-
do ó escritorio?; también dos habitaciones, una con 
ventana á la calle y el z? g i í n , tienen cocina, egua y 
mucha comodidad. Cuba 1 2 esquina á Sol. 
18S83 4-25 
S E A L Q U I L A 
Gervasio 162, entre Silud y Reina, una bonita casa 
de alto, con agua da Vento, en cinco centanes: isfor 
marán en la misma. 
13082 10 1831 10-18d 
Jesús del Monte. 
Sa vende una casa ea la ca'z ¿da n. dO'H con portal 
sala, comedor, 2 cuartos, de azotea, libre de gravá-
men: en el n. 402 la llave, su dueña Virtudes 63. 
13403 4-r5 
POR T E N E R Q Ü E AUSENTARSE SO dueño para la Penínenia á asuntos de familia, se vende 
un magnífico café cantina situado en un punto cén-
trico de esta ciudad. Informarán en Obispo n. 7. fun-
dición.) 13108 8-25 
SE V E N D E UNA F I N C A COMPUESTA D E una caballe?ía de tierra de clase superior, cercada 
con divisiones, libre de gravamen, con arboleda, pla-
tanal, palmas reales, un magnífico pozo, casa de tabla 
y guano, á legua y media fle la Habana, entre dos 
calzadas y un paradero del Oeste: su dueño Santa Ro 
san. 2. Hab&na, barrio del Pilar. 
13398 425 
A s m a ó A h o g o 
Sa CVTB. rr dlealmente usando con cüDBtsncia loa tan conocidos y acreditados cigarros 
del Dr. VIETA. De vent * en todas las boticas y depósito principal Obrapía 57, entre 
Compoítelo y Aguacate. 13343 4-24 
CON GLIGBRINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POR EL DR. EOVIRA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD, 
| 
a Los resultados maravillosos que está produciendo el VINO DE PAPATINA CON GLIOERINA no 
(] sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO DB VIEN-
0 TRB, sino también en los adultos, nos autoriza & llamar la atención de las madres de familia y del p ú -
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también Igs hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO CE PAP ATINA CON GLICBRINA DB GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la CLICERINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon-
veniente del olor y sabor. Este VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
informe por nuestra Real Academia de Ciencias. La PAP ATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y disminuido la mortandad. 
Empléese en las GASTRALGIAS, GASTRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba 
Cn 1512 l - O H 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Príncipe Alfoneon. 18. Se compo~ 
nen de dos 3a1ono«, dos cuartos, cocina y demás servi-
cio. Galiano 82, altos del Café imposdráu. 
13271 4-22a 4-28d 
TKES CASAS ESQUINA U N A E N L A O A L -zada del Monte coa estableciau^to en 8,500; en 
San J o t é buen panto en 5,C09; en Tenerife 3,500 en 
la calla de los Argeles 2;20f>; en San Isidro una 2 500; 
en la Bomba en 3 600; en Córrale» doa, una 8,500 y 
1,100, estas todas en oro y otras por direrÉOS puntos 
de 1,500 basta 4,( CO bilietes: impondrán Angeles E4 
13Í16 4 25 
Se alquilan ios herirn'os y muy ventilados bajos de la casa obrapía n. 55̂  casi esquina á Compostela, 
con capacidad para dos familiae; tiene 3 ventanas á 
la calle, sala, zaguán, comedor, 8 cuartos, 3 patics, 
tiibiíes agua de Vento, cloaca, suelos da mármol, 
cielos rasos, entrada independiente. A l lado, n. 57, 
está su duaño que impondrá. 
13S U 4 21 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada del Cerro n. 562, con sala, comedor, 
cinco cnartos, patio y traspatio con ái boles f útales. 
13321 4-21 
SE V E N D E L A A G E N C I A D E M U D A D A S E L 29 Navio, con cioco carros, cinco muías y sus en-
seres pura seguir trabajando; también muías jóvenes 
y sanas de mucha condición p-ra lo que las dediquen 
por estar amaeBt'adas y uu cabal-¡to de 15 meses pro-
pio para nn niño: de to Jo informarán en la misma 
Lsmpariiln 88. 13425 6-25 
Se vende la casa calle de la Gloria en $3,000 btes. 
de mampoitería-y azotea, Lealtad 85 informarán á to-
das horas. 18895 4-25 
M U F BARATA. 
Sa aiqaila para establecimiento la casa Galiano n ú -
mero 57. E l dueño. Mercaderes n. 23, chocdatei ía . 
ISP52 4-24 
Se alquila 
la casa O'Reilly n. 36. Informarán O'fieilly n. £8: cn 
la misma se solicita una baena cr'ada de mano blanca. 
13357 6 24 
EN E L CARMELO. 
Se alqnila la casa da la calie Dieciseis, esquina á 
Once, en treinta y seis pesos oro al mes. 
13358 4-21 
Sa alquila la cómoda y fresca casa Agui'a número 11 io azotes, con sala, comedor, tres cuartos bajos y 
tr«s altos, llave de agua, cocina, etc.: la llave en la 
bodega próxima, informes San Rafael 7, 2? Italia, 
sastreri* ? camiseria, precio $30 oro. 
I S S ^ 4 21 
En seis centenes so alquila la casa Domínguez 5 A, an el Cerro, á media cuadra de la calzada: titao 
siv'a, comedor, cuatro cuartos, cuarto de baño, inodo-
ro, patio y traspatio, llaves de agns; la llave en el 3 A 
é imoondrfin Hab-na 94. 13^25 4 24 
En «1 edifl ;io que ocupó el l i o íe! Telégrafo, en la calie de Amistad n 136, entre Dragones y Reioa, 
frente al Ctmpo de Marta, se alquilan hermosas y 
ventradas habitaciones alt t s y b i j i » y con bal ón á 
la calle, á familias de moralidad y que no tengan n i -
ños. Precios sumamente módiooa. 
13261 '-23 
Se alquila en $il-20 cts. oro la cata San Rafsel n. 12R, con saU, comedor, tres cuartos y agua de 
Vento; la l laf e en la botica de en freuts y darán rn -
z¿n Agni»?- 49 en los altos y Jesúg del Monte 335, A 
13307 4_23 
S E A L Q U I L A N 
dos casan, una en el Cerro, Sto. Tcmís n, 1, y la otra 
en Escobar n 65, la primera con jatdlnes, pbos de 
mármo haet i la cocina y cielos rasos y la segunda de 
ito y bajir, á la moderna, con b iño , molino, etc. Rei-
na n. 91 impondrán. 13í95 4-23 
¡ O J O ! 
Chacó n n. 1 »e alquilan unas habitaciones inmedla-
cas & la azotea, con todas las ocmodi iades n^oesanas, 
muy vf ntiiadaa y hermosas, para una corta famlli»; en 
la planta b; j a informarán. 13S00 4 23 
13 O - H E I L L I T 13 . 
Se alquila una hermosa habitación alta, muy fresca 
y ventilada, propia para escritorio ó matrimonio sin 
niños. 13599 4-23 
Se alquilan 
unos espaciosos altes mu? cómodoi y ventilados en 
módico precio: Damas 45, en la misma informarán. 
1S279 4-23 
Se alquila 
la herm osa y fr»«ca casa dealto y bajo, con agua y 
cuarto de baño* Peña-P«b:e 25. 
13260 6-23 
S E A L Q U I L A N 
la espaciosa casa Inquisidor 35, compuesta de piso 
principal, altos bajos y entresuelos; Reina 86 y Salud 
130: impondrán Obispo 37, La Carolina. 
132C8 4-23 
Se alquila la hermosa casa Luyan ó número 117, con lleta cuartos, uno alto, j a rd í i á la calle, caballeriza, 
zaguán, etc.; punto muy elevado donde »e respira un 
aire comp'etamonte puro: impondrán Obispo 37, " L a 
Carolina." lS2fi7 4-23 
S E ALQUILAN 
das habitaoionaa altas propias para un matrimonio. 
Monte'81, Habena. 13272 4-23 
SE ALQUILAN 
los altos de San Nioolá] 20, con 8 habitaciones y za-
zuán, en tres y media onzas. 
13302 10-23 
SE D ffiSEA COMPRAR U N A C A i ' A D E DOS A trtá mi! pesoH oro s n gravamen, en buena calle. 
Se da y toma dinero en hi, oteca, alquileres y sueldes 
veíicldo3, siempre qu-i J. I vafg^n en condici -nes. No 
se adm t^n conedorea. Rtfjrenoias, Crespn n. E0. 
iS3il* 4 24 
K C T o v i e t i í N MDEBLEiS, G A R A N T I Z A N D O 
ser e»Síj la ca.»a qne m'jar los paga; t mbiéa se 
venden á pl*.-?» & y d"n eu alquiler y si qulerm con 
dereob > i ¡a prci>'»idad. V i l giS 66, mueblería " E i 
ÜMBpás" da O. Baotáconik 
9 4_24 
B tt'. NCB VIEJO: SE « OMPBA COBRE, bron-ce y toda clui'fl de m.c.t»les vinjoa; también «e com-
pra un l o'ívdro ' bico y una f agua portátil enbn^n es-
tado y o berrMmientas meo&nicaB. Agalla 149, es-
goiiuá Barcelona. 1S306 4-28 
8e alquílala casa Industria 39, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos bajos y un salón alto, muy 
fresca, con baño é inodoro y cuatro llaves de agua, 
propia para una familia de guato: en la misma i m -
pondrán 18 33 4-21 
En treinta y dos pesos oro mensuales la bonita casa calle ^e loa Angeles n. 45, media cuadra de la ca-
lla del Piíacipe A f mso, tiene sala, saleta, tres cuar-
tos bajos y uno alto con plnm* de agua; en el 43 está 
la llave y'Giliano 121, ferreteiíi , informarán. 
13229 4 21 
H E G - L A . 
En $20 y $17 oro mencualea las bonitas casas Mamey 
n. 3 i y Baenavbta ns. 33 y 35; la llave de la primera 
en el n. 19 y de las spgunda» en Ja bodega de la esqui-
na. Galiano n. 124, f «retería, informarán. 
13230 4-21 
Se alquila 
un entresuelo á la calle y una habltacióa bsja, Oñnios 
74; en >a misma se compra una casa de construcción 
antfgu*. 13n9 4-21 
SE ALQUILA 
en $25 billetes nn cuarto con su comedor, cocina y 
szotea, propio para un matrimoni--'. P^ula n 1 
132^6 8 21 
S E ALQUILAN 
dos hnbit?.c.íoQea altas muy f. escás y una bala con a-
s'stencia ó sin ella, á doa cuadras de ios Parqu's y i zada, 
tnatrn' en precio ir 6 lico, por ser en familia. L dus- ¡ n. 1 ' 
4-21 * 1 
GA N G A — E N 30 ONZAS ORO la boai a casa de msmposter a calle del Peñón 20 (Cerro) acaba'-a 
dereed fiaa~, con 3 hermosos cuartos, buena «ala y co-
medor, tisua y subtena cocina, reconosa $2^0, alqui-
lable en $15 B . por estar frents á los nuevos talleres y 
tener dos paraderos al frente. Cuarteles 20. 
13316 4-24 
EN M I L PESOS ORO, L I B E E S H A R 4 E L ven-dedor, se vendo una casita de tabla y teja, en la 
c Jzida de S^n Lázaro n. 263 acabada de recorrer y 
pintar: tiena sala y tres cuartos. En la misma i m -
pondrán. 13330 8-2 i 
Sí E VJSiNDK M U Y B A R A T O UN POTRtfiRO D B tres y media caballerías de tierra, cerca de la ca-
pital, [término municipal de Santiago da las Vegas. 
Calle de San Isidro número 32, ó en Guanabaooa, 
plazuela da Santo Domingo número 1, impondrán. 
13338 4-24 
Barberosc 
Se vende una acreditada B A S B S R I á : tiene mucho 
trabajo por lo bien situada que está. Informarán Ofi-
C'OJ n. 16. t33R9 4-S4 
POR NO P O D E R L A ASISTIR SU D U E Ñ O SE vende una fonda con todos BUS enseres, situada en 
uno de los mejores puntos de esta ciudad y cuenta con 
más de treinta añ-s de existencia. Virtudes 35 darán 
razón. J S S ^ 4-24 
POTRERO 
Se vende uno de 6 caballerías, cercado, en la calza-
da, dista una legua ds Artemisa, con fábricas, palmar, 
guayabales, laguna, pozo, arboleda frutal, en $7,G0O 
oro. ObisnoSO, Centro de Negocios. 
1?3(0 4-24 
MAESTROS D E OBR-XS: E N 150 PESOS ORO libres para el vendedor y libres de gravamen, se 
veude un solar calle de la Misión, casi esquina á San 
Nicolás, sebre 5 vs. de frente por 24 da fjndo: infor-
mes Obispo SO, Centro de Nfgocios. 
13339 4-24 
Baratas se venden 
la casa Inquisidor n. 81, y Correbs n. 3. E l compra-
dor se entenderá directamente con la dueña eslíe del 
Soln 51. 1S361 8 24 
SE V E N D E E N 6,0(0 P E ' O S U N A CASA Ñ O E -VÜ, en buen punto; es de dos vent*nas con 40 7S. 
de fondo por 12 3e frente; losa por t- bla, á la moder-
na y con todas oomodidadas; t iu intervención de ter-
nera persona: impondrán á todas horas Compostela 
124. altos. 13332 4-24 
BOTICA: E N U N P U N T O OENTRICO D E esta dudad y no haber otra en el barrio, se vende por 
embarcarse su dueño para la Peníneul»; informarán 
en la Dmguei í* La Central, Obrapía 33 y 85. 
13275 4-23 
AVISO —POR R E T Í H A R S E SU D U E Ñ O SE vende en $800 B. uu acreditado iren de lavado, 
con buena marchanteiía garantizando que deja libres 
de 250 á 300 posot: solo los utensilios y exutenc'as 
vale más: el que lo adquiera no siendo del g ro ce le 
enseña: Aguacate n . 33 informarán. 
13284 8 23 
EN3,300 PESOS ORO L A CASA C A L L E D B Veíadco número 5, la llave en la bodega esquina 
de Habana, con cuatro cuartos de azotea, bsño, buen 
frente y reed fi -ada con tedo gusto; una hermosa ca>a 
en la calle de Cuba alquilada a una casa de comercio 
Aguacate 12. 13253 4-21 
EN de C U A T K O M I L PEaOS E N ORO SE P U E -«dquirir el dominio real de i a casa-quinta calle 
de ia Universidad n. 42. que produce más del 10 por 
ICO de su valor y se prasta á especulación. Se com-
pone 21 solares y d» salida frente á la fábrica de Es-
tanillo. Informarán Lealtad 26 13*46 4-21 
SE V E N D E B A R A T A UNA E S T A N C I A , D E caballería y media de tierra, con buen pozo y árbo-
les frutales, buena para el cultivo de la piña y tabaco, 
entre Marianao y Arroyo Arenas. Impondrán en Ma-
riana». Santo Domingo número 14. 
13209 4 21 
vende en $3,500 oro, libres para el vendedor; una 
cass-cindadela de m&mpostería y azotea, con S8 cuar-
tos altos j bajos; produce 225 peses btes. al mes y 
aga al año por contribución y agua $36-48 oro. Su 
ueño calle úe San Miguel número 69 D . 
1S251 4-21 
AT E N C I O N : SE V E N D E N V A R I A S UASAS en esta ciudad, 1» mayor parte en la calzada de 
San Lázaro próximas á la punta, sus precios desde 
$2,500 hasta $7,000 oro, sin intervención de corredor; 
de 8 á 12 de la mañana informarán Ancha del Norte 
número 104, 13070 8-18 
SE V E N D E U N A A R R O G A N T E M U L A D E más de siete cuartas de alz» d», cinco años de edad, 
sana y maestra en carretón: infirmarán Lamparilla 
número 88, agencia de mudadas á tolas horas 
13i2i 4 25 
SE VENDEN 
cuatro pares de palomas buchonas largas, blancas: dos 
idem ojos de fresa, finas. Inquisidor y Acosta, esta-
blecimiento de víveres. 18598 4-25 
Se vende 
de dos caballos uno á eser jer, pomo necesitarse. Uno 
es retinto, leven, de muy bonica planta, acabado de 
enseñar á tirar de faetón, es de marcha y gaaltr apeo 
y trotea al tiro, y el ntro t* de menos vista, de tiro 
solo y se da el primero en 2( Ü pesos B . y el segando 
en 60 pesos también B Se advierte qne no se vende 
más que uno á escojer. Campanario 101, 
13367 4 21 
S 
tria 101. ÍS245 
nuo moro azul y otro dorado retinto, de buena al-
de tro-e; propio para un «oche, impondrán Rosa 
Cerro, de 7 á 10 de la mañana. 
3090 8-18 
SE H A N R E C I B I D O 
Aguia» n. ICO, esquina á ObrapU, Peluquería. 
18040 15-17 
OJO. Q U S ES GANGA. 
Se vende un milord hermoso duquesa, casi nuevo, 
y tres caballos nuevos y cacos de trote y mucha con-
dición, con sua arreos en 700 pesos billetse, por tener 
su dueñj que aua^ntarte ds este P' ía por enfermo: se 
pueden ver Morrón. 5. 13*21 4-25 
TRES DUQUESAS UNA N U E V A Y DOS USA-das. 
Ua milord remontado. 
Dos coapé% uno de 4 asientos y otro de dos. 
Dos faCtonj;, uro dei 4 asientos, fuelle corrido. 
Arreos para par-ja con hovillajes dorados. 
Todo i& vende barato y no hay inconveniente en to -
mar en cambio otros carrusjej. Salud 17. 
13321 5-2i 
I M P O R T A N T E 
Tres duquesas y ocho caballos con sus correspon-
dientes utensilios, se realizan en precio de ganga, por-
menore» en la calle de O'R' i l ly 78 
13371 4-24 
¡¡Baratísimo!! 
U n magnífico vis-a-vis milord; se garantiza que no 
tiene comején. Manrique n. 116 entre Salud y Dra-
gones. 13365 8-24 
SE V E N D E 
una hermosa duquesa, de alquiler, con dos hermosos 
cabsl'os buenos, nanos, sin resabios, precio módico. 
Informarán Sin Rafael 113, de 12 á 2 
1^335 4-24 
SE VENDE 
nn bonito faetón Príacipa Alberto, muy ligero, marca 
Blscaysrt, en muy bu?n estado: en la misma se vende 
unü duquesa muy sólida. Aguila número 88. 
13269 4-23 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICOS V I S A V I S landós, doa fiuñantes daqnesae de última moda, un 
milord de nuy poco uso, y muy cómodo, nna íóiida 
volanta ruadas altas, caja ancha y bar^s largas y 
estribos flasibles, un sólido vis á vis do un f lelle pro-
pio para el campo, una magnífica limonera francesa y 
otros varios arreos da uso. Amargura 54. 
13238 4-23 
Billar. 
Se vanden dos mesas de billar de las bnenas, una 
de primera y otra de segunda con toda su habilitación 
y en buen estade: O'Rsllly oequina á Cuba, café dan 
razón, 13402 4 2> 
A B 
biecitnientc. 
muy baratas, se vanden en cara 
de A P. Rsmirez, Amistad 77. 
U N L A V A B O de gusío se d» 
en í0 pesos. Visítese el esta-
13406 10-25 
SE V E N D E N MUEBLES BARATOS A L -CON-tado y tamb éa á p azos, ea dan en alquilar y cím 
derecho á la propiedad y se compran rosorváadosoios 
al que les desee uno ó más m«spa para que por el mis 
mo valor lo^ vuelva á comprur. Viilegss 63, mueble-
ría de C. Be* ancourt. 13351 4-ÍÍ4 
U N P IANO D E P L E Y E L 
en buen estado, propio para aprender, sólido y sin 
comején, EO da en $85 oro por haberse ausentado su 
dueño. Concordia 47, casi esquina á Mauriqu» 
13315 4-21 
SE V E N D E U N A CAMA J^E L A N Z A , N U E V A , un tocador paiisí^ndro, mecedores y t i las da Vie-
na, dos mesas, una de alas, uu peinador, mesa de cen-
tro, de no th i y otros muebles. Bernaza 7, altos, do 12 
dnl dia en adelanto. 13311 4-13 
LEAN CON DBTEKGION 
Un juego da sa'a d j ou>ba en $85 bf e .̂; escap i r a -
tes y camas bar&tof; n i f*moso pianino do Gavoau, 
Paris, sano y baratc=; sillaa y mftcedorfíü á $20 btes. la 
dna,: escaparfvte» coqufttaj nueves á 4 onzu; un ca-
nastillero palisand o fi so como po^oa en 2 | onza»; 1 
cuna pero muy bonita y barata; un pianino elu come-
jsn propio para aprender en 2 ó n z c a r p e t a s de co-
mercio y de despach.>: camas y relej ÍS. alfombras y 
demás muebles en l i r ia» n, 2, frent* á Allama. 
13235 4-21 
MA G N I F I C O P I A N I N O P L E Y E L , acabado de sacar dala Cfj), se vende con éjta, por tener 
doe, á precio de factura, garantizándolo con certifica-
ción de fábrica. Compostele n. 140, entre Merced y 
Paula. 13'31 4-21 
OBSAPIA 5 3 , 
E S Q U I N A A COMPOSTELA, 
RealizBC Óa completa del precioso y variado turtido 
de preEd-v¡í; ftaa. Dormilonas de brillantei, cosa de 
gusto, á $10, 13 y 16 oro. 
Muy bbrato un magnífico pianino de Boitselot. 
Nadie puede como L A Z I L I A seguir vendiendo los 
anillos de oro á $ l B . y de plata á $1 B . 
132-a 4-21 
OJ O — E L Q Ü E T E N G A QUE ( O M P K « R muebles de alguna clase, que puse por la mueble-
l ía las tres B . B . B , que se ve en la preciaióa de rea-
lizar, por no tener lugar seficiente para cclocsr pia-
nos; por lo tanto, ocurran á comprar, que no se repara 
en precios Monte número 47.—Las B . B. B . 
1320t 4-2» 
FZAI37ITOS a A i ? A R T I Z A D O S 
79—ACOSTA—79 
Saperiorea y baratísimos—Se compran ó cambian 
por o t r o s — d a n pianos á plazos. 
13307 4 21 I Í A H A B A N A . 
M U E B L E R I A . SOI< 93 . 
PR ' X I M O A V I L L E G A S . 
No olvide el público esta casa, cuyas ventíjss inne-
gables para sus f »vorecedores, donde hay censtan-
temente un sartido da muebles al alcance de todas 
las fortunas, tíe compran todos los muebles que se 
propongan, pagándolos á los més altos precios, con-
forme tenemos acreditado 132s7 4-21 
Q U E D A N POCOS 
de los afamados pianos franceses de BOISSELOT, 
P I L S Y C?, quo lieg iron con las condiciones de pia-
no de ool¿i, baratos. Gdluno 1G6 
13219 4-21 
M U E B L E R I A 
V I U D A D E N E M E S I O F S B E Z . 
Surtido general de mueblea finoa del país 
y del extraiijero, al a ' c B n c e do todas las 
fortunas y á precios snmamente módicos. 
%MJiJLá MLÁ Mm>m 
La casa tiene montado un T V f Ü j B J Z 
en el cual y á satlf facción del interesado se 
hacen juegos do sala, de cuarto y comedcr 
y cualquier otro mueb'e, y lo quo es más, 
precios arregiades. 





S A N MmUSL N. 62, 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Ya se les acató ia musa & Ies boboa d* la Casa Pia: 
es decir, n!> la musa, sino el medio d^ s -gnir compi-
tiendo con esta caea, pues ellos no podrán nunca ven-
der juegos de salaesoultadosá $75, aparadores A $-0, 
jarreros á $10, máquinas á $15, cortinas de junquillo 
,-  trasparentes á $9, cómodas con mármol y lena á $25 
V sin ella á $15 y un armatoste cieapensa elegantísimo 
á825 . 
Solo esta casa puede vender juegas desala de Viena 
á 5 onzas, mesas de correderas de seis tablas á $20, 
escaparates á $20. sillas de servicio á $8 tocadores á 
$8, lavabos á $ i5 y mesas de noche á $9, camas de 
bronce á $70 que v^len 8 onzis oro, lámparas de c;i<-
tal modernas á $ 5, minores á $50 y una en 3 onzas 
que vale 6, y de metal d - 6 luces con sus bombillos á 
$10. sillones grecianos á $1, g rrsfas para hacer agua 
de St-ltz á $ 0, mesas de alas grandes á $7 y de caoba 
redondas á $'0. 
Solo nosotros podemos vender pianos francesas á 
$101, tocadores de nácar á $8, CACHE!Uleros modernos 
y el gantes á $10, lámiiaras de aceite modernas á $12, 
álbums de nácar á $10, alfombras ¿o estrado á $¡5, 
maletas de mano á $1. 
Están los consabidos bobos que no les llega la ca-
misa al cuerpo porque casi regalamos escaparates 
con lunas y t iu ellas, de palisandro y de caoba; hay 
uno de caoba con incrustaciones de nácar qu^ llama la 
atención y damos casi regalado 
Con que no olvidarse que E.L CA1WBIO es el que 
alivif ei bolsillo y donde por poco dinero se encuen-
tran muebles que reúnen todas las condiciones, bue-
nos, bonitoj y baratos. 
E L CAMBIO, 
S, Miguel 62, casi esquina á Galiano 
18324 4-31 
L L E G A K O N 
las afamadas máquinas de coser N U E V A B E M I N G -
TON, baratiidmaa al contado y á psgarlas con $2 btes. 
cada semj>na. Se álqvilan pianos. Giliano 106. 
18250 4-21 
SE VENDE 
una lámpara de ciistal de cuatro luce?, otra do tres, 
tres coenyeras, un farol, varias liras y lámparas de 
comedor, Además vn ea aparate de espeja, un peina-
dor y otros muebles Citlzada de la Icf inta, Campa-
mento de las Anim&e, pabellón del Teñíoste Coronel 
de Ingenieros. "i3?12 4-21 
E L . C R I S T O . 
M u e b l e r í a de Ff -mciseo F e r n á n d e z . 
V i l l e g a s a ? S 9 , 
ENTKB AMARGURA T TEiííENTE-RBT 
En este establecim'esito hay un olaganfe surtido de 
muebles de todas claees, tanto del pt ís como dsl ex 
tranjero. También ne compran y cambian muebles 
neaoos, todo á precios Kn<5dio«s. 
Se hace cargo de tuda limpie «a y barniz^^urc de 
muebles. Se alquilan muebles para bulles, fax-cienes 
y reuniones.—Habana. 
13118 15 - I90 t 
GANGA: SE VKJNOE U N MOSTRADOR, una cantiü a con tu nevera y dos mesas de pino forra-
das con hule, do seis varas da largo, en la calle de 
Sin Miguel 173, fonda; todo en muy buon estado, 
i 2995 8 17 
LtA INDIA 
Neptuno 57, ss venden baratos ó cambian 3 com-
pran y arreglan toda case d« muebles. 
13031 15-rrot 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
. AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan j componen pianos de todas clase». 
12920 26-14 O 
Droperla y Peri 
1 % 
DE V E N T A 
Varios filtros-prenses, perfocoíonadee para la fil-
tración j agMt.iiaiea^O' do ia cachazas. 
Fil tros prensas gigantes. Estos filtro-prensas 
cuyos cuadro?- tiene nn metro cuadrado, presentan 
una superficie ñitr inte triple, hacen el trabajo de tres 
filtros oomunea con eran economíi de personal. 
Un sistema de bombas verticales para el servicio 
de los filtros prensas. 
Cuatro defecadores, doble fondo, de 18 á 20 hectd-
litros. 
Centrifugas Weinrich para el blanqueamiento del 
ezácar.—J. B, RuTjervielle. San Ignacio R2. Aparta-
do 186. 18728 30-10 Ot 
FLOBES. 
Por ausantares su du..' íH sa venden unas cien mace-
tea de dittlntos taáisíí >s «cn plantas finas, en menos 
de la mitad do su precio. Informarán & todas horas 
en Manrique 102. 13119 4-25 
VALLA M GALLOS DE REGLA. 
Para el domingo 28 hay cembinad* por los aficiona-
dos de Gnanab&coa, B^gla y la Habana una sobresa-
liente funcióa en la cual habrá peleas de punzón, pico 
y cuchilla. Hay gran embullo visto el buen resultado 
ds las anterioros. Son grandes los preparativos que se 
hacen para la inauguración de la temporada de pico el 
18 de noviembre en la valla de la Habana. 
1S399 4-25 
E L M I M O M A R C H A . . . 
y la Medicina progresa sin ce-
sar. Hasta hace poco se consi 
deraba la tisis pulmonar como 
incurable, y un tísico era un sen-
tenciado á muerte. Estudiada 
hoy mejor la enfermedad y co-
nocido su origen microbiótico, es 
posible su curación, sobre todo 
si se atiende á tiempo. La Cî eo-
sota vegetal es un poderoso an-
tiséptico: se absorbe por el estó-
mago y se elimina por el pul-
món, y allí destruye los bacilos 
deKoch. E l 
Y l h O CREOSOTADO 
BEL M GONZALEZ, 
ha sido experimentado por va-
rios profesores de esta capital, y 
es la mejor forma para adminis-
trar la Creosota vegetal. Con su 
empleo se disminuye en los tu-
berculosos la tos y la espectora-
ción; los esputos se hacen menos 
fétidos; los sudores nocturnos y 
la fiebre ceden; se abre el apeti-
to y se engorda. 
E l Vino creosotado del Dr. 
González se vende á 
UN PESO B I L L E T E S 
C A D A POMO 
7 S E P R S P A R A E H XJA 
BOTICA DE "SAN J O S É , " 
CALLE DE AGUIAR NUMERO i06s 
HABANA 
Cn. 983 159-1.11 
Con Beal privilegio por la Inspección de Estudies 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la A c t -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Certificados f'e 
1 is principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él i e 
han efectuado son las mejores recomendaciones qt e 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores^ adquiridos 6 heredados; ú lceras , her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto-Kioo. 
C á. 1515 • 1 0 
SE V E N D E U N T A C H O D E PUNTO CON S ü máquina y bombas de 11 bocoyes en $4,5C0 y cua-
tro centrifugas colgantes Hepoaht con su mezclador y 
elevador. Monte ( 3, de 8 á 11 y de 4 á 9. 
13363 4 :2 l 
Oportunidad para los hacendados. 
E l que suscribe bien conocido en toda la Isla, como 
especial comisionista en general da todas clases de 
de maquinaria de uso superior y garantizada, vende 
sin intervención de corredor un graa triple t f acto para 
60 bocoyes diarioe; dos tachos al vacío con sus máqui-
nas; dos juegos de á 4 centrífagas colgantes Weston, 
completas de máquinas, trasmisiones, trituradores, 
carros volteo, bomba de mié!, etc. Especiales maro-
chales de cobra con serpeatines y válvnks cU idem, 
capacidad 700 galones; 4 defecadoras francesas doble 
fondo cobre; tanquetias de todos tamaños de hierro 
V madera para miel, agua y guarapo, gavetsrías, don-
keis, tuberías, fi tres, prensas, calderas de vapor, 
grandes máquinas de moler de todos tamañea y para 
centrífagas, alambiques y otras milea cosas, como fá-
bricas de k'g-mios, tornos, trenes oomune», lo que sa 
detallará. Comprnn de contado todo el cebre y bronce 
vbjo. OWupo 30 B, de 12 á 4. Tomás Díaz Süveira. 
13358 fi 24 
I M P R E N T A D E V E N T A 
En la calió de .'a .Amifitad n, 86 se vanden tipos de 
todas clases, nuert s y de nao, lo mismo qae máqui-
nas, prensas y tiposgno:des para hacer carteles 
132^8 4 23 
ALAMBIQUE. 
Se vende uno completo de 6 pipa?, sin uso alguno, 
construido CLU materia7es superiores y lo damos muy 
en proporción. 
Aldecoa, Serrano y Cp̂  
F E R R E T E R I A . - S A N IGNACIO 25. 
13225 IR 21 Ot 
A M A T T L A O-XTARDIA 
Uoniisroiantes importadores de toíi» oifia* ÜB maqxü« 
naria, carrile», locomotoras, careos, efecto» ío agri-
cultura y ferreterfo 
V E N D K N 
Alambre para cercas y clavos ds ir-das cansas. 
Cuba 6 3 , &p&r%ado S46.~-B:abana. 
C 1177 2«-28 St 
Calderas de Seguridad Inexplosible^ 
tl.ROOIOKALRS 1>K (IIBKKi> B'OBJJJXí MKJOKAJQAjS 
Dít BOOT 
Su venta poí A M A T j L A GUAüiÁiA, (Mnb$r-
oiantn» é linportadwrea de toda cla,--̂  áe -i^r<t.ftt.ri«> 
efeoTos de tigricuitura y ferretería. 
Cuba 63 . a p a r t a á e 346.—Habana. 




-SB vende en todas 
EXTRACTO NATURAL 
de Extracto de H í g a d o puro de Bacalao 
írrageas amarillas de color de Gamuza) -
y de r Ktructo de H ígado de Bacalao ferruginoso 
¡ Grageas de color de Violeta] 
i . .¡üis'tiefó es' mas eficús que el aceite 
¡AP ki,f (tclo dé liucalao sin tener ninguno 
úf mié inconvenientes y es 
Para los NIÑOS, las MUGERES y los ANCIANOS 
Contra la S e b i l i d a d , la A n e m i a , la C lo ros i s , 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s d e l Pecbo , etc. 
es e l m e j o r p o l v o d e n t í f r i c o , pa ra 
s e r u s a d o p o r l o s a d u l t o s y p o r los 
n i ñ o s p u e s c o m o n o c o n t i e n e m a t e -
r i a s a g l o m e r a n t e s , q u e p u e d a n adhe-
r i r s e á l o s d i e n t e s , n i á c i d o s que 
d e s t r u y a n á l o s e sma l t e s , 
FORTIFICA Y BUHPi i Á L i K M i 
i m p i d e y d e t i e n e á l a ca r ies , f o r t a -
l e c e á l a s e n c i a s y d a , a l a l i e n t o , u n 
p e r f u m e a g r a d a b l e . E l Verdadero 
Odonto e s t á p r e p a r a d o ú n i c a m e n t e 
p o r ROWLAND y SONS, 2 0 , H a t t o n 
G a r d e n , L o n d r e s , y se v e n d e p o r l o s 
M e j o r e s f a r m a c é u t i c o s y n e g o c i a n t e s r 
' 80 vende en las mejores Farmaciu. 
Popularet en FRANCIA. AUÉRI0A, 
ESPAÑA, BRASIL, ta donde 
sstiB setorlisdoa por eJ Consejo tfa Hlíltns ffl 
BSeAicacoioa S e p a r a t i v a y Sío-
I o o u s t i t n y s n t e , permitiendo culdarso 
solo, con poco gasto y pronta curación, i 
ETpele prontamento los humores, la 
i bilis, Ocfmaa viciadas qua causan y 
¡ entretienen las entenuedades; puri-
fica ia sangre y preserva de re lcc i - l 
dencia. 
EffiAROS, dosados según la edad, coc-
viniendo sobre todo en las ffiníenae 
dadeis O r ó n l c a a 
^ Tiimi"1""Tî fSfTnffMfi líiihiiiiiiiiitMiiiiBiniifBiri'if'fir̂ rffi" 
¿Sxf retejo conoent rado do loa IS«-
saertiinai Eiejuídos, pudiendo rcempla-
zarlos en las personas á quienes ré-
pügnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el A s m a , 
C a t a r r o , f iota, I t e u m a t i a m o , 
T u t n a v e » , U l c e r a e , P é r d i d a d e l 
\ apet i to , C a l e n t u r a » , Congea-
tfenea, SUnfermetiades d e l M i -
g a d » , E m p e i n e s , l i u b i e u n d c x , 
M d a d c r í t i c a , etc. 
todo producto que no lleve Ui señas de U ] 
FcU COTTIN, yerfií de L* Roy 
[ R u é de Seirae, 5 1 , P A R I S 




Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y 
na agua do tocador magniflea. 
Pasta Mack, umversalmente conocida, her-
mosca y enavizá el cutis y como refrescante 
es superior & todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, d r o g u e r í a s 
y pr inc ipa les p e r f u m e r í a s del mundo. 
Unico Fabricante H. MACK, ülm s/U 
Depósitos en la Habana: JOSÉ SARRA; L0B£ y C 
I S , fiASHiUS, i l 
Todas las e n f e r m e d a d e s d e i e s t ó m a g o y de l o s i n t e s t i n o s , que t/enen 
por s í n t o m a s las hinchazones dei vientre, ¡ÜS accáiaa ¿el cutótnago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, ¡os vómitos y las diarreas, Los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se curar; ¡ á r i d a y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C Ú - D I G E S T I Y O D E E O Y E R 
VENTA po» jfAron : ROYSR| Faima", cailí Saini-fiartin, 225, en Parit, y en todas Farmacias 
BOff iB X 5 0 E > 6 3 Í t a , r i o e n l a ^3.a.3Da.n.a, : J O S I H ! S - A - K D R ^ . I S I 
RESFRIADOS y ENFERMEDADES del PECHO 
ANTIFLOGISTICO 
D E R I A N T 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de ñivoli, PARIS 
Los médicos mas célebres de Paris recomiendan desde hace ya mas de 
50 años el J A R A B E D E BRIANT como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra la Grlppe, 
los Resfriados, los Catarros, etc.—.Esíe Jarabe no fermenta nunca. i 
Exíjase el prospecto redactado en nuove lenguas y la firma muy ea claro dei inventor :\ 
.Depósito en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero. 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
M deBinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia túnica y i 
bilsamica que desarrolla mucho \ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es It única preparación que permltt 
administrar el Hierro 
lln Constipación ni Cansancio. 
—•*•— 
DEPOSITO general eaFiMS 
21, rúa da Fanb'-Kontrnartro, 21 
. B L A N C O , R U B I O 
V F E R R U G I N O S O ^ 
•"¿¿TJ" ^S'on de Honor.-rZtX^ 
SM/ Orden i* 
OBDKHADO POtt TODAS LAB 
aele'brl&a&es Medicas} 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra Us 
ENFERMEDADES DEL PECHO. 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, ] 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, T I S I S . | 
BRONQUITIMAQUITiSMO 
V i n o de C o c a 
Depósitos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Américos. 
J A R A B i Y P A S T A D E A Ü B E I I f i l É R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio s.ooo francos 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r í s é incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto min is te r ia l de 10 do marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una eficacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippa, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegtira al J a r a b e y á la Pasta de Aubergier, urna gran fama. » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, profesor dt la Facultid de Médlcini fle Paris.) 
Venta por mayor: COT&A3X. y ca, 2 8 , r u é s t - c i a u d e . Parla.—Depósitos en las principales Farmacias. 
Y L A N G - Y L A N G 1 ¿Qué es eso? Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito de'los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Es e l Sr. ED. PINAUD, perfumista de 
S. M. l a Reina de Inglaterra. 
YLAüG^YLáNG ! E n P A R I S ^ r c T s a ^ V E D ^ P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por los 
© I n y e c c i ó n d e 
K A V A 
DEL DOCTOR m i . . 
Exíjase sobre cada caji,oacla pildora, cada 
etlqubta, la signatura: Kanm,&¿usy>tÛ  
Paris,SB, JPJacg de i a Mndeleine \ 
I Medalla áa ORO, Paris 
i NUEVA P E R F ü f t I E R I A EXTRA-FINA 
J A B O N . E S E N G l A . A G U A d e T O G A D O R . P G L V O d e A R R O Z . A C E l T E . B R I L L A N T I N A 
ATKINSON 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de sigla 
superior á todas las demás por su d'uracjoO 
y natural'fraganoia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878, CALCUTA 1884 
por la ezoelencía da la calidad. 
SPRING FLOWERS 
JOCKEY CLUB I JAZMÍN 
ELI0TR0PIO I MAGNOLIA 
Célebre 
AGUfi DE LAVANDA INGLESA ATKINSON 
y otros perfumes muy conocidos son sin igualea por sus deliciosos y persistentes olores. 
.PASTA CÜIENTAL DEffTIFfllCA DE ATKINSON 
sin n val para limpiar, hermosear y proservari 
los dientes y i, las encías. 
Se Tendel en las Casas de los Mercaderes y los Fabricantes 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fá irica—Una"Rosa blanca" 
sobre una "Lira de Oro." 
E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro Rabuteau están recomendadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos. Pérdidas, Debilidad Estenuacion, 
Convalescenda, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
N i Constipación, n i Diarrea, Asimilación completa. 
El El ix i r de Hierro Rabuteau está recomendado á las personnas ene no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El Jarabe da Hierro Rabuteau está especialmente destinado para l»* «i*» 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y C ¡ a de 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías. 
F A R I á 
E T I E R I N A 
Laureado por el Instituto de Francia. 
Proveedor de ia Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más seguro remedio y el más fácil de tomar 
OONTIIA LA 
Cada dósis va acompañada de una instrucción detallada 
Exíjase la Firma de G. TANRET 
PARÍS, Farmacia TANRET, 14, calle d'Alger. 
Depositario en la Habana : JOSÉ SARRA. 
FLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y de las AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORIAS 
(del Alquitrán de baya) y de A C E I T A de MICÍ-üDO de S jaCAXi /LO P t m O 
Unicas recompensadas en la E x p o s i c i ó n Universal , P a r i s 1878 
B O U R G E A U D , Farmacéutico de 1» clase, Fafiricante de cápsulas Mandas, Proveedor de los Hospitales fle Paril 
PARIS, 2 0 , CALLE RAMBUTEAU, 20 , PARIS 
ííuestras Capsulas ( V i n o y Aceite) creosotizados, las solas experimentadas y empleadas en los Hcwpitalai 
de Paris por los Doctores y Profesores BOUCHARD, VÜLPIAN, POTAIN, BOUCHUT, etc., han dado resultados 
tan concluyentes en el tratamiento de los Enfermedades del pecho y de los bronquios. Tos, Catarros, etc., que loa 
Médicos de Francia y del Estrangero las prescriben exclusivamente. 
Como garantía se deberá exl¿ir sobre cada caja la faja con medallas y la flrms del D' BOURGEAUD, e x - F ' d é l o s Hosp.de Parle 
Véase el Proapeoto. Depósitos en la H a b a n a : J O S É S A R R A , y en las principales Farmacias y U^pguoruí. 
L a S o c i e d a d G e n e r a l 
( E S T R E M A D U R A - E S P A Ñ A ) 
cayos fosfatos minerales son desde hace ya mucho 
tiempo reputados, fabrica de 
que contienen de 40 á 50 o/O 
de Acido Fosfórico Soluble 
con dósls absolutamente garantizada. 
Vista su concent rac ión y la economía que 
resulta para el transporte, este producto 
conviene inflniU.' á los países de ultramar. 
Presenta las mayores facilidades para todas 
las mezclas empleadas en la cultura. 
DIRIJANSE LOS PEDIDOS A LA 
Sociedad General de Fosfatos de Cacares 
PARIS, 4, rué lonls-Ie-Grand, 4, PARIS 
i EXPOSITION UNIVSLLE1878 | 
| Médai l le d 'Or I S p C r o i x d e C h m l i e r 
L E S P L U S H A U T E S RÉC0MPENSES 
§ PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURAdel CABELLO I 
Recomendamos este producto, 
S que las Celebridades medicales consideran, por su | 
H principio de Quina, comoel REGENERADOR mas | 
@ poderoso que se conozca. í 
| ARTÍCULOS RECOMENDADOS J 
S PERFUMERIA A LA LAGTEINA í 
í | Recomendada por las Celebridades Medicales í 
© GOTAS CONCENTRADAS para el pañuelo | 
§ AGUA D I V I N A llamada agua de salud. < 
SE VENDEN EN LA FÁBRICA i 
| P A R Í S 1 3 . r u é d'Enghien, 1 3 PARÍS! 
k Depósitos en casas de los principales Perfumistas, j 
Bólicarios y Peluqueros de ambas Américas. ¡| 
L o s ^ R O I D T J O T O S d e l a , 
20*7, m e S t - H o n o r é , é. F > A . l = t l S 
T a i e s c o i n o e i . O R I Z A - O I U E S S . O R ! Z A * O R I Z A - L A C T É * C R E M A - O R I Z A 
O R I Z A - V E L O Ü T É ^ O R I Z A - T O N I C A * O R I Z A L I N A • J A B O N - O R I Z A 
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR D E L PUBLICO 
Io Á los cuidados particulares que rigen su fabricación. 
20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume. 
P E R O COWld SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA 
p a r a v i v i r c o n s u r e p u t a c i ó n 
Advert imos á los Consumidores para que no se dejen e n g a ñ a r . 
Los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERIA y DROGUERIA 
S e en-vda, f r a n - c o , d e I P a - r i a , e l Ca t . a J .ogo l l i a s t r a c l o 
j X J n i c o 
£ t 3 p 3 ? o l D a , d . o :po:r l a , _ A - c a , d L e x x i i e , 
d e j V E e d i a i i x a , e l e IE:5a .2?is C 
!B1a , !h> i , i c ;a , c io ia . : > 
Casa L, FESEE, 19, callo Jacob 
^ G O r R E C O N S T ^ ^ 
Imp. del "DHftrio do 1» H * z U i * " t Sjoin. 
— — « ™ 
